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     ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ - ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
Όλοι έχουμε βιώσει κάποια απώλεια, είτε κάποιου συγγενή μας, είτε 
κάποιου φίλου, είτε και κάποιου ζώου. Σε όλες τις περιπτώσεις, το ίδιο 
αποτέλεσμα υπάρχει και τα ίδια συναισθήματα, άλλοτε σε μεγάλο βαθμό 
και άλλοτε σε λιγότερο, ανάλογα και το δέσιμο που υπήρχε. Άλλοι 
«φεύγουν, λοιπόν, και άλλοι μένουν πίσω. Αυτοί που μένουν πίσω δεν 
ξέρουν πώς να διαχειριστούν τα συναισθήματά τους, αλλά και πώς να 
βοηθήσουν και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, και ειδικότερα όταν 
υπάρχει και ένα μικρό παιδί. 
Στην εργασία αυτή, λοιπόν, θα προσπαθήσουμε να δούμε πως τα κείμενα 
της παιδικής λογοτεχνίας βοηθούν στο να κατανοήσουν τα παιδιά τι είναι 
ο θάνατος, καθώς και ποια διαδικασία ακολουθείται, πως θα μπορέσουν 
να διαχειριστούν τα συναισθήματα τους, που είναι πρωτόγνωρα για αυτά, 
αλλά και να καταλάβουν ακόμα, ότι η ζωή συνεχίζεται και ας μην είναι 
κοντά μας αυτοί που αγαπάμε. Αρκεί να τους θυμόμαστε και να τους 
έχουμε πάντα στην καρδιά και στο μυαλό μας. Έτσι, δεν θα πεθάνουν ποτέ! 
Ακόμα, θα βρούμε και ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος των γονιών σε μια 
τέτοια περίπτωση και πως θα μπορέσουν να βοηθήσουν τα παιδιά τους στο 
να διαχειριστούν τέτοιες καταστάσεις. Οι περισσότεροι γονείς, βέβαια, 
θέλουν τα παιδιά τους να περάσουν χαρούμενα παιδικά χρόνια, μακριά 
από στενοχώριες. Όμως κάτι τέτοιο δεν μπορεί να συμβεί, αφού η ζωή 
είναι απρόβλεπτη. Επίσης, θα πρέπει να καταλάβουν ότι η ζωή δεν είναι 
μόνο χαρά και ξεγνοιασιά, αλλά υπάρχουν και τα άσχημα πράγματα, για 
τα οποία τα παιδιά θα πρέπει να είναι κάπως προετοιμασμένα, αφού πολλές 
φορές μπορεί να βρεθούν μπροστά σε μία κατάσταση και να μην ξέρουν 
πώς να την διαχειριστούν, ή ακόμα να πάθουν κάποιο σοκ ή να πέσουν σε 
κατάθλιψη. Συνεπώς, η προσχολική ηλικία πιστεύω είναι η κατάλληλη 
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ώστε τα παιδιά να μάθουν για τον κύκλο της ζωής, που έχει ως κατάληξη 
το θάνατο. 
Συνοψίζοντας, μέσα από τα εικονογραφημένα βιβλία που 
χρησιμοποιήσαμε, προσπαθήσαμε να διαπιστώσουμε εάν μέσα από αυτά 
τα παιδιά μαθαίνουν πώς να διαχειριστούν μία τέτοια κατάσταση, αλλά και 
πώς να διαχειριστούν τα συναισθήματά τους. 
Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κ. Σηφάκη Ευγενία, λέκτορα της Θεωρίας 
της Λογοτεχνίας, που εκτός από επιβλέπουσα της εργασίας μου, με 
βοήθησε σε όποιες δυσκολίες αντιμετώπισα. Επίσης, θα ήθελα να την 
ευχαριστήσω που ανέχθηκε την άγνοια μου αλλά και το ρυθμό με τον 
οποίο έβγαλα εις πέρας την εργασία, και με υπομονή και επιμονή μου 
έδωσε οδηγίες ώστε να ολοκληρώσω την εργασία μου. Ευχαριστίες, 
βέβαια οφείλω και στην συνεπιβλέπουσα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κ. 
Μπονώτη Φωτεινή για τη βοήθεια και το ενδιαφέρον, όποτε χρειάστηκε. 
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                ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: 
                  ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 
 
1.1 Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΓΕΝΙΚΑ) 
Η παιδική λογοτεχνία έχει πίσω της ένα μεγάλο παρελθόν, περίπου πάνω 
από δέκα χρόνων στην Ελλάδα και πολύ μεγαλύτερο διεθνώς.  Κατά 
καιρούς έχουν υπάρξει αρκετοί ορισμοί για το τι είναι λογοτεχνία, κανένας 
όμως  δεν είναι πλήρως αποδεκτός, καθώς πιστεύω ότι δεν μπορούμε να 
την βάλουμε μέσα σε όρια, είναι κάτι το ελεύθερο.  
Πολλοί λογοτέχνες έχουν προσπαθήσει να μας εξηγήσουν τι είναι η 
παιδική λογοτεχνία.  Ο όρος αυτός θεωρείται κάπως προβληματικός, αφού 
το νόημα του αλλάζει από εποχή σε εποχή, και από πολιτισμό σε 
πολιτισμό.  Σύμφωνα με τον Miles McDowell, μας αναφέρει τι σημαίνει 
παιδική λογοτεχνία,  ανακαλώντας τα χαρακτηριστικά του παιδικού 
βιβλίου « τα παιδικά βιβλία είναι συντομότερα και προτιμούν την ενεργό 
δράση από τη στασιμότητα, τους διαλόγους και τα γεγονότα από τις 
περιγραφές και τις ενδοσκοπήσεις.  Οι πρωταγωνιστές είναι συνήθως 
παιδιά ή κάποιο ζώο και η γλώσσα του βιβλίου είναι προσανατολισμένη 
στη γλώσσα του παιδιού.  Χρησιμοποιούνται οι συμβάσεις και η ιστορία 
εκτυλίσσεται με εμφανείς ηθικές σχηματοποιήσεις, τις οποίες συνήθως 
αγνοεί η λογοτεχνία των ενηλίκων.  Ακόμα, έχουν ευδιάκριτη δομή και 
τέλος δεν πρέπει να ξεχάσουμε να αναφέρουμε τα στοιχεία του μαγικού 
και του φανταστικού, της απλότητας και της περιπέτειας, που αποτελούν 
βασικά συστατικά του παιδικού βιβλίου» (χ/χ, στη Μ. Κατσανούλη, 
2002,σελ. 24).   
Επίσης, και η Λότη Πέτροβιτς- Ανδρουτσοπούλου αποφεύγει να δώσει 
έναν ορισμό για το τι είναι η παιδική λογοτεχνία, έτσι προτιμά να 
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καταγράψει  τα σημεία αναγνώρισης της.  « Ως προς τη μορφή, αναφέρει 
ότι υπάρχει μία λιτότητα στον λόγο, δεν υπάρχουν βωμολοχίες και 
σαρκασμός, οι περιγραφές γίνονται με συντομία, υπάρχει αμεσότητα στην 
αφήγηση και οι χαρακτήρες διαγράφονται χωρίς να γίνεται επιμονή στην 
ψυχογράφησή τους.  Όσον αφορά τώρα το περιεχόμενο, η υπόθεση έχει 
πάντα ξεκάθαρο πλαίσιο και η πλοκή είναι έντονη και γρήγορη, 
προπάντων όμως υπάρχει κάθαρση και είναι διάχυτο το αίσθημα ότι ο 
αναγνώστης είναι αντικείμενο αγάπης από το συγγραφέα» (1990, στη Μ. 
Κατσανούλη, 2002,σελ. 25). 
 Πιο συγκεκριμένα, λοιπόν, σύμφωνα με τον Δελώνη (1989, στο 
Παπανικολάου & Τσιλιμένη, 2001, σελ. 18-19) «η παιδική λογοτεχνία 
είναι ο σύνολος χώρος μέσα στον οποίο συνυπάρχουν και λειτουργούν όλα 
εκείνα τα άρτια λογοτεχνικά έργα, τα οποία απευθύνονται, άμεσα ή 
έμμεσα, στις αισθητικές απαιτήσεις και τα ενδιαφέροντα της νηπιακής, 
παιδικής και εφηβικής ηλικίας και που ανταποκρίνονται στο αντιληπτικό, 
γλωσσικό και συναισθηματικό τους επίπεδο».    
Ακόμα, ο Μ. Στασινόπουλος (χ/χ, στο Παπανικολάου & Τσιλιμένη, 
2001,σελ.19) αναφέρει ότι «η παιδική λογοτεχνία είναι η πύλη εισόδου του 
νέου ανθρώπου στο χώρο της Λογοτεχνίας και της τέχνης γενικότερα».                                
Όσον αφορά τώρα το παιδικό λογοτεχνικό βιβλίο, για να κατακτήσει την 
μορφή που έχει την σημερινή εποχή, πέρασε από πολλά στάδια.  
Συνοψίζοντας, λοιπόν, όπως αναφέρουν και οι Παπανικολάου και 
Τσιλιμένη «Τα μικρά παιδιά σαν εξελισσόμενα άτομα έχουν τις παρακάτω 
ανάγκες, οι οποίες καλύπτονται μέσα από τη λογοτεχνία, 1)να πλατύνουν 
τις εμπειρίες και τις ιδέες τους, 2)να πλουτίσουν το συναισθηματικό τους 
κόσμο, 3)να καλλιεργήσουν τη φαντασία και την κρίση τους, 4)να 
διαμορφώσουν το χαρακτήρα τους, 5)να λύσουν τυχόν ψυχολογικά 
προβλήματα, 6)να κοινωνικοποιηθούν, 7)να αναπτύξουν τη γλώσσα, 8)να 
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αποκτήσουν γνώσεις, 9)να γνωρίσουν τα προβλήματα της ανθρωπότητας, 
10)να καλλιεργήσουν το αισθητικό τους κριτήριο και να 
ευαισθητοποιηθούν απέναντι στην ομορφιά και τη γοητεία της Τέχνης και 
11)να ψυχαγωγηθούν (Παπανικολάου και Τσιλιμένη, 2001,σελ. 18).  
Σύμφωνα με την Joan Rockwell, η λογοτεχνία αποτελεί έναν πολύ 
σημαντικό ρόλο στο να κοινωνικοποιηθούν τα παιδιά, να ενταχθούν 
πολιτικά καθώς και να γνωρίσουν σύμβολα και μοντέλα ζωής, ειδικότερα 
μαθαίνουν αξίες και προσωπικές και διαπροσωπικές συμπεριφορές (στην 
Μ. Κανατσούλη,2004, σελ. 28). 
Τέλος, όπως αναφέρει και ο Μαξίμ Γκόρκι  «η παιδική λογοτεχνία είναι ο 
μεγάλος κόσμος» (Παπανικολάου & Τσιλιμένη, 2001, σελ. 17).   
                           
1.2  Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
Η παιδική λογοτεχνία κατέχει μία πολύ σημαντική θέση, όχι μόνο γενικά 
στον χώρο της τέχνης, αλλά και πιο συγκεκριμένα στον χώρο της 
εκπαίδευσης. Η επαφή της λογοτεχνίας με τα παιδιά ξεκινά κιόλας από την 
πρώτη σχολική βαθμίδα, το νηπιαγωγείο. Όλα τα διαφορετικά λογοτεχνικά 
κείμενα που υπάρχουν έχουν ως αποτέλεσμα να δημιουργήσουν ένα 
εύφορο περιβάλλον αναγνωστικής εμπειρίας μέσα στην σχολική τάξη.  
Για να βοηθήσουμε τα παιδιά να αναπτύξουν το κοινωνικό, 
συναισθηματικό, αισθητικό και νοητικό τους τομέα μπορούμε να 
χρησιμοποιήσουμε ως μέσο το λογοτεχνικό βιβλίο. Η Τσιλιμένη (2003) 
αναφέρει ότι «η καλλιέργεια της γλώσσας, οι αξίες της ζωής, η ηθική 
ανάπτυξη και η αυτονομία, η προσέγγιση της τέχνης και της φύσης, η 
διερεύνηση της πραγματικότητας, ο εμπλουτισμός των εμπειριών από το 
φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, η μύηση των νηπίων, είναι στόχοι του 
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αναλυτικού προγράμματος, τους οποίους καλύπτει το λογοτεχνικό βιβλίο» 
(Τσιλιμένη, 2003, σελ. 24).  
Ο εκπαιδευτικός, λοιπόν, για να πετύχει όλα τα παραπάνω, θα πρέπει να 
χρησιμοποιήσει όλα τα είδη της παιδικής λογοτεχνίας που είναι κατάλληλα 
για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας: το παραμύθι, τις μικρές ιστορίες, τα 
ποιήματα, τους μύθους, το θέατρο, καθώς και τα εικονογραφημένα βιβλία, 
που κατά τη γνώμη μου σήμερα είναι το πιο διαδεδομένο μέσο στην 
προσχολική και στην πρώτη σχολική εκπαίδευση, αφού τα παιδιά μέσω 
της εικόνας μαθαίνουν πιο εύκολα. Τα παιδιά, και ιδιαίτερα τα παιδιά 
προσχολικής ηλικίας, βρίσκονται σε μια πολύ εύπλαστη ηλικία, η οποία 
θεωρείται κατάλληλη για τη μύησή τους στην λογοτεχνία (Παπανικολάου 
& Τσιλιμένη,2001, σελ. 22-23).  
Συνεπώς, μπορούμε να αναφέρουμε ότι η λογοτεχνία μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως εκπαιδευτικό μέσο ιδιαίτερα στα παιδιά προσχολικής 
ηλικίας, κι αυτό μπορεί να γίνει με δύο τρόπους, είτε με φανερό σκοπό, 
είτε με μη φανερό. Αρχικά, κατά τον πρώτο τρόπο, η λογοτεχνία μπορεί 
να λειτουργήσει ως ερέθισμα στα παιδιά αυτής της ηλικίας, ώστε να 
μάθουν να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα της δικιάς τους ζωής, εφόσον 
βέβαια αυτό φαίνεται και ξεκάθαρα από τη διδακτική πρόθεση που έχει το 
κείμενο. Όσον αφορά τα βιβλία που δεν φανερώνουν άμεσα τον σκοπό 
τους, είναι πολύ πιο ισχυρά ιδεολογικά από ότι τα παραπάνω, καθώς η 
ιδεολογία τους είναι υπονοούμενη, και ίσως θα μπορούσαμε να την 
χαρακτηρίσουμε κι ως αόρατη. Αυτό συμβαίνει διότι οι ιδεολογικές θέσεις 
που υπάρχουν στα κείμενα αυτά προβάλλονται ως νόμιμες, και αυτό έχει 
ως συνέπεια να δίνεται στον αναγνώστη η εντύπωση ότι τα γεγονότα 
περιγράφονται ως έχουν μέσα στο κείμενο (Μ. Κανατσούλη, 2004, σελ. 
28).  
Η αξία που έχει η παιδική λογοτεχνία στις μέρες μας, και ειδικά στα 
πλαίσια του νηπιαγωγείου, είναι πολύ σημαντική. Μπορούμε να 
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αναφέρουμε, λοιπόν, ότι το αναλυτικό πρόγραμμα του 2003 εντάσσει τη 
λογοτεχνία στο γνωστικό αντικείμενο «Παιδί και γλώσσα: Πρόγραμμα 
σχεδιασμού και ανάπτυξης δραστηριοτήτων γλώσσας». Στόχος του είναι 
η καλύτερη εκπαίδευση του παιδιού για ευκολότερη ένταξη στην κοινωνία 
της γραπτής επικοινωνίας. Έτσι, η χρήση της παιδικής λογοτεχνίας τείνει 
και προς την παιδαγωγική και γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού (ΔΕΠΠΣ, 
2003). Το νέο αναλυτικό πρόγραμμα του 2011 δεν ακυρώνει το 
προηγούμενο, απλά κάνει κάποιες αλλαγές, καθώς οι αλλαγές της 
σύγχρονης εποχής είναι τόσο έντονες και συχνές που απαιτείται άμεση 
αλλαγή. Έτσι, υπάρχουν τρεις τομείς που αφορούν τη γλώσσα: η 
προφορική επικοινωνία, η ανάγνωση και η γραφή (Πρόγραμμα Σπουδών, 
2011). 
Τέλος, πολύ σπουδαίο ρόλο στην παιδική λογοτεχνία παίζει ο τρόπος με 
τον οποίο τελειώνει μια ιστορία, καθώς σημασιοδοτεί μια συγκεκριμένη 
ιδεολογία. Πιο συγκεκριμένα, το τέλος κάθε παιδικής ιστορίας πρέπει να 
δίνει μια βεβαιότητα στο κάθε παιδί, ότι κάποια πράγματα στη ζωή είναι 
όπως αναφέρονται στην ιστορία και όχι αλλιώς, ιδιαίτερα στα βιβλία που 
ο σκοπός τους είναι διδακτικός. Πρέπει, λοιπόν, το νόημα τους να είναι 
ξεκάθαρο, αλλιώς τα παιδιά βρίσκονται σε σύγχυση για το τι πραγματικά 
συμβαίνει και κατά την αληθινή ζωή. Σύμφωνα με την Κανατσούλη, έχει 
καθιερωθεί κάθε λογοτεχνικό κείμενο να έχει αίσιο τέλος. Ωστόσο, αυτή 
η άποψη δεν με εκφράζει απόλυτα. Από την μία είναι σωστό να υπάρχουν 
και κάποια κείμενα με αίσιο τέλος, αλλά όχι να είναι στη πλειοψηφία τους 
(Μ. Κανατσούλη, 2004, σελ.37).  
Κατά την γνώμη μου, δεν είναι όλα υπέροχα και ρόδινα στις ζωές μας, για 
αυτό το λόγο δεν πρέπει να τα παρουσιάζουμε και με αυτόν τον τρόπο στα 
παιδιά. Καθώς έτσι, τους παρουσιάζουμε ότι η ζωή είναι τέλεια και δεν 
υπάρχουν προβλήματα. Όταν θα έρθει η ώρα όμως να αντιμετωπίσουν το 
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πραγματικό πρόβλημα, δεν θα είναι σε θέση να το κάνουν, και ίσως να 
επέλθουν σε κατάθλιψη ή ψυχολογικό σοκ.  
Η Μ. Κανατσούλη αναφέρει ότι όταν το κείμενο έχει αίσιο τέλος, το παιδί 
αντιμετωπίζεται ως μικρό και αθώο και υπερισχύει η αντίληψη ότι το παιδί 
πρέπει να προστατευθεί, ενώ από την άλλη, όταν το τέλος της ιστορίας δεν 
είναι αίσιο (πράγμα που γίνεται σπάνια), το παιδί μένει συναισθηματικά 
εκτεθειμένο, παράλληλα όμως το επίπεδο της ωριμότητας του 
αξιολογείται αρκετά υψηλό (Μ. Κανατσούλη, 2004, σελ. 37). 
Σύμφωνα με την άποψη μου, οι ιστορίες που θα χρησιμοποιηθούν για την 
εκπαιδευτική διαπαιδαγώγηση των παιδιών θα πρέπει να είναι πιο πολύ 
κοντά στην πραγματική ζωή, και να μην παρουσιάζονται όλα τέλεια και 
ρόδινα. Με αυτόν τον τρόπο, τα παιδιά θα είναι έτοιμα να αντιμετωπίσουν 
δύσκολες καταστάσεις, καθώς και θα διακατέχονται από μία ωριμότητα 
στην σκέψη τους και θα είναι πιο συνειδητά ευαισθητοποιημένοι ως 
μελλοντικοί πολίτες. 
               
 
 
 
 
 
                       
                      ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: 
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                ΤΟ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΝΙΚΑ 
 
2.1 ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ 
Στην παρούσα πτυχιακή εργασία, θα χρησιμοποιήσουμε το 
εικονογραφημένο παιδικό βιβλίο, για να παρατηρήσουμε πως αυτό βοηθά 
τα παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας να ενημερωθούν 
σωστά ως προς την έννοια του θανάτου καθώς και τη διαδικασία του 
πένθους που ακολουθείται, μέσα από εικονογραφημένα βιβλία που 
αναφέρονται στην απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου, όπως η γιαγιά και 
ο παππούς, ή ενός ζώου. Αρχικά, θα αναφερθούμε στο τι είναι το 
εικονογραφημένο παιδικό βιβλίο, την ιστορία του, τα χαρακτηριστικά του, 
τη λειτουργία που έχουν οι εικόνες μέσα στα κείμενα, τη συνεργασία 
εικόνας και κειμένου, καθώς και την επίδραση που έχει στα παιδιά των 
ηλικιών που εξετάζουμε. 
Μια ειδική κατηγορία των παιδικών λογοτεχνικών βιβλίων αποτελεί και 
το εικονογραφημένο βιβλίο, το οποίο απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής 
και πρωτοσχολικής ηλικίας και διαθέτει την δική του δυναμική και 
αυτοτέλεια. Αυτό συμβαίνει αφού διαθέτει κάποια ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά που το διέπουν. Η εικονογράφηση, λοιπόν, σε συνεργασία 
με το λόγο ενισχύει το κείμενο, πιο συγκεκριμένα με τις εικόνες ενισχύεται 
η αφηγηματική ροή της ιστορίας. Κατά τον Μπενέκο, λοιπόν, (1981) με 
τον όρο «εικονογραφημένο παιδικό βιβλίο, εννοούμε το σύνολο των 
εικόνων και άλλων διακοσμητικών κυρίως στοιχείων που ενταγμένα στο 
κείμενο έχουν σκοπό να το καταστήσουν ελκυστικότερο και προσιτότερο 
ή να το τεκμηριώσουν και να το προεκτείνουν στη σκέψη του ανθρώπου» 
(στη Τσιλιμένη, 2007, σελ. 17).  
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Σύμφωνα με τις Παπανικολάου και Τσιλιμένη «τα μικρά παιδιά έλκονται 
περισσότερο από την εικόνα, παρά από το λόγο. Η μαγεία του χρώματος 
και του σχήματος παίζουν σημαντικό ρόλο. Το χρώμα, βέβαια, που 
κυριαρχεί στην εικόνα, εντυπωσιάζει το παιδί και διεγείρει τη φαντασία 
του» (Παπανικολάου & Τσιλιμένη, 2001, σελ. 31). 
Κατά τον Μπενέκο (1981) με τον όρο «εικονογραφημένο παιδικό βιβλίο, 
εννοούμε το σύνολο των εικόνων και άλλων διακοσμητικών κυρίως 
στοιχείων που ενταγμένα στο κείμενο έχουν σκοπό να το καταστήσουν 
ελκυστικότερο και προσιτότερο ή να το τεκμηριώσουν και να το 
προεκτείνουν στη σκέψη του ανθρώπου» (στη Τσιλιμένη, 2007, σελ. 17).  
Συνεπώς, σύμφωνα με τον Ασωνίτη (2001) η εικονογράφηση στα παιδικά 
βιβλία εξυπηρετεί διάφορες παιδαγωγικές ανάγκες, από τις οποίες οι πιο 
σημαντικές είναι η γνωστική λειτουργία και η αισθητική (στη Τσιλιμένη, 
2007). Το εικονογραφημένο παιδικό βιβλίο, λοιπόν, αποκτά όλο και πιο 
σημαντική θέση σε σχέση με τα άλλα είδη βιβλίων, καθώς έχει «έναν 
ξεχωριστό τρόπο να συμβάλλει στη φιλαναγνωσία, στην καλλιέργεια της 
φαντασίας, ανταποκρίνεται στην αισθητική φύση του απιδιού, στην 
παρατηρητικότητα και καλλιεργεί την κριτική ικανότητα» (Τσιλιμένη, 
2007, σελ. 20). 
Το εικονογραφημένο παιδικό βιβλίο, λοιπόν, τα τελευταία είκοσι χρόνια 
κατέχει μία πολύ σημαντική θέση στα άλλα είδη του παιδικού 
λογοτεχνικού βιβλίο. Το ενδιαφέρον γύρω από το εικονογραφημένο βιβλίο 
έχει αυξηθεί σημαντικά και έτσι αποδεικνύεται η σπουδαιότητα της 
πολυεπίπεδης επίδρασης που ασκεί σε κάθε αναγνώστη. Συνεπώς, το 
εικονογραφημένο παιδικό βιβλίο αποκτά όλο και πιο σημαντική θέση σε 
σχέση με τα άλλα είδη βιβλίων, καθώς έχει έναν ιδιαίτερο τρόπο ώστε να 
βοηθά στην καλλιέργεια της φαντασίας των παιδιών, να συνεισφέρει στην 
φιλαναγνωσία, να ταιριάζει στην παρατηρητικότητα και στην αντίληψη 
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των παιδιών καθώς και να αναπτύσσει την κριτική τους ικανότητα 
(Τσιλιμένη, 2007, σελ. 20). 
 
2.2 Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 
Μια ιστορική αναδρομή θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύτερα την 
αξία και τη σημασία που έχει η εικονογράφηση στο παιδικό λογοτεχνικό 
βιβλίο. 
Κατά τον Κιτσαρά, το πρώτο εικονογραφημένο βιβλίο με τίτλο «Orbis 
sensualium pictus» του J.Comenius, στα ελληνικά σημαίνει 
«Εικονογραφημένος κόσμος», εκδόθηκε το 1657 στη Νυρεμβέργη. Το 
βιβλίο αυτό είχε ως θέμα του τη φύση και στόχος του ήταν τα παιδιά να 
μάθουν γερμανικά και λατινικά, μαθαίνοντας παράλληλα για την φύση 
(Κιτσαράς, 1993, σελ. 26). 
 Πιο συγκεκριμένα, το βιβλίο αυτό σύμφωνα με τον Reble (1967)  υπήρξε 
ένα «μεγαλοφυές διδακτικό εγχειρίδιο, το οποίο συνδύαζε την πληρότητα 
με το βάθος και την απλότητα και χρησιμοποιούσε συστηματικά εικόνες 
για τη διδασκαλία… υπήρξε για εκατό χρόνια το πιο διαδεδομένο σχολικό 
βιβλίο στη Γερμανία» (στον Κιτσαρά, 1993, σελ. 26).  
Συνοψίζοντας, η έκδοση αυτού του εικονογραφημένου βιβλίου είχε 
τεράστια απήχηση και έτσι ήταν πολύ δύσκολη η παρακολούθηση άλλων 
εικονογραφημένων βιβλίων μετά από αυτό. Ωστόσο, η τάση για την 
έκδοση εικονογραφημένων βιβλίων αρχίζει να κορυφώνεται κατά το 18ο 
και 19ο αιώνα. Εκείνη την εποχή, λοιπόν, σημαντική θέση στα 
εικονογραφημένα βιβλία κατέχουν οι εικόνες από ζώα. Επιπλέον, γύρω 
στο 1644 στη Βενετία, έκανε την εμφάνιση του το βιβλίο με τίτλο 
«Αισώπου Μύθοι», στο οποίο υπήρχαν πενήντα εφτά ξυλογραφίες 
(Κιτσαράς, 1993, σελ. 26). 
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Το πρώτο εικονογραφημένο περιοδικό παγκοσμίως, έκανε την εμφάνισή 
του γύρω στα μισά του 19ου αιώνα. Κυκλοφόρησε από το 1842 έως το 1861 
και είχε ως τίτλο τα «Εικονογραφημένα νέα του Λονδίνου». Αρχικά, η 
εικονογράφησή του γινόταν με ξυλογραφία, η οποία αργότερα 
αντικαταστάθηκε από την φωτογραφία (Ηλίου, τόμος ΣΤ ,΄ στο Κιτσαράς, 
1993, σελ. 27). 
Τα σχολικά βιβλία, τα γνωστά ως Αλφαβητάρια, στα οποία υπήρχε κάποια 
στοιχειώδη εικονογράφηση, έκαναν την εμφάνιση τους γύρω στα μέσα του 
19ου αιώνα. Ο σκοπός τους βέβαια ήταν καθαρά παιδευτικός και 
διδακτικός. Στις αρχές του 20ου αιώνα εμφανίστηκε η εκτύπωση των 
πολύχρωμων εικόνων, οι οποίες έδωσαν αρκετά μεγάλη ώθηση στο 
εικονογραφημένο παιδικό βιβλίο. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να αρχίσει 
να «εξαφανίζεται» το κείμενο από τα εικονογραφημένα παιδικά βιβλία 
(Κιτσαράς, 1993, σελ. 27). 
Σύμφωνα με την Monika Niermann (1977) υπάρχουν τρεις προϋποθέσεις, 
που είναι σημαντικές ακόμα και για το σύγχρονο εικονογραφημένο βιβλίο, 
για να γίνει μέσο αγωγής του μικρού παιδιού. Οι προϋποθέσεις αυτές είναι 
οι ακόλουθες. Αρχικά, η παρουσίαση του υλικού. Πιο συγκεκριμένα, η 
εικόνα και το κείμενο πρέπει να είναι κατάλληλα καθώς απευθύνονται σε 
παιδιά και επίσης να είναι σύμφωνες με τις ανάγκες και τις επιθυμίες του 
δημιουργού του. Η δεύτερη προϋπόθεση είναι ότι το πληροφοριακό υλικό 
που υπάρχει στα εικονογραφημένα παιδικά βιβλία πρέπει να προέρχεται 
από τον πραγματικό κόσμο που περιβάλλει τα παιδιά. Τέλος, το 
εικονογραφημένο παιδικό βιβλίο πρέπει να χρησιμοποιείται από όλα τα 
στρώματα του πληθυσμού μας καθώς και να εξελίσσεται για να αποτελεί 
ένα προσιτό μέσο αγωγής για τα παιδιά (στο Κιτσαρά, 1993, σελ. 27-28). 
Κατά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα παρουσιάστηκε μία σημαντική 
αλλαγή στον τρόπο εκτύπωσης και η πολυχρωμία έδωσε μία νέα ώθηση 
για τα εικονογραφημένα βιβλία. Με λίγα λόγια, η εικόνα άρχισε να 
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κατακτά μία σημαντική θέση στο παιδικό βιβλίο (Κιτσαράς, 1993, σελ. 
28).  
Στην Ελλάδα η εικονογράφηση των βιβλίων δεν έγινε με τον ίδιο τρόπο 
όπως και στο εξωτερικό. Η εικονογράφηση, λοιπόν, σύμφωνα με τον 
Κιτσαρά (1993) έγινε «χωρίς κανόνες και ιδιαίτερα εξειδικευμένη 
εκπαίδευση από εικονογράφους, δίχως καθορισμένη και επαγγελματική 
ταυτότητα». Σύμφωνα με τον Παρμενίδη (1989) «οι εικόνες, ανεξάρτητα 
του θέματος των συγκεκριμένων κειμένων που εικονογραφούν, 
ανεξάρτητα τεχνικής ή ρεύματος που ακολουθούν, αναφέρονται σε ένα 
χώρο της Φαντασίας που ορίζεται από μια Ουτοπική εικόνα για την ηθική 
και εθιμική ταυτότητα του ελληνικού τόπου. Ο χώρος του Φανταστικού, 
στον οποίο οι εικόνες αποκτούν εννοιολογική συνοχή, ορίζεται από τον 
μύθο της ελληνικότητας» (στον Κιτσαρά, 1993, σελ. 28- 29).  
Ωστόσο, όπως υποστηρίζει και ο Παρμενίδης (1989) από το 1960 έως το 
1990 κυριάρχησαν διαφορετικά στοιχεία όσον αφορά την εικονογράφηση. 
Την πρώτη δεκαετία στην εικονογράφηση απεικονίζονταν τοπικά 
σύμβολα της «ελληνικότητας», ώστε την επόμενη δεκαετία να συνδεθούν 
με διεθνικές τάσεις και αφομοιώσεις ξένων μύθων. Την τελευταία 
δεκαετία, λοιπόν, «έχει συντελεσθεί η διαδικασία ανάπτυξης του μύθου 
της ελληνικότητας» (στον Κιτσαρά, 1993, σελ. 29). 
Σύμφωνα με τον Karnick (1968) τα νεότερα εικονογραφημένα βιβλία 
έχουν ένα  διηγηματικό και ψυχαγωγικό χαρακτήρα, αφού θέλουν να 
δίνουν εξηγήσεις στα διάφορα είδη συμπεριφοράς που υπάρχουν στον 
κόσμο. Πιο συγκεκριμένα, ο παιδαγωγικός τους σκοπός δεν είναι πάντα 
καθορισμένος με σαφήνεια (στον Κιτσαρά, 1993, σελ. 30).  
Τέλος, «η ιστορία του εικονογραφημένου παιδικού βιβλίου ακολουθεί , 
παράλληλα με την εξελικτική πορεία που έχει η εικόνα, και την εξέλιξη 
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της Παιδικής Λογοτεχνίας γενικά και της κάθε χώρας ειδικότερα» 
(Κιτσαράς, 1993, σελ. 30). 
 
2.3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ 
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 
Το εικονογραφημένο παιδικό βιβλίο, σύμφωνα με τον Μπενέκο (1981), 
διακρίνεται σε τρεις κατηγορίες. Αυτό συνέβη όταν ο ίδιος προσπάθησε 
να καθορίσει την μορφολογική ταυτότητα των εικονογραφημένων 
βιβλίων. Αρχικά, στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται τα βιβλία στα οποία 
υπάρχουν εικόνες. Οι εικόνες αυτές είτε παίζουν δευτερεύοντα ρόλο είτε 
είναι άσχετες με το κείμενο. Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν οι 
εικονογραφημένες ιστορίες. Πιο συγκεκριμένα, είναι τα βιβλία εκείνα 
«όπου ο λόγος και η εικόνα αποκτούν ισοτιμία, όχι τόσο ποσοτική όσο 
λειτουργική και ποιοτική». Μπορούμε, επίσης, να αναφέρουμε ότι τα 
βιβλία αυτής της κατηγορίας ανήκουν στο γνήσιο λογοτεχνικό είδος, αφού 
απευθύνονται σε παιδιά μέσης παιδικής ηλικίας και ο συγγραφέας τα 
ταξινομεί στις ακόλουθες υποκατηγορίες, σε βιβλία για αρχάριους, σε 
διασκεδαστικά εικονογραφημένα βιβλία, σε βιβλία με περιπέτειες, σε 
βιβλία φαντασίας, σε ιστορίες για ζώα και φυτά, σε εικονογραφημένες 
πληροφορίες και σε βιβλία παραδοσιακής λαϊκής λογοτεχνίας. Στην τρίτη 
και τελευταία κατηγορία εντάσσει το εικονογραφημένο βιβλίο, με βάση 
τον ορισμό που δίνει ο εικονογράφος Montresor, σύμφωνα με τον οποίο 
«το εικονογραφημένο βιβλίο είναι το βιβλίο, του οποίου το περιεχόμενο 
εκφράζεται με εικόνες». Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα εξής 
είδη εικονογραφημένου βιβλίου, τα αλφαβητάρια, τα βιβλία μάθησης, τα 
βιβλία μύθων και παραμυθιών, τα ποιητικά βιβλία, τα αριθμητάρια και τα 
χιουμοριστικά βιβλία. Τέλος, ένα χαρακτηριστικό αυτής της κατηγορίας 
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είναι ότι τα βιβλία αυτά αναφέρονται κυρίως για παιδιά προσχολικής και 
πρωτοσχολικής ηλικίας, τα οποία δεν κατέχουν ή κατέχουν μειωμένη την 
αναγνωστική τους ικανότητα (στον Κιτσαρά, 1993, σελ. 20).  
Ωστόσο, ο Maier (1973, στον Κιτσαρά, σελ. 21) κατασκεύασε τα θεμέλια 
για τα ουσιαστικά γνωρίσματα που έχει ένα εικονογραφημένο παιδικό 
βιβλίο. Πρώτα από όλα υπάρχει «απόλυτη κυριαρχία ανάμεσα στην εικόνα 
και στην σχέση της με το κείμενο και δεύτερον υπάρχει περιορισμένος 
κύκλος αναγνωστών, στον οποίο απευθύνονται τα εικονογραφημένα 
βιβλία». Εδώ, σύμφωνα με τον Κιτσαρά (1989) πρέπει να επισημάνουμε 
ότι στα εικονογραφημένα βιβλία δεν μπορούν να ενταχθούν εκείνα τα 
οποία οι εικόνες τους λειτουργούν ως συμπλήρωμα του κειμένου ή 
αποτελούν διακοσμητικό στοιχείο. Στις περιπτώσεις αυτές, πρόκειται για 
βιβλία με εικόνες που εξυπηρετούν σκοπούς κυρίως εμπορικούς και 
ελκυστικούς (στον Κιτσαρά, 1993, σελ. 21-22). 
Κατά τον Παρμενίδη (1986) το εικονογραφημένο βιβλίο θα πρέπει να 
«διαβάζεται» και χωρίς το κείμενο, αφού η εικόνα «ως μέσο επικοινωνίας 
είναι το ίδιο αυτόνομη όσο και το κείμενο» (στον Κιτσαρά, 1993, σελ. 22). 
Τέλος, ο Βλαχόπουλος (1990) αναφέρει ότι τα εικονογραφημένα βιβλία 
στην πλειονότητά τους αποτελούν μία ένωση και των δύο διαφορετικών 
τεχνών και εκφραστικών μέσων, δηλαδή εικονογράφησης και κειμένου. 
Με λίγα λόγια, «χωρίς την έμμεση παρουσία της μιας τέχνης μέσα στην 
άλλη αλληλοεπηρεάζονται, αλλά δεν αποβλέπουν πια σε μια ταύτιση, 
αφού αυτό είναι εκ των πραγμάτων αδύνατο» (στον Κιτσαρά, 1993, σελ. 
22). 
2.4 Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ 
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 
Η κάθε εικόνα μέσα στο κείμενο δίνει κάποιες πληροφορίες για να τις 
κατανοήσει ο αναγνώστης, θα πρέπει να γνωρίζει κάποια συμφραζόμενα 
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και κάποιες προϋποθέσεις. Για το λόγο αυτό, οι εικόνες χρησιμοποιούνται 
ως μέσο εκπαίδευσης για τα μικρά παιδιά, καθώς μέσα από αυτές 
μαθαίνουν ότι υπάρχουν διαφορετικές δυνατότητες στην κάθε εικόνα, 
ώστε να μπορέσουν έτσι να αντιληφθούν το βαθύ νόημα της ιστορίας. Ο 
αναγνώστης οδηγείται έτσι στη θέση να μπορεί να αποκωδικοποιεί τα 
σύμβολα και τα μηνύματα που κρύβει η κάθε εικόνα, ώστε να αποκαλύψει 
την ιδεολογία της. Σύμφωνα με την Κανατσούλη η ιδεολογία 
μεταμορφώνεται σε εικόνα. Πρώτα όμως πρέπει να ανακαλύψουμε τα 
«σήματα» που κάνουν χρήση οι εικονογράφοι. Μέσα από αυτά, λοιπόν, ο 
αναγνώστης ανακαλύπτει μια διαφορετική γλώσσα, που μπορεί 
παράλληλα να είναι αναπαραστατική και συμβολική (Μ. Κανατσούλη, 
2004, σελ. 154). 
Κάθε λογοτεχνικό κείμενο που απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής 
ηλικίας είναι γεμάτο εικόνες. Μέσα από αυτές τις εικόνες, λοιπόν, 
παρέχονται στο παιδί πληροφορίες που προοικονομούν ποιο θα είναι το 
περιεχόμενο, καθώς και τι ύφος θα έχει η ιστορία, και όλα αυτά πριν καν 
ξεκινήσει την ανάγνωση. Επιπλέον, πολύ σημαντικό είναι και το μέγεθος 
της εικονογραφημένης ιστορίας. Για παράδειγμα, όταν το 
εικονογραφημένο βιβλίο είναι μικρό σε έκταση, τότε η ιστορία συνήθως 
είναι ευαίσθητη και γλυκιά, ενώ όταν το βιβλίο είναι μεγάλο σε έκταση, 
τότε υπάρχει περισσότερη δράση. Κατά τον Perry Nodelman, αρκετά 
σημαντικό είναι και το σχήμα που μπορεί να έχει ένα εικονογραφημένο 
βιβλίο. Ο ίδιος αναφέρει ότι όταν το βιβλίο έχει μεγαλύτερο πλάτος από 
ότι ύψος, τότε υπάρχει περισσότερος χώρος και έτσι το φόντο όπου δρα η 
ιστορία αναπτύσσεται καλύτερα, καθώς ο εικονογράφος παρέχει 
περισσότερες λεπτομέρειες στις εικόνες, αυτό το φόντο είναι γνωστό ως 
σκηνικό στη λογοτεχνία. Από την άλλη, τα βιβλία που το ύψος τους είναι 
μεγαλύτερο από το πλάτος τους, δίνεται από τον εικονογράφο 
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περισσότερη έμφαση στους χαρακτήρες της ιστορίας (στην Μ. 
Κανατσούλη, 2004,σελ. 156- 157). 
Ένα άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό για τις εικόνες είναι το πλαίσιο που 
τις περιβάλλει, το οποίο όμως δεν υπάρχει σε όλα τα βιβλία. Το πλαίσιο 
δίνει πολλές και διαφορετικές σημασίες στην ιστορία, πιο συχνά όμως εάν 
μία εικόνα είναι μέσα σε πλαίσιο, τότε τα γεγονότα της ιστορίας 
παρουσιάζονται αντικειμενικότερα και δεν υπάρχουν συναισθηματισμοί 
που δεν χρειάζονται. Ο William Moebius αναφέρει ότι όταν οι εικόνες 
είναι μέσα σε πλαίσιο, δίνεται στον αναγνώστη το δικαίωμα να ρίξει μια 
ματιά στα γεγονότα που πρόκειται να συμβούν, ενώ όταν οι εικόνες δεν 
είναι μέσα σε πλαίσιο, τότε ο αναγνώστης βλέπει τα γεγονότα από μέσα 
σαν να αποτελεί και ο ίδιος μέρος της ιστορίας. Συνεπώς, οι 
εικονογραφημένες ιστορίες που οι εικόνες τους δεν είναι μέσα σε πλαίσιο, 
δίνουν στον αναγνώστη περισσότερη ελευθερία στο να μπορεί να εμπλακεί 
κι ο ίδιος στην ιστορία, ενώ στις ιστορίες που οι εικόνες τους είναι μέσα 
σε πλαίσιο, δεν συμβαίνει κι αυτό, και ο αναγνώστης είναι πολύ 
καθοδηγούμενος από τον εικονογράφο (στην Μ. Κανατσούλη, 2004, σελ. 
157- 158). 
Η χρήση των χρωμάτων στις εικόνες μιας εικονογραφημένης ιστορίας 
είναι πολύ σημαντική. Πολλές φορές και μόνο η χρήση ενός χρώματος ως 
κύριο στο σύνολο της εικονογραφημένης ιστορίας, δίνει στον αναγνώστη 
το ερέθισμα να νιώσει συγκίνηση. Η Μ. Κανατσούλη αναφέρει κάποια 
χρώματα, καθώς και πως λειτουργούν μέσα στην ιστορία. Για παράδειγμα, 
το πράσινο χρώμα μπορεί να φέρει στο μυαλό του αναγνώστη ιδέες που 
αφορούν την γονιμότητα, το μπλε δείχνει τη μελαγχολία και το κόκκινο τη 
ζεστασιά. Συνήθως, όμως οι εικονογράφοι δεν χρησιμοποιούν ένα χρώμα 
για κάθε εικόνα, αλλά πολλά και διαφορετικά χρώματα. Αυτό δείχνει στον 
αναγνώστη ότι η διάθεση των χαρακτήρων της ιστορίας αλλάζει. Αξίζει να 
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σημειωθεί ότι, εφόσον το χρώμα δίνει στον αναγνώστη το ερέθισμα να 
βρεθεί σε μία συγκινησιακή κατάσταση, το ίδιο μπορεί να συμβεί και με 
την απουσία των χρωμάτων. Πολλοί πιστεύουν ότι μέσα από την 
ασπρόμαυρη εικονογράφηση τα συμβάντα απεικονίζονται πιο 
αντικειμενικά (Μ. Κανατσούλη, 2004, σελ. 158-159). 
 
2.5 Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΑ 
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ 
Για την συνεργασία που υπάρχει ανάμεσα στην εικόνα και στο κείμενο 
των παιδικών βιβλίων, έχουν ειπωθεί αρκετές απόψεις. Στα 
εικονογραφημένα βιβλία, λοιπόν, η εικονογράφηση επεξεργάζεται τις 
πληροφορίες του κειμένου, και έτσι «αναπαριστά» τις λέξεις, οι οποίες 
όμως ερμηνεύονται από τον εικονογράφο. Ο αναγνώστης με τη σειρά του, 
στις εικόνες ενός βιβλίου, κατά την Τσιλιμένη (2007), «ανακαλύπτει τα 
πρόσωπα, τη μεταξύ τους σχέση, τη δράση τους, το χώρο στον οποίο 
κινούνται, στοιχεία δηλαδή, τα οποία αποτελούν αφηγηματικά 
χαρακτηριστικά, και δεδομένα ενός κειμένου». Ο εικονογράφος κατά 
κύριο λόγο ακολουθεί τον βασικό κορμό για την εικονογράφηση ενός 
βιβλίου. Αρκετές φορές όμως, μπορεί να προχωρήσει στην απόδοση 
κάποιων επιπλέον στοιχείων, σύμφωνα πάντα με το πώς ο ίδιος 
αντιλαμβάνεται το κείμενο. Αυτό, έχει ως στόχο να ξαφνιάσει τον 
αναγνώστη ή ακόμα να διευρύνει το κείμενο. Ωστόσο, υπάρχουν και 
περιπτώσεις που ο εικονογράφος σε κάποιες σκηνές του βιβλίου δίνει μία 
άλλη εκδοχή από αυτή του συγγραφέα. Πιο συγκεκριμένα, η ιστορία 
αποδίδεται με το κείμενο όπως την έχει σχεδιάσει ο συγγραφέας, όμως, 
προσφέρεται και μία άλλη οπτική, αυτή του εικονογράφου. Αυτό το 
«παιχνίδι», λοιπόν, είναι ιδιαίτερα ευρηματικό και προκλητικό για τον 
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αναγνώστη, καθώς διευρύνει τον ερμηνευτικό του ορίζοντα. Σύμφωνα με 
την Landes (1985) η εικονογράφηση αποδίδει με ένα διαφορετικό τρόπο 
τις αφηγηματικές δομές που έχει ένα κείμενο. Συνεπώς, το ίδιο το κείμενο 
είναι που αναλαμβάνει την αφήγηση (στην Τσιλιμένη, 2007). 
Σε ορισμένες περιπτώσεις, η εικονογράφηση «ερμηνεύει» το κείμενο, 
αφήνοντας κάποια κενά, έτσι ώστε το παιδί να προχωρά στην δική του 
αφήγηση, έχοντας βέβαια ως υποστηρικτικό υλικό το κείμενο. Συνεπώς, 
εικόνα και κείμενο είναι στη διάθεση του παιδιού και έτσι το βοηθούν να 
αναδημιουργήσει. Για το λόγο αυτό, όλο και συχνότερα κυκλοφορούν 
ευρηματικά βιβλία, τα οποία όμως απέχουν από τις γνωστές αφηγηματικές 
δομές είτε πρόκειται για την εικονογράφηση, είτε πρόκειται για το κείμενο, 
είτε και για τα δύο μαζί. Πιο συγκεκριμένα, το παιδί θα πρέπει να μυηθεί 
σε πιο «βαθιές» αναγνώσεις όσον αφορά την εικόνα, καθώς μόνο έτσι θα 
μπορέσει να ανταποκριθεί και να εκμεταλλευτεί τα «έξυπνα» στοιχεία, για 
να μπορέσει να πυροδοτηθεί η φαντασία του και να αποβούν 
εποικοδομητικά για τον ίδιο. Το παιδί, ωστόσο, είναι συνηθισμένο στη 
διαδικασία κατά την οποία το κείμενο αφηγείται και η εικόνα αποδίδει 
κάποια στοιχεία του (Τσιλιμένη, 2007). 
Ακόμα, όπως αναφέρει και ο Μαγουλιώτης, οι εικόνες «παρουσιάζουν τα 
πράγματα όταν αυτά είναι απόντα και μπορούν να έχουν μεγαλύτερη 
διάρκεια από αυτά. Έχουν ένα δικό τους κώδικα επικοινωνίας και μάλιστα 
διεθνή, έχουν μία δική τους γλώσσα, μέσα από την οποία το παιδί αρχίζει 
να ερευνά με περισσότερη ακρίβεια», (στην Παρούση, 2002, σελ.19).   
Ωστόσο, η εικονογράφηση θα πρέπει να τηρεί και κάποιες προϋποθέσεις, 
όπως αναφέρονται στην Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας, ώστε να επιφέρει 
τους κατάλληλους καρπούς για τα παιδιά. Αρχικά, οι εικόνες δεν θα πρέπει 
να υποκαθιστούν τη φαντασία του παιδιού, αλλά θα πρέπει να τη 
διεγείρουν. Ακόμα, δεν θα πρέπει το παιδί να χαλαρώνει μέσω της 
εικονογράφησης, αλλά θα πρέπει να ενθαρρύνεται και να χαίρεται. Επίσης, 
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θα πρέπει να λειτουργεί ως αφόρμηση ώστε το παιδί να επεξεργάζεται τις 
νέες ψυχικές του δομές(στην Παρούση,2002, σελ. 19). 
 Τέλος, σύμφωνα με την Γκενάκου, τα βιβλία δεν θα πρέπει να έχουν 
πολλές εικόνες, διότι η εικόνα δεν θα πρέπει να είναι σε βάρος του λόγου 
(στην Παρούση,2002, σελ. 19). Δεν συμφωνώ απόλυτα με αυτή την 
άποψη, καθώς τα παιδιά προσχολικής ηλικίας δεν έχουν αποκτήσει την 
ικανότητα της ανάγνωσης ακόμα και κατανοούν ευκολότερα ένα κείμενο 
μέσα από τις εικόνες που το περιτριγυρίζει. Η εικόνα, λοιπόν, παίζει πολύ 
σημαντικό ρόλο σε ένα παιδικό βιβλίο που απευθύνεται σε παιδιά 
προσχολικής ηλικίας, διότι και μόνο μέσα από τις εικόνες ενός βιβλίου 
μπορεί κανείς να αντιληφθεί το νόημα της ιστορίας. Συνεπώς, το κάθε 
παιδί- αναγνώστης θα μπορεί να «διαβάσει» την ιστορία μόνο του μέσω 
των εικόνων, εάν δεν υπάρχει κάποιος ενήλικας μαζί του, και θα μπορεί να 
φανταστεί την ιστορία που αυτός θέλει, καθώς υπάρχουν πολλές οπτικές 
γωνίες για να παρατηρήσει κανείς κάθε εικόνα.  
 Συνοψίζοντας, κατά την Μενδρινού, η εικονογράφηση δεν έχει τον ίδιο 
ρόλο σε όλα τα παιδικά βιβλία. Υπάρχουν, λοιπόν, τρεις κατηγορίες 
βιβλίων όπου η εικονογράφηση έχει διαφορετικό ρόλο. Πρώτον, υπάρχουν 
βιβλία όπου η εικονογράφηση έχει ένα καθαρά συνοδευτικό ρόλο στο 
κείμενο και σκοπός της είναι απλώς για να ξεκουράζεται το μάτι του 
αναγνώστη, να τον ευχαριστεί και με αυτόν τον τρόπο το βιβλίο γίνεται 
πιο θελκτικό για το παιδί. Δεύτερον, υπάρχουν κάποια άλλα βιβλία όπου 
οι εικόνες είναι τοποθετημένες εδώ κι εκεί. Σκοπός, λοιπόν, αυτής της 
χρήσης είναι να τονιστεί κάποιο γεγονός της ιστορίας, να χαρακτηριστούν 
κάποια πρόσωπα και πράγματα, ή ακόμα να εξηγήσουν ένα σημαντικό 
περιστατικό που συνέβη. Τέλος, υπάρχουν και τα βιβλία όπου ο λόγος και 
η εικόνα έχουν έναν ισότιμο ρόλο μέσα στο κείμενο και η απόδοση της 
ιστορίας οφείλεται στην στενή συνεργασία που υπάρχει ανάμεσα στο 
συγγραφέα και στον εικονογράφο. Συνεπώς, η εικονογράφηση αποτελεί 
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μία παράλληλη μετάδοση του νοήματος της ιστορίας, εκτός από το λόγο 
δηλαδή, μεταδίδεται και μέσω της εικόνας (στη Παρούση, 2002, σελ. 20). 
Σύμφωνα και με την Ψαράκη, λοιπόν, «το κείμενο και η εικονογράφηση 
έχουν κοινή αφετηρία, αλλά διαφορετικούς δρόμους, χωρίς να 
συμπίπτουν» (στη Παρούση, 2002, σελ. 20). 
 
2.6 ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑ 
Στα παραδοσιακά εικονογραφημένα βιβλία, μπορεί εύκολα κανείς να 
διακρίνει την παιδαγωγική τους λειτουργία, η οποία είναι διάχυτη σε 
ολόκληρο το βιβλίο. Στα σύγχρονα εικονογραφημένα βιβλία όμως, το 
θέμα τους επιλέγεται από την επίκαιρη καθημερινότητα καθώς και από τα 
προβλήματά της. Με αυτό τον τρόπο, λοιπόν, διαμορφώνεται η 
παιδαγωγική λειτουργία του σύγχρονου εικονογραφημένου βιβλίου. Με 
λίγα λόγια, ορισμένα βιβλία έχουν κοινωνικογνωστικά θέματα, κάποια 
άλλα έχουν ως θέμα τους οικογενειακά προβλήματα και γενικά τα βιβλία 
θίγουν τα προβλήματα που ταλανίζουν την κάθε εποχή που βρισκόμαστε. 
Ακόμα, οι εικονογραφημένες ιστορίες βοηθούν τα παιδιά ώστε να 
αποκτήσουν αποδεκτούς τρόπους συμπεριφοράς και έτσι να κατανοήσουν 
και δικές τους συμπεριφορές. Συνεπώς, μέσα από τα βιβλία αυτά, τα παιδιά 
ταυτίζονται με τους ήρωες της κάθε ιστορίας και ως αποτέλεσμα αυτού 
μιμούνται και τις συμπεριφορές τους (Κιτσαράς, στη Σαϊπά, 2010) . 
 «Το εικονογραφημένο βιβλίο ικανοποιεί την ανάγκη του παιδιού να 
γνωρίσει τον κόσμο που το περιβάλλει μέσα από τις εικόνες, οι οποίες 
ασκούν ιδιαίτερη μαγεία στο παιδί, και ανεξάρτητα από τις γλωσσικές του 
ικανότητες ικανοποιεί την περιέργειά του»,  (Κιτσαράς, 1993, σελ. 46). 
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Στα εικονογραφημένα βιβλία θα πρέπει να παρουσιάζεται κατά κάποιο 
τρόπο η πραγματικότητα ορισμένων προβλημάτων, καθώς με αυτό τον 
τρόπο θα βοηθηθούν τα παιδιά ώστε να συνειδητοποιήσουν ότι υπάρχουν 
προβλήματα και ακόμα να βρίσκουν και λύσεις, σε τυχόν προβλήματα που 
ήδη τα βασανίζουν. Το παιδί διαβάζοντας το εικονογραφημένο βιβλίο 
βιώνει την ιδιαιτερότητα της κάθε εικόνας ως απεικόνιση της 
πραγματικότητας, κατανοεί το συμβολικό της χαρακτήρα και εθίζεται 
βαθμιαία στη κατανόηση της εικόνας, καθώς και στην αφαίρεση από αυτή. 
Έτσι, το παιδί αφού αναγνωρίζει τα σύμβολα με την αφαιρετική 
διαδικασία, εισάγεται στον πνευματικό κόσμο, ο οποίος είναι βασισμένος 
στα σημεία και τα σύμβολα. Τα τελευταία χρόνια πολλές φορές οι λέξεις 
αντικαθιστούνται με οπτικά μηνύματα, σύμβολα και σήματα, καθώς είναι 
πιο εύκολο στα παιδιά να το κατανοήσουν και να το θυμούνται. Επιπλέον, 
το εικονογραφημένο παιδικό βιβλίο είναι σημαντικό, αφού βοηθά στην 
εξέλιξη της γλωσσικής ικανότητας του κάθε παιδιού. Αυτό συμβαίνει, 
αφού το παιδί παρατηρεί επανειλημμένα τις εικόνες ενός βιβλίου, 
παροτρύνεται έτσι να μιλήσει, και συνεπώς να διηγηθεί την ιστορία όπως 
την αντιλαμβάνεται από τις εικόνες. Ακόμα, ίσως να κάνει και κάποιες 
ερωτήσεις για κάτι που δεν γνωρίζει και τέλος να μάθει καινούργια 
πράγματα για τον κόσμο που τον περιβάλλει. Συνεπώς, το παιδί εκτός από 
το γεγονός ότι αναπτύσσει την γλωσσική του ικανότητα, παράλληλα 
αναπτύσσει και τη λειτουργία σκέψης και ασκεί και την αντίληψη του, 
αφού όπως είναι γνωστό η ανάπτυξη της γλωσσικής ικανότητας 
συμπορεύεται με την ανάπτυξη της λειτουργίας της αντίληψης (Κιτσαράς, 
1993, σελ. 49- 50). 
 Επίσης, το παιδί μέσα από τις εικόνες που περιέχει κάθε εικονογραφημένο 
βιβλίο μπορεί να καλλιεργήσει και κάποιες άλλες ικανότητες, όπως είναι  
η ταξινόμηση, η παρατήρηση, η οργάνωση, η σύγκριση και η κριτική 
σκέψης. Σύμφωνα και με τον Κιτσαρά (1993),το εικονογραφημένο βιβλίο 
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από τη μία προσφέρει στα παιδιά ευχαρίστηση, ενώ από την άλλη 
αφυπνίζει το ενδιαφέρον τους και τα βοηθά να συλλέξουν εμπειρίες (στη 
Σαϊπά, 2010). 
 
Συνεπώς, λοιπόν, για να επιτευχθούν όλα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, οι 
εικόνες που υπάρχουν στα εικονογραφημένα βιβλία, θα πρέπει να είναι 
πραγματικά έργα τέχνης συνδυασμένες βέβαια με παιδαγωγικές αξίες 
(Σαϊπά, 2010). 
Συνοψίζοντας όσα αναφέρθηκαν στο κεφάλαιο αυτό, μπορούμε να 
αναφέρουμε ότι στοιχεία μιας λεκτικής αφήγησης υπάρχουν το ίδιο και 
στην εικονική αφήγηση, παρόλο που μπορεί να παρουσιάζονται κάπως 
διαφορετικά (Μ. Κανατσούλη, 2004, σελ. 159).  
 Σε μια εικονογραφημένη ιστορία μπορούμε να κατανοήσουμε το νόημα 
της, παρατηρώντας μόνο τις εικόνες, καθώς μία ιστορία μπορεί να σταθεί 
και μόνη της μόνο μέσα από τις εικόνες. Επίσης, πολλές φορές οι 
εικονογράφοι δίνουν κάποια επιπλέον στοιχεία στις εικόνες τους , που δεν 
αναφέρονται στο κείμενο. Αυτό συμβαίνει ώστε να βοηθά τον αναγνώστη 
να κατανοεί ευκολότερα το κείμενο. Η γνώμη μου είναι ότι όλα τα κείμενα 
που αναφέρονται κυρίως σε παιδιά προσχολικής ηλικίας θα πρέπει να είναι 
εικονογραφημένα, καθώς τα περισσότερα δεν έχουν αποκτήσει την 
ικανότητα της ανάγνωσης ακόμα και κατανοούν πιο εύκολα έτσι το τι 
συμβαίνει στην ιστορία. Στόχος κάθε εικονογράφου είναι να μπορεί ο 
αναγνώστης να διαβάζει και να βλέπει κριτικά τις εικόνες των βιβλίων. Για 
το λόγο αυτό δεν παρουσιάζουν στον αναγνώστη άμεσα τις προθέσεις της 
ιδεολογίας τους, αλλά βρίσκουν διάφορα τεχνάσματα ώστε να 
συναρπάσουν τον αναγνώστη. Συνεπώς, ο εικονογράφος δεν χειραγωγεί 
τον αναγνώστη για το τι πρέπει να προσέξει στις εικόνες, αλλά με διάφορα 
«σημεία- κλειδιά» που υπάρχουν στην εικονική αφήγηση, τον καθοδηγεί 
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ώστε να τα προσέξει. Επίσης, σπουδαίο είναι ο αναγνώστης, για να μην 
χάνει σημαντικά σημεία κατά την εικονική ανάγνωση, πρέπει να αναπτύξει 
κάποιες ιδιαιτερότητες. Αυτές όμως δεν κερδίζονται από την μια στιγμή 
στην άλλη, πρέπει ο αναγνώστης να έχει την ικανότητα της 
παρατηρητικότητας, αλλά το πιο σημαντικό είναι να μπορεί να «διαβάζει» 
αυτό που κρύβεται στις εικόνες, καθώς και να μπορεί να συγκρίνει δια 
μέσου αυτών. Τέλος, αυτό αποτελεί έναν επαναστατικό τρόπο των 
εικονογράφων, αφού επιδιώκουν να δημιουργήσουν έναν αναγνώστη- 
θεατή (Μ. Κανατσούλη, 2004, σελ. 168). 
                    
 
 
 
 
 
                       ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: 
                           ΑΦΗΓΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 
 
3.1 ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Κάθε λογοτεχνικό κείμενο απαρτίζεται από συγκεκριμένα στοιχεία είτε 
ενδοκειμενικά, είτε εξωκειμενικά. Αυτά τα στοιχεία, λοιπόν, ονομάζονται 
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αφηγηματικά χαρακτηριστικά (Αναγνωστόπουλος, 1999,στην Τσιλιμένη, 
2011-2012).  
Σύμφωνα με την Τσιλιμένη, ο συγγραφέας χρησιμοποιεί αυτά τα 
αφηγηματικά χαρακτηριστικά για να δομήσει το έργο του. Αυτά τα 
στοιχεία μπορούν να θεωρηθούν και ως αντικείμενο μελέτης, προκειμένου 
να ολοκληρωθεί η προσέγγιση ενός κειμένου. Τα βασικά αφηγηματικά 
χαρακτηριστικά για να θεωρηθεί ένα αφήγημα ολοκληρωμένο είναι τα 
εξής: 1)ο μύθος, 2)ο αφηγητής, 3)οι χαρακτήρες και 4)το σκηνικό: χρόνος- 
χώρος (Τσιλιμένη, 2011-2012). 
 
1)Ο μύθος 
Κάθε λογοτεχνικό κείμενο αποτελείται από ένα αφηγηματικό υλικό, μια 
ιστορία, δηλαδή τον μύθο. Ο μύθος παρουσιάζει μια εξέλιξη, έχει αρχή - 
μέση(κορύφωση) - τέλος. Η ανάπτυξη των γεγονότων σε κάθε λογοτεχνικό 
κείμενο διέπεται από κάποιους κανόνες και ο τρόπος εξέλιξης  ταυτίζεται 
με την πλοκή του μύθου. Όταν το ενδιαφέρον του αναγνώστη κρατείται 
αμείωτο κατά την ανάγνωση του κειμένου, τότε η πλοκή θεωρείται 
επιτυχημένη. Τέλος, ο συγγραφέας για να συνδέσει τα διάφορα μέρη του 
κειμένου, χρησιμοποιεί κάποιους τρόπους, τους οποίους ονομάζει ως δομή 
των κειμένων (Τσιλιμένη, 2011- 2012). 
2)Ο αφηγητής 
Ο συγγραφέας για να μπορέσει να μεταφέρει την ιστορία του στους 
αναγνώστες, δημιουργεί ένα πρόσωπο το οποίο αφηγείται την ιστορία. 
Αυτό το πρόσωπο, λοιπόν, είναι ένα από τα μέλη του μυθοπλαστικού 
κόσμου, έχει τη δική του προσωπικότητα και ονομάζεται αφηγητής. 
Ωστόσο, ο αφηγητής δεν θα πρέπει να συγχέεται με το συγγραφέα. Αυτό 
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δεν θα πρέπει να συμβαίνει, καθώς ο συγγραφέας είναι ένα πραγματικό 
πρόσωπο που υπάρχει έξω από το κείμενο με αληθινή ζωή, ενώ ο αφηγητής 
είναι ένα πρόσωπο δημιουργημένο αποκλειστικά για ένα συγκεκριμένο 
σκοπό μέσα στην ιστορία, και δεν υφίσταται έξω από αυτή (Μουλλάς, 
1992,σελ. 131). 
Όσον αφορά τώρα τα είδη του αφηγητή που υπάρχουν, σύμφωνα με τον 
T. Todorov το 1966 πρότεινε τρία μόνο διαφορετικά είδη αφηγητή. 
Αρχικά, ο αφηγητής που γνωρίζει περισσότερα από όλα τα πρόσωπα της 
ιστορίας, ο αφηγητής που γνωρίζει ότι και τα πρόσωπα της ιστορίας και ο 
αφηγητής που γνωρίζει λιγότερα από τους ήρωες της ιστορίας (στον 
Μουλλά, 1992, σελ. 138).  
Στην ίδια περίπου κατεύθυνση οδηγείται και ο G. Genette (1972), 
σύμφωνα με τον οποίο υπάρχουν τρεις εστιάσεις, η μηδενική (στην οποία 
υπάρχει έλλειψη σκοπιάς), η εσωτερική και η εξωτερική (στον Μουλλά, 
1992, σελ. 138).  
Στη συνέχεια, θα μιλήσουμε πιο αναλυτικά για τα τρία είδη του αφηγητή 
που υπάρχουν. 
Αρχικά, για την πρώτη μορφή του αφηγητή, μπορούμε να πούμε ότι 
εμφανίζεται ως ο απόλυτος παντογνώστης. Πιο συγκεκριμένα, μπορούμε 
να τον χαρακτηρίσουμε και ως αφηγητή- Θεό, αφού μπορεί να υπάρχει 
παντού σε όλο το κείμενο, χωρίς όμως να γίνεται ορατός. Η αφήγηση αυτή, 
λοιπόν, γίνεται σε τρίτο πρόσωπο. Για να κατανοήσει κανείς γιατί όταν 
κάποιος συγγραφέας χρησιμοποιεί τον αφηγητή- Θεό υπάρχει έλλειψη 
σκοπιάς, αρκεί μόνο να συγκρίνει τον αφηγητή- Θεό με τον ίδιο το Θεό. 
Όπως αυτός, λοιπόν, μπορεί να κοιτάζει όλο τον κόσμο από παντού, χωρίς 
να χρησιμοποιεί μόνο ένα συγκεκριμένο σημείο, με τον ίδιο τρόπο 
λειτουργεί και ο αφηγητής- Θεός. Έτσι υπάρχει παντού χωρίς να είναι 
ορατός. Τέλος, μπορούμε να αναφέρουμε ότι η χρήση του παντογνώστη 
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αφηγητή χρησιμοποιείται όλο και λιγότερο στις μέρες μας (Μουλλάς, 
1992, σελ.138-39).  
Το δεύτερο είδος του αφηγητή περνά από την θεϊκή μορφή στην 
ανθρώπινη. Η αφήγηση συνήθως γίνεται σε πρώτο πρόσωπο. Ο αφηγητής 
όμως μπορεί να τοποθετηθεί μέσα στο κείμενο με τρεις διαφορετικούς 
τρόπους, είτε ως πρωταγωνιστής, είτε ως δευτερεύον πρόσωπο είτε ως 
ένας απλός θεατής (Μουλλάς, 1992, σελ.140). 
Το τρίτο και τελευταίο είδος αφηγητή έχει κάποιους περιορισμούς ως προς 
τη γνώση των γεγονότων, καθώς και το βλέμμα του παρουσιάζεται απλό 
και ουδέτερο. Στην περίπτωση αυτή, ο αφηγητής μετατρέπεται σε 
αφηγητή- πράγμα και πιο συγκεκριμένα σε αφηγητή- κάμερα. Ο αφηγητής 
αυτός, λοιπόν, αποτελεί ένα ουδέτερο πρόσωπο μέσα στην ιστορία που 
απλά καταγράφει ότι βλέπει, χωρίς να σχολιάζει και να κρίνει. Τέλος, 
περιγράφει ότι συμβαίνει τη συγκεκριμένη στιγμή χωρίς να ανατρέχει στο 
παρελθόν και χωρίς να αναφέρεται στο μέλλον (Μουλλάς, 1992, σελ. 140-
41). 
Σε κάθε ιστορία ο αφηγητής δεν είναι πάντα ίδιος αφού υπάρχουν τρία είδη 
αφηγητή, όπως αναφέραμε και παραπάνω, και ο κάθε συγγραφέας έχει να 
επιλέξει έναν από τους τρεις, ανάλογα με το τι θέλει να πετύχει σε κάθε 
ιστορία. Στα κείμενα όμως της παιδικής λογοτεχνίας και πιο συγκεκριμένα 
στις «Μικρές Ιστορίες», οι συγγραφείς σχεδόν πάντα επιλέγουν 
πρωτοπρόσωπο αφηγητή, καθώς με αυτό τον τρόπο υπερισχύει ο 
βιωματικός λόγος και είναι πιο εύκολο στους μικρούς αναγνώστες να 
ταυτιστούν και έτσι να κατανοήσουν τα μηνύματα που θέλει να περάσει ο 
συγγραφέας μέσα από τους ήρωες του. Συνοψίζοντας, κατά τον Γάλλο 
αφηγηματολόγο G. Genette ταξινόμησε τα είδη των αφηγητών, 
λαμβάνοντας υπόψη του το κατά πόσο συμμετέχουν στην ιστορία καθώς 
και σε ποιο αφηγηματικό επίπεδο ανήκουν. Έτσι, υπάρχει ο ομοδιηγητικός 
αφηγητής, που είναι παρατηρητής ή πρωταγωνιστής και ο ετεροδιηγητικός 
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αφηγητής, ο οποίος δεν έχει σχέση με την ιστορία που κάνει την αφήγηση. 
Συνεπώς, τα είδη μιας αφήγησης μπορούμε να πούμε ότι είναι η 
πρωτοπρόσωπη αφήγηση, η τριτοπρόσωπη αφήγηση και η αφήγηση σε 
πρώτο και τρίτο πρόσωπο παράλληλα (Τσιλιμένη, 2011- 2012). 
 
3)Οι χαρακτήρες: 
Οι χαρακτήρες των κειμένων είναι τα μυθοπλαστικά πρόσωπα που 
δημιουργεί ο συγγραφέας. Πιο συγκεκριμένα, είναι οι ήρωες που 
υπάρχουν σε ένα κείμενο, οι οποίοι αποτελούν το μοχλό της εξέλιξης της 
υπόθεσης κάθε ιστορίας. Επιπλέον, μπορούμε να αναφέρουμε ότι το 
πρόβλημα που υπάρχει όσον αφορά τη σχέση των χαρακτήρων με την 
πραγματικότητα, έχει απασχολήσει αρκετά τους θεωρητικούς της 
λογοτεχνίας. Σύμφωνα με την εποχή στην οποία ζούμε, κατά την 
Τσιλιμένη «η αντανάκλαση υπαρκτών προσώπων της αισθητής 
πραγματικότητας στους μυθοπλαστικούς χαρακτήρες, δε σημαίνει 
απολύτως καμία ταύτιση». Οι μυθοπλαστικοί ήρωες λειτουργούν ως 
αυτόνομες προσωπικότητες σε κάθε κείμενο και δεν υπάρχουν έξω από 
αυτό. Κάθε προσωπικότητα διαμορφώνεται μέσα από πράξεις, λόγους και 
σκέψεις που κατατίθενται στο αφήγημα, και έτσι μέσα από τις ενέργειες 
και τις πράξεις τους φανερώνονται στον αναγνώστη. Οι χαρακτήρες, 
λοιπόν, που υπάρχουν στις ιστορίες διακρίνονται σε κύρια και 
δευτερεύοντα πρόσωπα (Τσιλιμένη, 2011- 2012). 
4)Σκηνικό: χρόνος και χώρος 
Ο χρόνος και ο χώρος αποτελούν τα απαραίτητα στοιχεία μιας αφήγησης, 
για να υπάρξει σωστή δομή και εξέλιξη της ιστορίας, αφού κατά την 
Τσιλιμένη «ένα λογοτεχνικό κείμενο δηλώνει ότι κάτι συνέβη κάπου, 
κάποτε». Σύμφωνα, όμως με τον G. Genette όσον αφορά την αφηγηματική 
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οργάνωση του χρόνου, αυτή χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες, που είναι οι 
ακόλουθες. Αρχικά, θα πρέπει να υπάρχει τάξη ή αλλιώς σειρά των 
γεγονότων καθώς και πως αυτά κατατάσσονται. Επίσης, θα πρέπει να 
υπάρχει χρονική διάρκεια στα γεγονότα μιας ιστορίας, πιο συγκεκριμένα 
η χρονική έκταση που λαμβάνει χώρα κάθε γεγονός μέσα στην ιστορία. 
Τέλος, η συχνότητα ενός γεγονότος, δηλαδή πόσο συχνά συμβαίνει κάτι 
και αναφέρεται στην αφήγηση. Όσον αφορά τώρα το χώρο δράσης που 
λαμβάνει η κάθε μυθοπλασία χαρακτηρίζεται ως αφηγηματικός χρόνος και 
περιέχει αφηγηματικά επίπεδα, όπως είναι η μετακίνηση των ηρώων από 
μια περιοχή σε μία άλλη (Τσιλιμένη, 2011- 2012). 
 
3.2 ΆΛΛΕΣ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
Σε κάθε λογοτεχνικό κείμενο μπορεί να υπάρχουν κι άλλα είδη 
αφηγηματικών τεχνικών, όπως είναι ο εσωτερικός μονόλογος και ο 
διάλογος μεταξύ των προσώπων. Ο συγγραφέας μπορεί να χρησιμοποιήσει 
τόσο τον ευθύ λόγο για να εκθέσει τις πληροφορίες του κειμένου, όσο και 
τον πλάγιο λόγο, ανάλογα με το τι επιδιώκει κάθε φορά. 
Όσον αφορά τώρα τον εσωτερικό μονόλογο που μπορεί να υπάρξει σε ένα 
λογοτεχνικό κείμενο, αποτελεί ένα ιδιόμορφο είδος αφηγηματικού λόγου, 
κατά το οποίο ο συγγραφέας προσπαθεί να μας εισάγει στο τι σκέφτεται 
μία συγκεκριμένη στιγμή ο ήρωας της ιστορίας του. Ακόμα, μπορούμε να 
αναφέρουμε ότι υπάρχει μία διαφορά στο χρόνο που συμβαίνει ο 
εσωτερικός μονόλογος. Πιο συγκεκριμένα, επειδή δεν υπάρχει λογική 
επεξεργασία ή κάποια γλωσσική οργάνωση του λόγου, ο εσωτερικός 
μονόλογος «προσφέρει στον αναγνώστη τη ψευδαίσθηση ότι ο χρόνος που 
μεσολαβεί ανάμεσα στην παραγωγή και  την καταγραφή του λόγου είναι 
μηδενικός». Τέλος, στόχος αυτής της αφηγηματικής τεχνικής δεν είναι η 
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επικοινωνία, αλλά να μάθει ο αναγνώστης κάποιες κρυφές σκέψεις του 
ήρωα, που μπορεί να δώσουν κάποιο νόημα στην εξέλιξη της ιστορίας 
(Λεξικό λογοτεχνικών όρων). 
Από την άλλη, ο διάλογος μεταξύ των προσώπων που υπάρχει στα 
λογοτεχνικά κείμενα, χρησιμοποιείται από τον συγγραφέα για να δώσει 
ζωντάνια και αμεσότητα στο λόγο. Ο διάλογος, λοιπόν, αποτελεί ένα είδος 
δραματοποίησης μέσα στο κείμενο, αφού ο συγγραφέας τον χρησιμοποιεί 
στα κείμενα του για να αναπαραστήσει με τον πιο άμεσο τρόπο τα 
γεγονότα της ιστορίας του και έτσι να προσδώσει και κάποια ζωντάνια 
στην αφήγησή του. Τέλος, μπορούμε να πούμε ότι ο διάλογος έχει και την 
ιδιότητα να δίνει στον αναγνώστη το ερέθισμα να φανταστεί τη 
διαδραματιζόμενη σκηνή στο μυαλό του, όπως ακριβώς την έχει φανταστεί 
και ο ίδιος ο συγγραφέας (Λεξικό λογοτεχνικών όρων). 
Τέλος, στην λογοτεχνία για να μπορέσει να παρουσιάσει ο συγγραφέας το 
λόγο των ηρώων της ιστορίας του, διαθέτει δύο τρόπους, τον ευθύ και τον 
πλάγιο λόγο. Κατά τον ευθύ λόγο αυτός που αφηγείται την ιστορία 
μεταφέρει κατά λέξη τα λόγια του ήρωα, τα οποία συνήθως βρίσκονται 
είτε μέσα σε εισαγωγικά είτε μετά από παύλα. Από την άλλη, κατά τον 
πλάγιο λόγο τα λόγια των ηρώων της ιστορίας ενσωματώνονται με τα 
λόγια του αφηγητή. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην μαθαίνει ο 
αναγνώστης τα ακριβή λόγια που ειπώθηκαν από τον κάθε ήρωα, αλλά 
μόνο το περιεχόμενο των λεγομένων του. Κατά τον ευθύ λόγο, λοιπόν, ο 
συγγραφέας μπορεί να μας παρουσιάσει είτε ένα διάλογο που γίνεται 
μεταξύ των ηρώων είτε ένα μονόλογο κάποιου από τους ήρωες του, ενώ 
κατά τον πλάγιο λόγο ο αφηγητής μας μεταφέρει τα λόγια των ηρώων σε 
τρίτο πρόσωπο (Λεξικό λογοτεχνικών όρων). 
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3.3 ΧΡΗΣΗ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΡΟΠΩΝ 
Η Μ. Κανατσούλη αναφέρει ότι στη σύγχρονη λογοτεχνική θεωρία η 
χρήση των αφηγηματικών τρόπων είναι αρκετά σημαντική, καθώς και οι 
πολλές διαφορετικές σημασίες που προκύπτουν από τις διαφορετικές 
αφηγηματικές μεθόδους. Επομένως, για να δείξει η κάθε λογοτεχνική 
ιστορία την ιδεολογία της, η χρήση των αφηγηματικών τρόπων παίζει 
αρκετά σημαντικό ρόλο, καθώς και η επιδεξιότητα του συγγραφέα στη 
χρήση των αφηγηματικών μέσων (Μ. Κανατσούλη, 2004, σελ. 29). 
Επίσης, μετά τη χρήση των αφηγηματικών μέσων, πολύ σημαντικό ρόλο 
παίζει και το στήσιμο των χαρακτήρων. Το στήσιμο των χαρακτήρων, 
λοιπόν, από το συγγραφέα μπορεί να γίνει με δύο τρόπους, και ο καθένας 
με τη σειρά του μπορεί να χειραγωγήσει τον αναγνώστη- παιδί ως κάποιο 
βαθμό. Ο συγγραφέας, για παράδειγμα, παρουσιάζει τον χαρακτήρα του 
με «κενά», δηλαδή δεν δίνει όλες τις πληροφορίες για αυτόν τον 
χαρακτήρα, αλλά δίνει κάποιες ενδείξεις. Μέσα από αυτές, το παιδί- 
αναγνώστης προσπαθεί να μαντέψει πράγματα ώστε να συμπληρώσει τα 
«κενά». Ο συγγραφέας με αυτόν τον τρόπο αφήνει στον αναγνώστη την 
ελευθερία να αποκαταστήσει τον χαρακτήρα, όπως αυτός θέλει. Ενώ, εάν 
ο χαρακτήρας που υπάρχει στο κείμενο είναι στενά προσδιορισμένος από 
τον συγγραφέα, τότε το παιδί- αναγνώστης κατευθύνεται εκεί που τον 
οδηγεί ο συγγραφέας, δεν τον αφήνει δηλαδή να φανταστεί τον 
χαρακτήρα, όπως αυτός θέλει. Συνεπώς, σύμφωνα με τον Peter Hunt, όταν 
ο συγγραφέας αφήνει το κείμενό του ανοιχτό προς τον αναγνώστη, του 
παρέχει τη δυνατότητα να δώσει πιο προσωπικές ερμηνείες για τους 
χαρακτήρες ή ακόμα και τα γεγονότα που παρουσιάζονται στο κείμενο 
(στη Μ. Κανατσούλη, 2004, σελ. 38-39). 
 Έτσι, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι τα «κενά» της ιστορίας δίνουν το 
ερέθισμα στον αναγνώστη να φανταστεί τι θα μπορούσε να συμβεί σε κάθε 
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ιστορία. Δεν τον καθοδηγεί ο συγγραφέας, αλλά ο ίδιος καθοδηγεί το 
νόημα με βάση τις γνώσεις και τις εμπειρίες του (Μ. Κανατσούλη, 2004, 
σελ. 46). 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
                      ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: 
                          ΘΕΩΡΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ  
 
4.1 Η ΘΕΩΡΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 
 
Η θεωρία της Αισθητικής της Πρόσληψης και Αναγνωστικής 
Ανταπόκρισης είναι μία θεωρία της λογοτεχνίας, η οποία δεν αποδέχεται 
την αυτοδυναμία και την αυτονομία που έχει το λογοτεχνικό κείμενο, 
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καθώς και ο ίδιος ο συγγραφέας, ως μέσο επικοινωνίας. Κατά τον T. Kuhn 
(1987) η Θεωρία της Πρόσληψης για να μπορέσει να ερμηνεύσει την 
επικοινωνιακή λειτουργία που έχει το κείμενο, έδωσε την προσοχή της 
στον αναγνώστη, ο οποίος κατά τα δεδομένα της αποτελεί και τον 
κυρίαρχο αποδέκτη ή προσλήπτη, ερμηνευτή, νοηματοδότη και 
ανταποκριτή του λογοτεχνικού κειμένου. Συνεπώς, το λογοτεχνικό 
κείμενο δεν κλείνει το νόημα του μέσα στις λέξεις του, αλλά δίνει τη 
δυνατότητα στον αναγνώστη να το ερμηνεύσει ο ίδιος ανάλογα με τη 
συνείδηση και τις εμπειρίες που έχει. Έτσι, η Θεωρία της Πρόσληψης 
μεταστρέφει το ενδιαφέρον από το κείμενο στον αναγνώστη. Πιο 
συγκεκριμένα, η Θεωρία της Πρόσληψης μετατοπίζει το ενδιαφέρον στο 
πως προσλαμβάνει ο αναγνώστης το νόημα από το κείμενο και όχι στο 
νόημα που κρύβει το ίδιο το κείμενο. Με λίγα λόγια, το επίμαχο σημείο 
των αναζητήσεων της Θεωρίας αυτής τοποθετείται στο πως 
προσλαμβάνεται ή πως ανακατασκευάζεται το λογοτεχνικό έργο ανάλογα 
με τις προσδοκίες, τις προκαταλήψεις και τις πεποιθήσεις που έχει ο κάθε 
αναγνώστης (Κ. Κουνούπης, 2003-2007). 
Δύο σημαντικοί θεωρητικοί της «Θεωρίας της Πρόσληψης» είναι ο 
Wolfang Iser και ο Jauss, οι οποίοι έριξαν το ενδιαφέρον τους στο να 
ανασυγκροτήσουν τη θεωρία της λογοτεχνίας. Στόχος τους ήταν να 
απομακρύνουν την προσοχή από το συγγραφέα και το κείμενο και να 
εστιάσουν στη σχέση αναγνώστη- κειμένου. Όμως, ο καθένας 
χρησιμοποίησε διαφορετικές μεθόδους για να το επιτύχει αυτό (Robert C. 
Holub, 2004, σελ. 144). 
Αρχικά, από την μία μεριά ο Jauss ασχολήθηκε με τη «Θεωρία της 
Πρόσληψης», καθώς είχε τεράστιο ενδιαφέρον για την ιστορία της 
λογοτεχνίας. Ο ίδιος, μάλιστα, δέχτηκε αρκετές επιρροές από την 
ερμηνευτική, και συγκεκριμένα από τον Hans Georg Gadamer. Τέλος, αν 
παρατηρήσουμε και το ώριμο έργο του, το ενδιαφέρον του είναι 
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μετατοπισμένο στα ευρύτερα κοινωνικά και ιστορικά ζητήματα. 
Μπορούμε να αναφέρουμε, για παράδειγμα, ότι στον Jauss αρέσει να 
«εξετάζει την ιστορία της αισθητικής εμπειρίας σε ένα ευρύ ιστορικό 
ορίζοντα, στον οποίο τα μεμονωμένα έργα έχουν κυρίως παραδειγματική 
λειτουργία». Συνοψίζοντας, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι ο Jauss 
«πραγματεύεται τον μακρόκοσμο της πρόσληψης» (Robert C. Holub, 
2004, σελ. 144- 145). 
Από την άλλη μεριά, ο Iser, ο οποίος μελετούσε την αγγλική φιλολογία, 
είχε προσανατολιστεί ερμηνευτικά από τη Νέα Κρητική και την 
αφηγηματολογία. Παρατηρώντας, τα έργα του καταλαβαίνουμε την 
επίδραση που του άσκησε η φαινομενολογία. Ο Iser υιοθέτησε το έργο του 
Roman Ingarden, πιο συγκεκριμένα, υιοθέτησε το βασικό του μοντέλο και 
κάποιες έννοιες- κλειδιά. Το ενδιαφέρον του Iser, λοιπόν, μετατοπίστηκε 
στο κείμενο, ως μεμονωμένο κομμάτι, καθώς και με ποιο τρόπο 
συνδέονται οι αναγνώστες με αυτό. Φαίνεται ο ίδιος να μην αποκλείει τους 
κοινωνικούς και ιστορικούς παράγοντες, όμως αυτοί οι παράγοντες 
«υποτάσσονται ή ενσωματώνονται σε πιο λεπτομερείς κοινωνικές 
αναλύσεις». Συνεπώς, ο Iser φαίνεται να ασχολείται με το μικρόκοσμο της 
ανταπόκρισης» (Robert C. Holub, 2004, σελ. 144- 145). 
Πρωταρχικός προβληματισμός του Iser είναι το «πώς και κάτω από ποιες 
συνθήκες ένα κείμενο αποκτά νόημα για τον αναγνώστη». Ο ίδιος 
αντιμετώπιζε το νόημα «ως αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης κειμένου- 
αναγνώστη, ως μια εντύπωση που πρέπει να βιωθεί και όχι ως ένα 
αντικείμενο που πρέπει να οριστεί» (Robert C. Holub, 2004, σελ. 145- 
146). 
Ο W. Iser αναφέρει ότι ένα λογοτεχνικό κείμενο υπάρχει, εφόσον το 
κείμενο αυτό συναντηθεί με τον αναγνώστη. Πιο συγκεκριμένα, «το 
κείμενο υπάρχει μέσα από τον αναγνώστη που το διαβάζει». Ως νόημα, 
λοιπόν, του κειμένου ορίζεται «η διαλεκτική σχέση ανάμεσα στους 
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αφηγηματικούς τρόπους..και στις υπαρκτές δυνατότητες του πραγματικού 
αναγνώστη…» (στην Μ. Κανατσούλη, 2004, σελ. 229). 
Στο λογοτεχνικό έργο, λοιπόν, υπάρχει ένας συνδυασμός του κειμένου με 
την υποκειμενικότητα του αναγνώστη. Με αυτή την άποψη, ο Iser 
παραθέτει τρεις τομείς έρευνας. Στον πρώτο, υπάρχει  το κείμενο, το οποίο 
έχει τη δυνατότητα να επιτρέπει και να ρυθμίζει την δημιουργία νοήματος. 
Συνεπώς, βλέπουμε ότι το κείμενο αντιμετωπίζεται από τον Iser ως «ένας 
σκελετός σχηματικών όψεων» που έχει ως σκοπό να εφαρμοστεί ή να 
καθοριστεί από τον αναγνώστη. Στον δεύτερο, ο Iser κατά τη διαδικασία 
της ανάγνωσης ερευνά την επεξεργασία του κειμένου. Αρκετά σημαντικό 
εδώ είναι «οι νοητικές εικόνες», οι οποίες δημιουργούνται όταν 
προσπαθούμε να φτιάξουμε «ένα λογικά συνεπές και συνεκτικό αισθητικό 
αντικείμενο». Στον τρίτο και τελευταίο, ο Iser δείχνει ενδιαφέρον «στην 
επικοινωνιακή δομή της λογοτεχνίας». Στόχος του εδώ είναι να ερευνήσει 
τις συνθήκες που παράγουν και ρυθμίζουν την αλληλεπίδραση μεταξύ του 
αναγνώστη με του κειμένου. Σύμφωνα με τους τρεις τομείς που 
αναφέραμε, έχει ως σκοπό να προσπαθήσει να ανακαλύψει με ποιο τρόπο 
δημιουργείται το νόημα, καθώς και τι επίδραση προκαλείται στον 
αναγνώστη από τη λογοτεχνία (Robert C. Holub, 2004, σελ. 146). 
Όσον αφορά τώρα από πού ξεκίνησε η Θεωρία της Πρόσληψης, σύμφωνα 
με τους μελετητές πρόδρομος της θεωρείται η L. Rosenblatt, η οποία από 
τη δεκαετία του 1930 μίλησε για τη συναλλακτική σχέση που υπάρχει 
ανάμεσα στο κείμενο και τον αναγνώστη, έχοντας δώσει τον κυρίαρχο 
ρόλο στον αναγνώστη και παράλληλα επιχείρησε να συμβιβάσει την 
«ελεγκτική δύναμη» του με τις κειμενικές επιταγές. Κύριοι εκφραστές της 
Θεωρίας της Πρόσληψης και Ανταπόκρισης, οι οποίοι και την έκαναν 
αρκετά γνωστή, είναι οι κριτικοί λογοτεχνίας H. Jauss και W. Iser. Οι δύο 
αυτοί Γερμανοί της κριτικής λογοτεχνίας είχαν ως κοινή τους θέση ότι «το 
νόημα του λογοτεχνικού κειμένου δεν καθορίζεται απόλυτα και οριστικά 
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από το αντικείμενο- κείμενο, αλλά είναι συνάρτηση της πρόσληψης ενός 
λιγότερο ή περισσότερο ιστορικά προσδιορισμένου υποκειμένου- 
αναγνώστη και του ορίζοντα των προσδοκιών του. Με άλλα λόγια, η 
μορφή και το περιεχόμενο του λογοτεχνικού μύθου δεν αποκτούν τη 
σημασία τους παρά χάρη στη δυναμική διάδραση που συντελείται 
ανάμεσα στο κείμενο και τον αναγνώστη και που κατά τον Iser, είναι αυτή- 
ταύτη η λειτουργία της ανάγνωσης» (Κ. Κουνούπης, 2003- 2007,σελ. 
206). 
Σύμφωνα με τα όσα αναφέραμε παραπάνω, μέσα από την ανάγνωση ενός 
λογοτεχνικού κειμένου επιδιώκεται η ανάγνωση, όμως όχι ως μια γενική 
και αφηρημένη έννοια, αλλά ως μια πρακτική ανάγνωσης που θα επιτρέψει 
στο κείμενο «να γίνει το ‘όχημα’ για την ανάγνωση- ‘ταξίδι’: με την έννοια 
και το περιεχόμενο της ερμηνευτικής διαδικασίας, της απόλαυσης και 
τελικά, της έκφρασης των μαθητών- αναγνωστών» (Κ. Κουνούπης, 2003- 
2007,σελ. 204). 
Σύμφωνα με την  Rosenblatt, σημαντικό είναι να υπάρχουν κειμενικά 
σημεία τα οποία λειτουργούν ως «μαγνήτες» για τον αναγνώστη και έτσι 
του δίνουν το ερέθισμα να φτιάξει το δικό του πλαίσιο, μέσα στο οποίο θα 
τοποθετήσει τις δικές του προσπάθειες ερμηνείας για το κείμενο. Συνεπώς, 
η Rosenblatt δεν απορρίπτει το κείμενο. Επιπλέον, η ίδια αναφέρει ότι ο 
αναγνώστης κατά την διαδικασία της ανάγνωσης φανερώνει προσδοκίες, 
τις οποίες παίρνει από τις προσωπικές του εμπειρίες από τη ζωή καθώς και 
από τη λογοτεχνία, τις οποίες τις συνδέει με το κείμενο. Επομένως, ο ρόλος 
του αναγνώστη είναι πολύ σημαντικός, καθώς μόνο μέσω αυτού μπορεί να 
ερμηνευθεί ένα κείμενο, όμως η αναγνωστική ανταπόκριση προκαλείται 
στον αναγνώστη μόνο μέσω του κειμένου. Έτσι, λοιπόν, αναγνώστης και 
κείμενο αποτελούν δύο στενά συνδεδεμένες έννοιες, καθώς χωρίς την μία 
δεν υπάρχει η άλλη ( στην Μ. Κανατσούλη, 2004, σελ. 230). 
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Η σύγχρονη, λοιπόν, θεωρία της λογοτεχνίας, συμβάλλει σημαντικά στην 
παραπάνω κατεύθυνση, αφού έχει τοποθετήσει στο επίκεντρο της 
αναγνωστικής διαδικασίας το μαθητή- αναγνώστη, και έτσι με αυτόν τον 
τρόπο προσδιορίζει το νόημα που παράγεται κατά την ανάγνωση πιο 
αναγνωστοκεντρικά μέσα από τη Θεωρία της Πρόσληψης και της 
Ανταπόκρισης του μαθητή- αναγνώστη σε αυτό (Κ. Κουνούπης, 2003- 
2007). 
Συνοψίζοντας, σύμφωνα με τη Θεωρία της Πρόσληψης και Ανταπόκρισης 
δεν υπάρχει κάποιο έγκυρο νόημα και κάποια έγκυρη ερμηνεία του 
λογοτεχνικού κειμένου, αφού δεν είναι από την αρχή ενταγμένα στο 
κείμενο, αλλά είναι δημιούργημα της εκάστοτε αναγνωστικής 
αλληλεπίδρασης που έχει το κάθε κείμενο με τον αναγνώστη (Κ. 
Κουνούπης, 2003- 2007).  
Η Μ. Κανατσούλη (2004, σελ. 233) αναφέρει ότι σε ένα παιδικό 
λογοτεχνικό κείμενο για να κατανοήσουμε τον ιδεολογικό στόχο του 
συγγραφέα, δηλαδή εάν επιδιώκει να χειραγωγήσει τον συγγραφέα ή να 
τον οδηγήσει στην απεξάρτησή του, χρειάζεται να εξετάσουμε τους 
αφηγηματικούς τρόπους που υπάρχουν στο κάθε βιβλίο. Ωστόσο, τους 
αφηγηματικούς τρόπους τους έχουμε αναλύσει εκτενέστερα σε 
προηγούμενο κεφάλαιο. 
Αρχικά, σε κάποιες ιστορίες, ο συγγραφέας οδηγεί τον αναγνώστη να 
επικεντρώσει την προσοχή του είτε στον αφηγητή είτε σε ένα 
συγκεκριμένο χαρακτήρα. Αυτό συμβαίνει ώστε ο αναγνώστης να 
ταυτίζεται είτε με το ένα πρόσωπο, είτε με το άλλο, ανάλογα τι επιδιώκεται 
κάθε φορά από τον συγγραφέα. Όμως, σε κάποιες ιστορίες δεν επιδιώκεται 
η ταύτιση με ένα μόνο πρόσωπο, ιδίως όταν είναι το κεντρικό πρόσωπο 
της ιστορίας. Επίσης, ένας άλλος τρόπος είναι να δημιουργούνται πολλά 
και διαφορετικά κέντρα σύλληψης των συμβάντων. Για παράδειγμα, όταν 
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ο ήρωας της ιστορίας παρουσιάζεται ως το αρνητικό πρόσωπο ή όταν 
υπάρχει σύγχυση μεταξύ του αφηγητή και του ήρωα της ιστορίας, αφού ο 
καθένας αντιλαμβάνεται με διαφορετικό τρόπο τις καταστάσεις (Μ. 
Κανατσούλη, 2004, σελ. 233-234). 
 
4.2 Ο ΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ 
Στη συνέχεια της ενότητας μπορούμε να αναφέρουμε τον Iser και την 
έννοια του «υπονοούμενου αναγνώστη». Ο Iser, λοιπόν, έχει υιοθετήσει 
από άλλους θεωρητικούς την παραπάνω έννοια, καθώς με αυτόν τον τρόπο 
θέλει να περιγράψει την αλληλεπίδραση μεταξύ του αναγνώστη και του 
κειμένου. Η έννοια αυτή είναι η πιο γνωστή από όλες. Ο Robert C. Holub 
αναφέρει ότι ο υπονοούμενος αναγνώστης είναι «η κειμενική συνθήκη και 
η διαδικασία παραγωγής νοήματος». Επιπλέον, «ο όρος ενσωματώνει τόσο 
την προκαταρκτική δόμηση του πιθανού νοήματος από το κείμενο, όσο και 
την πραγμάτωση αυτής της δυναμικής από την αναγνωστική διαδικασία». 
Στόχος του Iser, λοιπόν, είναι να αναγνωρίσει τον υπονοούμενο 
αναγνώστη από τις πολλές και διάφορες κατηγορίες και τυπολογίες των 
αναγνωστών που υπάρχουν μέχρι και την εποχή μας. Κατά τη διαδικασία 
της ανάγνωσης φαίνεται ξεκάθαρα η λογική που καθορίζει τον όρο με 
αυτόν τον παράξενο τρόπο. Έτσι, ο Iser θέλει να μας φανερώσει την 
παρουσία του αναγνώστη, χωρίς όμως να χρησιμοποιήσει τους 
εμπειρικούς ή πραγματικούς αναγνώστες, ή τους τύπους των αφηρημένων 
αναγνωστών, όπως είναι για παράδειγμα ο «υπεραναγνώστης» του 
Riffatarre ή ο «άτυπος αναγνώστης» του Fish. Συνεπώς, ο Iser ψάχνει να 
βρει ένα «υπερβατικό μοντέλο», ή όπως θα μπορούσαμε να το πούμε και 
διαφορετικά «φαινομενολογικό αναγνώστη», δηλαδή «αυτόν που 
ενσωματώνει όλες τις αναγκαίες προϋποθέσεις προκειμένου ένα 
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λογοτεχνικό έργο να προκαλέσει εντύπωση», παράλληλα όμως αποκλείει 
την παρεμβολή της εμπειρικής πραγματικότητας (Robert C. Holub, 2004, 
σελ. 147- 148). 
Ακόμα, ο Iser αναφέρει ότι «οι ρίζες του υπονοούμενου αναγνώστη 
βρίσκονται βαθιά μέσα στη δομή του κειμένου». Σε κάποιο άλλο σημείο, 
ο ίδιος μας πληροφορεί ότι ο όρος αυτός « είναι μία κειμενική δομή που 
προοικονομεί την παρουσία ενός αποδέκτη χωρίς κατά ανάγκη να τον 
ορίζει». Όμως, ο υπονοούμενος αναγνώστης δεν είναι καθαρά κειμενικός, 
αφού δεν είναι ισοδύναμος με τη δομή της παράκλησης, δηλαδή το ότι τον 
καλεί το λογοτεχνικό έργο. Έτσι, λοιπόν, θα ήταν παράλογο να τον 
χαρακτηρίζαμε ως αναγνώστη. Η έννοια αυτή έχει διττό ρόλο, αφού 
χαρακτηρίζεται τόσο «ως κειμενική δομή» όσο και «ως δομημένη 
[αναγνωστική] πράξη», και θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο ρόλος αυτός 
είναι καθοριστικός. Τέλος, παρόλα αυτά, ο Iser δεν καταφέρνει να επιτύχει 
τον στόχο του, καθώς η έννοια του υπονοούμενου αναγνώστη «φαίνεται 
να παρουσιάζει περισσότερο έλλειψη αυστηρότητας παρά υπερβολική 
εκλέπτυνση» (Robert C. Holub, 2004, σελ. 148- 149). 
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                   ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 
                     ΘΑΝΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙ 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Ο θάνατος είναι μία περίπλοκη έννοια. Κατά τον Feifel (1959)  υπάρχουν 
αρκετοί τρόποι που ο άνθρωπος αντιμετωπίζει τον θάνατο. Αν λοιπόν, ο 
άνθρωπος θεωρήσει ότι είναι ένα αναπόφευκτο γεγονός, ότι η διαδικασία 
είναι ίδια για όλους και ότι μετά από αυτόν δεν υπάρχει τίποτα άλλο, τότε 
θα πρέπει να ζει για το τώρα χωρίς να μπαίνει στη διαδικασία να σκεφτεί 
τι πρέπει να κάνει και τι δεν πρέπει. Ωστόσο, κάποιος άλλος μπορεί να 
θεωρήσει ότι ο θάνατος των ανθρώπων διαφέρει από αυτό των ζώων και 
ότι η ψυχή συνεχίζει να ζει και μετά θάνατον. Συνεπώς, όσοι άνθρωποι 
πιστεύουν τη δεύτερη άποψη, ακολουθούν μία διαδικασία προετοιμασίας, 
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κατά την διάρκεια της ζωής τους, για τη ζωή μετά θάνατον. Παρόλα αυτά, 
η πλειοψηφία των ανθρώπων αντιμετωπίζουν την ζωή τους σαν μια 
ενδιάμεση κατάσταση. Τέλος, αυτό ίσως να συμβαίνει καθώς ο άνθρωπος 
δεν μπορεί να απαρνηθεί τελείως τον υλικό κόσμο (στην Ντούρα, 2004).  
 
5.1 ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΘΟΣ 
Ο θάνατος ενός αγαπημένου προσώπου αποτελεί ένα από τα πιο 
τραυματικά γεγονότα στη ζωή των παιδιών ειδικά, αλλά και των ενηλίκων 
γενικότερα. Ο θρήνος, λοιπόν, αποτελεί τη συνέπεια του θανάτου. Μετά 
την απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου, ο άνθρωπος θρηνεί. Ως θρήνος 
ορίζεται «το σύνολο των συναισθηματικών αντιδράσεων και 
εκδηλώσεων», τα οποία εμφανίζονται φυσιολογικά σε κάθε άνθρωπο όταν 
αυτός βιώνει μία απώλεια (Λεονταρή, 2006, σελ. 284). Σύμφωνα με τον 
Kastenbaum (1986), ως πένθος ορίζεται «το εσωτερικό βίωμα του θρήνου 
και η εξωτερική του έκφραση με πολιτισμικά προσδιορισμένους τρόπους» 
(στη Λεονταρή, 2006, σελ. 284). 
Κατά τη δεκαετία του 1980 έγινε μία σειρά από μελέτες των Demi & 
Miles(1987), Fish(1986), Fulton(1987) και Knapp(1987). Με βάση αυτές 
τις μελέτες, αρχικά υποστηρίχθηκε ότι η διάρκεια της διαδικασίας  του 
πένθους δεν είναι προκαθορισμένη. Πιο συγκεκριμένα, η διαδικασία του 
πένθους που βιώνει ένα άτομο μπορεί να μην τελειώσει ποτέ, καθώς 
μπορεί το πένθος αυτό να διαρκέσει για όλη του τη ζωή. Παρόλα αυτά το 
άτομο που βρίσκεται σε κατάσταση πένθους μπορεί να επανέλθει στη ροή 
της κανονικής του ζωής, όμως υπάρχουν και κάποιες φορές που η απώλεια 
δεν μπορεί να ξεπεραστεί, και το άτομο απλά μαθαίνει να ζει με αυτή. Ένα 
άλλο συμπέρασμα που προέκυψε από αυτές τις μελέτες είναι ότι το άτομο 
που βρίσκεται σε κατάσταση πένθους μπορεί ταυτόχρονα να διατηρεί τη 
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συναισθηματική σχέση που είχε με το θανόντα, καθώς και να 
δημιουργήσει νέες σχέσεις. Σύμφωνα με τον Becvar (2001) υπάρχουν 
πάρα πολλές μορφές πένθους. Όμως για να διευκρινιστεί αν το πένθος 
είναι παθολογικό ή όχι, αυτό εξαρτάται μόνο από το ίδιο το άτομο που το 
βιώνει, λαμβάνοντας όμως υπόψη την κοσμοθεωρία του αλλά και το 
πλαίσιο στο οποίο βιώνεται το πένθος. Επίσης, αναφέρθηκε ότι ένα 
δύσκολο μέρος κατά τη βίωση του πένθους είναι η διαδικασία παραδοχής 
της απώλειας. Αυτό συνήθως συμβαίνει όταν υπάρχουν άλυτα θέματα με 
τη δικαιοσύνη, καθώς και πολύ μικρή κοινωνική στήριξη. Τέλος, κατά 
τους  Nolen- Hoeksa & Larson (1999) τα χαρακτηριστικά της 
προσωπικότητας του ατόμου που βιώνει το πένθος, οι αξίες, οι στάσεις και 
οι αντιλήψεις που τον διακατέχουν, παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο στις 
αντιδράσεις του ατόμου για την απώλεια. Σύμφωνα με αυτή την άποψη ο 
Bernstein (1997) αναφέρει ότι ο στόχος του κάθε ατόμου που βιώνει μία 
απώλεια δεν είναι να ξεπεράσει αλλά να μπορέσει να προσαρμοστεί στη 
νέα αυτή κατάσταση (στη Λεονταρή, 2006, σελ. 285). 
Όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, κατά ένα μέρος αφορούν τους ενήλικες. 
Όμως τι συμβαίνει όταν ένα παιδί έρχεται αντιμέτωπο με το θάνατο ενός 
αγαπημένου προσώπου; Συνήθως, οι περισσότεροι άνθρωποι δεν θέλουν 
τα παιδιά τους να έρχονται σε επαφή με την έννοια του θανάτου. Όμως, ο 
θάνατος υπάρχει στην καθημερινότητά τους, αφού βρίσκεται στα 
παραμύθια, στα παιχνίδια καθώς και στα τηλεοπτικά προγράμματα που 
παρακολουθούν. Για να αντιληφθούμε, λοιπόν, πως τα παιδιά αντιδρούν 
στον θάνατο πρέπει να μάθουμε αν τα παιδιά έχουν κατανοήσει τι σημαίνει 
η έννοια του θανάτου (Λεονταρή, 2006, σελ 285- 286). 
 
5.2 ΠΩΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΤΑΝΟΟΥΝ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ 
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Η αντίληψη και η αντίδραση που θα αποκτήσει κάθε παιδί για τον θάνατο 
(University of New Hampshire, Cooperative Extension, 2002· Bennett & 
Dyehouse, 2005) «εξαρτάται από την εγγύτητα προς τον εκλιπόντα, από 
τις αντιδράσεις των υπολοίπων μελών της οικογένειας, από την ύπαρξη ή 
μη προετοιμασίας για το γεγονός και από το στάδιο της ανάπτυξής του ή 
την ηλικία του (στις Λουμάκου & Μπρουσκέλη, 2010,σελ. 136). 
Κατά τους Speece και Brent (1996) υπάρχουν τέσσερις ή ίσως και πέντε 
υποέννοιες που αφορούν την αντίληψη που έχει το παιδί για το θάνατο. 
Αρχικά, μία υποέννοια αποτελεί η παγκοσμιότητα, κατά την οποία τα 
παιδιά πρέπει να αντιληφθούν ότι όλα τα έμβια όντα, χωρίς καμία 
εξαίρεση, θα πεθάνουν κάποια στιγμή, και κανένας δε μπορεί να αποφύγει 
αυτή τη κατάσταση. Επίσης, το πότε θα πεθάνει κάποιος είναι απρόβλεπτο 
καθώς υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν τον θάνατο, όπως για 
παράδειγμα μία αρρώστια, ένα ατύχημα, τα γηρατειά. Μία άλλη υποέννοια 
αποτελεί και η μη αναστρεψιμότητα αυτής της κατάστασης. Τα παιδιά, 
λοιπόν, θα πρέπει να κατανοήσουν ότι όταν επέλθει σε έναν οργανισμό ο 
θάνατος, το σώμα δεν μπορεί ποτέ να επανέλθει στη ζωή. Τρίτον, ένα άλλο 
στοιχείο της αντίληψης του θανάτου του παιδιού είναι και η παύση των 
ζωτικών λειτουργιών. Έτσι, τα παιδιά θα πρέπει να κατανοήσουν ότι όλες 
οι λειτουργικές ικανότητες που ορίζουν τη ζωή σταματούν και έτσι το 
έμβιο ον δεν μπορεί να επανέλθει στη ζωή. Τέταρτον, μία ακόμα 
υποέννοια αποτελεί και η αιτιότητα, δηλαδή με ποιο τρόπο επέρχεται ο 
θάνατος. Και τέλος, θα μπορούσαμε να προσθέσουμε και μία ακόμα 
υποέννοια που αναφέρεται στην αντίληψη για το αν υπάρχει ζωή μετά 
θάνατον, δηλαδή αν η ζωή συνεχίζεται με κάποιο τρόπο αφού πεθάνουμε. 
Παρόλα αυτά όμως, αυτή η υποέννοια δεν έχει διερευνηθεί διεξοδικά, 
όπως οι τέσσερις πρώτες (στις Λουμάκου & Μπρουσκέλη,2010,σελ. 136). 
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Συνεπώς, τα παιδιά κατανοούν αυτές τις έννοιες περίπου στην ηλικία των 
πέντε και εφτά χρονών. Στην ηλικία των 10 ετών, μπορούμε να πούμε ότι 
έχουν μία πιο ώριμη και ξεκάθαρη αντίληψη για την έννοια του θανάτου 
(στην Λεονταρή, 2006, σελ. 287). 
Δεν αντιλαμβάνονται όμως όλα τα παιδιά με τον ίδιο τρόπο την έννοια του 
θανάτου, όπως αναφέρει και η Nagy (1948). Υπάρχουν κάποιες διαφορές 
όσον αφορά το πώς τα μικρότερα παιδιά, καθώς και τα μεγαλύτερα παιδιά 
κατανοούν την έννοια του θανάτου. Για τον λόγο αυτό, δημιουργήθηκαν 
από κάποιους ερευνητές τα ακόλουθα τρία στάδια, ώστε να κατανοήσουμε 
με ποιο τρόπο τα παιδιά αντιλαμβάνονται την έννοια του θανάτου (στην 
Λεονταρή, 2006, σελ. 287). 
Κατά το πρώτο στάδιο τα παιδιά βρίσκονται σε μία σύγχυση. Πιο 
συγκεκριμένα, δεν μπορούν να κατανοήσουν το γεγονός ότι όταν πεθαίνει 
κάποιος είναι οριστικό και δεν αλλάζει με κανένα τρόπο. Πιστεύουν ότι 
αυτός που πέθανε θα επιστρέψει ξανά, καθώς και το ότι κάποιες ζωτικές 
λειτουργίες του εξακολουθούν να λειτουργούν και μετά το θάνατο 
κάποιου, χωρίς όμως να ορίζουν ποιες είναι αυτές. Το παιδί, λοιπόν, για να 
μπορέσει να αποδεχθεί ότι με τον θάνατο ενός προσώπου θα τον 
αποχωριστεί για πάντα, πρέπει πρώτα να αποδεχθεί την έννοια της μη 
αναστρεψιμότητας. Αυτό συμβαίνει, καθώς τα μικρά παιδιά αναπτυξιακά 
βρίσκονται στο προ- λογικό στάδιο, και έτσι πιστεύουν ότι όλα γύρω τους 
γίνονται με κάποιο μαγικό τρόπο. Έτσι, δεν μπορούν να κατανοήσουν τι 
μπορεί να προκαλέσει το θάνατο. Συχνά, πιστεύουν ότι οι ίδιοι, με αυτά 
που σκέφτονται, αισθάνονται, πράττουν ή επιθυμούν, μπορούν να 
προκαλέσουν το θάνατο κάποιου. Συνεπώς, τα παιδιά που βρίσκονται σε 
πένθος θα ήταν σωστό να γνωρίζουν την  πραγματική αιτία του θανάτου, 
ώστε να σταματήσουν να ενοχοποιούν τον εαυτό τους ή τους γύρω τους 
για αυτό που συνέβη (στη Λεονταρή, 2006, σελ.287-88). 
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Στο δεύτερο στάδιο, σύμφωνα με τους Speece και Brent (1987), τα παιδιά, 
παρόλο που έχουν αντιληφθεί ότι ο θάνατος είναι ένα οριστικό γεγονός, 
συχνά πιστεύουν ότι ο θάνατος θα μπορούσε να αποφευχθεί αν οι 
άνθρωποι έπαιρναν κάποια μέτρα, καθώς και το ότι υπάρχουν κάποιες 
κατηγορίες ανθρώπων που δεν πεθαίνουν, όπως για παράδειγμα ο εαυτός 
τους, η οικογένειά τους, οι έξυπνοι άνθρωποι, οι τυχεροί καθώς και οι 
δάσκαλοι. Συνεπώς, καταλαβαίνουμε ότι στο στάδιο αυτό, τα παιδιά δεν 
είναι σε θέση να αντιληφθούν την έννοια της παγκοσμιότητας (στην 
Λεονταρή, 2006, σελ. 288). 
Κατά το τρίτο και τελευταίο στάδιο, στο οποίο συγκαταλέγονται τα παιδιά 
ηλικίας από εφτά έως δέκα χρονών, τα οποία σιγά- σιγά αντιλαμβάνονται 
ότι ο θάνατος είναι ένα αναπόφευκτο γεγονός και συμβαίνει γύρω τους σε 
όλο τον κόσμο. Παρόλα αυτά, όμως, δεν μπορούν να δεχτούν το γεγονός 
ότι ο θάνατος μπορεί να συμβεί και στους ίδιους. Το μόνο που μπορούν να 
δεχτούν είναι ότι θα πεθάνουν κάποια στιγμή στο μέλλον, λογικά όταν θα 
είναι πολύ μεγάλοι πια, όμως πιο εύκολα μπορούν να δεχτούν το θάνατο 
των άλλων. Τέλος, μπορούμε να αναφέρουμε ότι ακόμα και σε αυτή τη 
φάση, η σκέψη τους επηρεάζεται ακόμα από μαγικά στοιχεία, αφού 
πιστεύουν πως το άτομο όταν πεθαίνει μπορεί να τα ακούει και να τα 
βλέπει όλα (Λεονταρή, 2006, σελ. 288). 
Συνεπώς, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι όλα τα παραπάνω στοιχεία 
αναφέρονται στο πως τα παιδιά κατανοούν την έννοια του θανάτου. Όμως, 
μπορούμε να κάνουμε μία παρατήρηση. Στα παραπάνω στάδια δεν έχει 
συμπεριληφθεί η γνωστική ανάπτυξη που μπορεί να έχει το κάθε παιδί των 
παραπάνω ηλικιών. Πιο συγκεκριμένα, πολύ σημαντικό ρόλο για την 
κατανόηση της έννοιας του θανάτου από τα παιδιά, παίζουν τα προσωπικά 
βιώματα που μπορεί να έχει κάθε παιδί, τα χαρακτηριστικά της 
προσωπικότητας που μπορεί να έχει κατακτήσει, καθώς και τις 
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θρησκευτικές πεποιθήσεις που ίσως να έχει αποκτήσει από την οικογένειά 
του (Λεονταρή, 2006, σελ. 288). 
 Όλα αυτά, λοιπόν, δεν έχουν συμπεριληφθεί στην παραπάνω προσέγγιση, 
και κατά τη γνώμη μου τα θεωρώ πολύ σημαντικά στοιχεία, αφού 
σύμφωνα με αυτά οι αντιλήψεις των παιδιών για το θάνατο θα είναι 
διαφορετικές, και ίσως να κατανοούν ακριβώς τι σημαίνει η έννοια του 
θανάτου. 
Τα παιδιά, όμως, ανάλογα την ηλικία που βρίσκονται, αντιλαμβάνονται με 
διαφορετικό τρόπο το θάνατο. Πιο συγκεκριμένα, για το λόγο αυτό, θα 
αναφέρουμε τις διάφορες ηλικίες των παιδιών αλλά και πως 
αντιλαμβάνονται το θάνατο σε κάθε ηλικία: 
Τα παιδιά από βρέφη έως και τριών χρονών δεν είναι σε θέση να 
αντιληφθούν το θάνατο σαν ένα οριστικό και αμετάβλητο γεγονός. Όμως, 
αντιλαμβάνονται κάθε απώλεια ως αποχωρισμό και εγκατάλειψη και 
εκδηλώνουν κάποιες συμπεριφορές, όπως είναι η προσκόλληση και η 
παλινδρόμηση. Κατά την Κοντοπούλου (2007) τα παιδιά αυτής της 
ηλικίας, οποιαδήποτε εξαφάνιση από το οπτικό τους πεδίο, τη βιώνουν ως 
μόνιμη απώλεια και αντιδρούν με το ίδιο άγχος του αποχωρισμού (στις 
Λουμάκου & Μπρουσκέλη,2010,σελ. 137).  
Σύμφωνα με την Nagy (1959), τα παιδιά στην ηλικία από τριών έως πέντε 
ετών αντιλαμβάνονται το θάνατο ως μια προσωρινή και αναστρέψιμη 
κατάσταση (στις Λουμάκου & Μπρουσκέλη,2010, σελ. 137).  
Στα παραμύθια και τα παιχνίδια τους αναφέρεται ο θάνατος, όμως 
πιστεύουν ότι αποτελεί αναστρέψιμο γεγονός που συμβαίνει μόνο στους 
κακούς. Στην ηλικία αυτή τα παιδιά έχουν ένα δικό τους μαγικό τρόπο 
σκέψης αφού πιστεύουν ότι ο άνθρωπος ακόμα και μετά το θάνατο έχει σε 
ισχύ όλες τις σωματικές του λειτουργίες. Επιπλέον, τα παιδιά σε αυτή την 
ηλικία επαναλαμβάνουν ερωτήσεις για τον εκλιπόντα, όπως για 
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παράδειγμα: «Πού είναι;» και «Πότε θα επιστρέψει;». Τέλος, οι 
αντιδράσεις των γονιών για το θάνατο ενός αγαπημένο τους προσώπου 
μπροστά στα παιδιά αυτής της ηλικίας, όπως είναι η θλίψη, το κλάμα και 
οι υπόλοιπες εκφράσεις στενοχώριας, τα συνθλίβει. Πολλές φορές, όταν 
συμβαίνει το παραπάνω, τα παιδιά μπορεί να αναπτύξουν έντονο άγχος 
αποχωρισμού, να παρουσιάσουν συμπεριφορές που δείχνουν 
παλινδρόμηση και εκδραμάτιση, δυσκολίες στον ύπνο και να 
ταλαιπωρούνται από εφιάλτες (Λουμάκου & Μπρουσκέλη,2010, σελ. 137-
138). 
Τα παιδιά από έξι έως εννιά ετών έχουν αναπτύξει το λεξιλόγιό τους και 
είναι σε θέση να κατανοήσουν έννοιες που είναι σχετικές με την γέννηση 
και το θάνατο. Πιο συγκεκριμένα, αρχίζουν σιγά- σιγά να αντιλαμβάνονται 
ότι ο θάνατος είναι ένα οριστικό γεγονός, και ότι ακόμα και οι δικοί τους 
άνθρωποι κάποια στιγμή θα πεθάνουν. Επίσης, κάποια παιδιά 
προσωποποιούν το θάνατο και θεωρούν ότι είναι «ένας μπαμπούλας που 
μπορεί να αρπάξει τους ανθρώπους» (Λουμάκου & Μπρουσκέλη,2010, 
σελ. 138).  
Τα παιδιά από εννιά έως δώδεκα χρονών έχουν μια πιο ολοκληρωμένη 
σκέψη και έτσι κατανοούν και την έννοια του θανάτου. Αυτό συμβαίνει, 
καθώς γνωρίζουν ότι όταν επέλθει ο θάνατος η καρδιά και το μυαλό 
παύουν να είναι σε λειτουργία και σαν αποτέλεσμα αυτών σταματά και η 
αναπνοή. Πιο συγκεκριμένα, τα παιδιά γνωρίζουν ότι ο θάνατος είναι μία 
μόνιμη κατάσταση, μη αναστρέψιμη και ότι το σώμα αφού πεθάνει δεν 
μπορεί να επαναλειτουργήσει. Ακόμα, γνωρίζουν ότι είναι αναπόφευκτος 
και μας αφορά όλους, και ότι κάποια στιγμή θα συμβεί και στα ίδια. 
(Λουμάκου & Μπρουσκέλη,2010, σελ. 138-139). 
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Κατά τον Kandt (1994), εννιά στους δέκα έφηβους έχουν βιώσει 
τουλάχιστον μία φορά την απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου (στις στις 
Λουμάκου & Μπρουσκέλη,2010, σελ. 139).  
Οι έφηβοι (παιδιά δώδεκα ετών και άνω) είναι σε θέση να κατανοήσουν 
την έννοια του θανάτου και οι αντιδράσεις τους είναι συνυφασμένες με το 
αναπτυξιακό στάδιο στο οποίο ανήκουν. Στην ηλικία αυτή, οι έφηβοι 
αγωνίζονται να αποκτήσουν την ανεξαρτησία τους, και ίσως να νιώσουν 
αβέβαιοι για τον εαυτό τους , και να μην είναι σε θέση ακόμα να 
αναλάβουν το ρόλο του ενήλικα. Παρόλο, λοιπόν, που προσπαθούν να 
ανεξαρτητοποιηθούν από την οικογένειά τους, σύμφωνα με τους Busch 
και Kimble (2001) όταν χρειαστούν παρηγοριά και όταν αντιμετωπίζουν 
κάποια προβλήματα, ζητούν προστασία και στήριξη από τους γονείς τους 
ή από κάποιο άλλο ενήλικο άτομο που του έχουν εμπιστοσύνη (στις 
Λουμάκου & Μπρουσκέλη,2010, σελ. 139). 
Σύμφωνα με τον Kronick (1985) κάθε άτομο για να κατανοήσει τι σημαίνει 
ο θάνατος, θα πρέπει να έχει κατακτήσει και κάποιες άλλες έννοιες, όπως 
είναι οι έννοιες του χώρου, του χρόνου, της αιτιότητας, του αποχωρισμού 
και του τελεσίδικου (στην Λεονταρή,2006, σελ. 289). Τέλος, σήμερα έχει 
γίνει αποδεκτό από όλους ότι για την κατανόηση της έννοιας του θανάτου, 
εκτός από τη γνωστική ανάπτυξη που μπορεί να έχει το κάθε άτομο, πολύ 
σημαντικό ρόλο παίζει και το πώς αντιμετωπίζει το γεγονός του θανάτου 
το πολιτισμικό περιβάλλον, τα προσωπικά βιώματα που ίσως να έχει το 
κάθε παιδί, καθώς και από τον τρόπο με τον οποίο η κάθε οικογένεια 
μπορεί να αντιμετωπίσει την απώλεια και το πένθος (στην Λεονταρή, 
2006, σελ. 289). 
 
5.3 ΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ 
ΠΕΝΘΟΣ 
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Όπως έχουμε αναφερθεί και παραπάνω, μετά την απώλεια ενός 
αγαπημένου προσώπου, όπως είναι φυσικό επέρχεται ο θρήνος και το 
πένθος. Ο θρήνος, λοιπόν, ακολουθεί μία διαδικασία, την οποία όμως τα 
παιδιά την βιώνουν με διαφορετικά από τους ενήλικες. Η διαδικασία αυτή 
δεν ακολουθεί ένα συγκεκριμένο μοντέλο αλλά ούτε και μία συγκεκριμένη 
χρονική σειρά. Επίσης, είναι πολύ πιθανό το παιδί να επιστρέψει σε στάδιο 
που έχει βιώσει ξανά (Λουμάκου & Μπρουσκέλη, 2010, σελ. 142).  
Ωστόσο, έχουν γίνει πολλές μελέτες για το πότε ένα παιδί είναι έτοιμο να 
βιώσει την διαδικασία του θρήνου. Οι περισσότεροι υποστηρίζουν ότι τα 
παιδιά αποκτούν την ικανότητα αυτή όταν βρίσκονται στην εφηβεία. 
Όμως, σύμφωνα με τον Bowlby (1980), τα παιδιά είναι σε θέση να 
βιώσουν το θρήνο μόλις από την ηλικία των έξι μηνών. Άλλοι, όπως ο 
Worden (1996), πιστεύουν ότι η ικανότητα αυτή μπορεί να αποκτηθεί κατά 
την ηλικία των τριών με τεσσάρων χρονών (στη Λεονταρή, 2006, σελ. 
289). 
Σύμφωνα με τους Barnard, Morland & Nagy (1999), η βίωση της απώλειας 
ενός αγαπημένου προσώπου, μπορεί να προκαλέσει στα παιδιά οδυνηρά 
συναισθήματα. Εκτός από αυτό όμως, μπορεί να τους προκαλέσει και 
κάποια σύγχυση, όσον αφορά την ίδια τους την ύπαρξη. Πιο 
συγκεκριμένα, βρίσκονται σε συνεχή αμφιβολία για την πίστη που έχουν 
απέναντι στη ζωή, στους ίδιους τους ανθρώπους, στο μέλλον τους καθώς 
και στον ίδιο τους τον εαυτό. Όλα αυτά όμως μπορούν να γίνουν ακόμα 
πιο δύσκολα, όταν τα παιδιά βρίσκονται στη διαδικασία του θρήνου, 
καθώς οι ενήλικες συχνά τα αποκλείουν από τη διαδικασία και τις 
τελετουργίες του πένθους. Αυτό συμβαίνει συνήθως, αφού οι ενήλικες 
πιστεύουν ότι με αυτόν τον τρόπο θα προστατεύσουν τα παιδιά από αυτή 
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την επώδυνη κατάσταση είτε διότι πιστεύουν ότι τα παιδιά δεν μπορούν να 
νιώσουν όπως οι ίδιοι (στη Λεονταρή, 2006, σελ. 290). 
Τα παιδιά, λοιπόν, δεν αντιδρούν στο πένθος με τον ίδιο τρόπο που 
αντιδρούν οι ενήλικες. Παρακάτω θα αναφερθούμε στις πιο συνηθισμένες 
αντιδράσεις που μπορεί να έχει ένα παιδί κατά τη διαδικασία του θρήνου 
(στη Λεονταρή, 2006, σελ. 290). 
1.Σοκ, αμφιβολίες και άρνηση: Κάποια παιδιά δεν δέχονται το γεγονός του 
θανάτου, το αρνούνται πεισματικά, αφού θεωρούν ότι με αυτόν τον τρόπο 
μένουν μακριά από αυτό το οδυνηρό συμβάν. Αυτό, λοιπόν, μπορεί να 
λειτουργήσει ως ένας μηχανισμός άμυνας, σε αυτή την πρώτη φάση του 
πένθους για το παιδί. Έτσι, θα του δοθεί λίγος χρόνος, ώστε να μπορέσει 
τελικά να αποδεχθεί το θάνατο του αγαπημένου του προσώπου (στη 
Λεονταρή, 2006, σελ. 290).  
Ακόμα, το παιδί σε αυτή τη φάση συχνά πιστεύει ότι αυτό που του συνέβη 
είναι ένα κακό όνειρο. Επίσης, σε αυτή τη φάση αρκετές φορές το παιδί 
δεν θυμάται πράξεις και σκέψεις που τυχόν να είχε προβεί (Λουμάκου & 
Μπρουσκέλη,2010, σελ. 142). 
2. Λύπη και οδύνη: Το συναίσθημα που εμφανίζεται σχεδόν σε όλους είναι 
η λύπη, όμως εκδηλώνεται με διαφορετικό τρόπο στον καθένα. Για 
παράδειγμα, κάποια παιδιά κλείνονται στον εαυτό τους, άλλα ξεσπούν σε 
κλάματα, ενώ κάποια άλλα θέλουν να μείνουν μόνα τους. Τέλος, ένα μικρό 
ποσοστό φοβούνται μήπως και βιώσουν πού έντονα την λύπη. Έτσι, 
οδηγούνται σε αυξημένη δραστηριότητα, προκειμένου να παρεμποδίσουν 
τον εαυτό τους να βιώσει αυτό το συναίσθημα (στη Λεονταρή, 2006, σελ. 
290). 
3. Θυμός: Ο θυμός του κάθε ατόμου μπορεί να πηγάσει από δύο πράγματα. 
Από την μία, το παιδί ίσως νιώσει κατά κάποιο τρόπο υπεύθυνο για το 
γεγονός ότι δεν μπόρεσε να κάνει κάτι για να αποτρέψει το θάνατο του 
αγαπημένου του προσώπου, και από την άλλη ίσως το παιδί νιώσει θυμό 
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διότι επέστρεψε σε προηγούμενα στάδια ανάπτυξης. Το παιδί, λοιπόν, 
μπορεί να βιώσει το θυμό με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Πρώτα 
από όλα, τα παιδιά συνήθως προσωποποιούν το θάνατο και νιώθουν θυμό 
για αυτόν, καθώς θυμώνουν και στο Θεό που επέτρεψε να συμβεί αυτό το 
τραγικό γεγονός. Επίσης, θυμώνουν στους ενήλικες, οι οποίοι τους 
απομακρύνουν από το να πενθήσουν μαζί τους, αλλά και σε αυτούς που 
κατά την κρίση τους δεν έκαναν όλα τα απαραίτητα, ώστε να εμποδίσουν 
το γεγονός αυτό. Τέλος, πολλές φορές νιώθουν θυμό για το πρόσωπο που 
πέθανε, αφού πιστεύουν ότι τους εγκατέλειψε. Για να μπορέσει τελικά το 
παιδί να αντιμετωπίσει τα θυμό που νιώθει, θα πρέπει πρώτα να 
αναγνωρίσει το λόγο για τον οποίο είναι θυμωμένος (στη Λεονταρή, 2006, 
σελ. 290-291). 
 Μπορούμε ακόμα να αναφέρουμε ότι το παιδί όταν βρίσκεται στη φάση 
αυτή, θεωρεί όλους όσους βρίσκονται γύρω του γελοίους, καθώς και τα 
προβλήματα που ίσως να αντιμετωπίζουν, κάπως ασήμαντα μπροστά σε 
αυτό που βιώνουν οι ίδιοι (Λουμάκου & Μπρουσκέλη, 2010, σελ. 142). 
4. Ενοχές και αυτό- κατηγορίες: Κατά τη φάση αυτή, το παιδί νιώθει 
αρκετές ενοχές, ενώ αρκετές φορές λειτουργεί κάπως επιθετικά απέναντι 
στο πρόσωπο που πέθανε, είτε αυτό γίνεται συνειδητά είτε ασυνείδητα 
(στη Λεονταρή,2006, σελ. 291). 
5. Άγχος, φόβος: Όταν ένα αγαπημένο πρόσωπο των παιδιών πεθάνει, 
αυτά ως αντίδραση προσκολλώνται στους γονείς τους. Αυτό συμβαίνει, 
καθώς τα παιδιά νιώθουν άγχος, το οποίο στη συνέχεια μετατρέπεται σε 
φόβο, μήπως και τυχόν συμβεί το ίδιο και στους γονείς τους. Κάποια 
παιδιά όμως, για να αποφύγουν την βίωση του πόνου για το γεγονός του 
θανάτου, αποκτούν κάποιες φοβίες, καθώς είτε προσπαθούν να μην έχουν 
αναμνήσεις με το άτομο που πέθανε, είτε δεν θέλουν να ακούσουν τίποτα 
για αυτό το γεγονός. Ακόμα, κάποια παιδιά μετά από αυτό το γεγονός 
ανησυχούν περισσότερο για την υγεία τους, ενώ κάποια άλλα αποκτούν 
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κάποιο είδος υπερευαισθησίας για ένα πιθανό κίνδυνο. Ως αποτέλεσμα 
αυτής της συμπεριφοράς, τα παιδιά συχνά έχουν πονοκεφάλους, πονούν οι 
μυς τους, δεν συγκεντρώνονται εύκολα και αποκτούν προβλήματα στη 
μνήμη τους (στη Λεονταρή, 2006, σελ. 291). 
6. Συναισθήματα μοναξιάς και απόλυτης αδυναμίας, έντονη νοσταλγία: Το 
παιδί μπορεί να βιώσει τη νοσταλγία με πολλούς και διαφορετικούς 
τρόπους. Για παράδειγμα, το παιδί μπορεί να ταυτιστεί με το άτομο που 
πέθανε, μπορεί να αισθάνεται ότι ο νεκρός βρίσκεται κάποιες φορές μαζί 
του, μπορεί να αναπολεί συνέχεια αναμνήσεις που είχε μαζί του, ενώ 
τέλος, μπορεί να αναζητά το πρόσωπό του παντού (στη Λεονταρή, 2006, 
σελ. 291).   
7.Απάθεια: Κατά τη φάση αυτή, επειδή το παιδί δεν είναι σε θέση να 
αντιμετωπίσει το θάνατο ενός αγαπημένου του προσώπου, νιώθει απάθεια. 
Σύμφωνα με τους Parkes & Weiss (1983) αυτό λειτουργεί ως ένας υγιής 
μηχανισμός άμυνας, ώστε να καταφέρουν να αντιμετωπίσουν αυτό το 
γεγονός (στη Λεονταρή, 2006, σελ. 291). 
8. Δυσκολία στον ύπνο: Υπάρχουν πολλά παιδιά που δυσκολεύονται στον 
ύπνο μετά από ένα τραγικό συμβάν. Για παράδειγμα, δεν θέλουν με τίποτα 
να κοιμηθούν και πολλές φορές όταν κοιμούνται έχουν τρομερούς 
εφιάλτες. Επίσης, άλλα παιδιά έχουν αϋπνίες ή δυσκολεύονται αρκετά στο 
να κοιμηθούν. Ακόμα, μπορούμε να αναφέρουμε ότι εάν έχει 
χρησιμοποιηθεί από τους ενήλικες η λέξη «ύπνος» για να εξηγήσουν την 
έννοια του θανάτου, τότε τα παιδιά φοβούνται και δεν θέλουν να 
κοιμηθούν, καθώς πιστεύουν ότι θα τους συμβεί το ίδιο. Τέλος, τα παιδιά 
που δεν έχουν καταφέρει να εκφράσουν αυτά που σκέφτονται και νιώθουν 
για το συμβάν του θανάτου, υποφέρουν αρκετά από εφιάλτες (στη 
Λεονταρή, 2006, σελ. 291). 
9. Συνέχιση των συνηθισμένων δραστηριοτήτων: Υπάρχει κι ένα ποσοστό 
παιδιών που μετά από ένα τέτοιο τραγικό συμβάν, συνεχίζουν τις 
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δραστηριότητές τους όπως πριν, σαν να μην έχει συμβεί το οτιδήποτε. 
Αυτό συμβαίνει, διότι βλέπουν γύρω τους παντού χάος και ανασφάλεια, 
και εάν ενεργήσουν με αυτόν τον τρόπο, θα νιώσουν πιο ασφαλείς (στη 
Λεονταρή, 2006, σελ. 291-292). 
10. Σωματικές εκδηλώσεις: Στη φάση αυτή, τα παιδιά νιώθουν πολύ 
κουρασμένα, ενώ κάποιες φορές νιώθουν κι ένα «σφίξιμο» στο λαιμό. 
Επίσης, δεν έχουν ενέργεια για να κάνουν το οτιδήποτε και έχουν 
υπερευαισθησία στους θορύβους (στη Λεονταρή, 2006, σελ. 292). 
11. Προβλήματα στο σχολείο: Κάποια παιδιά όταν βρίσκονται σε πένθος 
αντιμετωπίζουν κάποιες δυσκολίες όσον αφορά το σχολείο. Για 
παράδειγμα, δυσκολεύονται να συγκεντρωθούν και να προσέξουν στο 
μάθημα, η επίδοσή τους πέφτει, ενώ κάποιες φορές γίνονται κάπως 
προκλητικά (στη Λεονταρή, 2006, σελ. 292). 
Τα παιδιά, λοιπόν, δεν περνούν από όλες τις παραπάνω φάσεις, ούτε 
συμβαίνουν με τη σειρά που τις αναφέραμε, ενώ κάποια παιδιά μπορεί να 
επιστρέψουν σε κάποια αντίδραση πάλι. Τέλος, μπορούμε να πούμε ότι η 
διάρκεια των αντιδράσεων αυτών είναι δύσκολο να διευκρινιστούν, καθώς 
υπάρχουν κι άλλοι παράγοντες που παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Για 
παράδειγμα, ποια ήταν η σχέση που είχε το παιδί με το άτομο που πέθανε, 
τι στήριξη θα δεχθεί από το στενό οικογενειακό του περιβάλλον, το 
αναπτυξιακό στάδιο στο οποίο βρίσκεται το παιδί, καθώς και το εάν ήταν 
προετοιμασμένο για το συμβάν αυτό ή έγινε ξαφνικά (στη Λεονταρή,2006, 
σελ. 292). 
 
5.4 ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΠΕΝΘΟΥΣ- ΘΡΗΝΟΥ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
Το πένθος είναι μία διαδικασία που όλοι οι άνθρωποι περνάμε μετά το 
θάνατο ενός αγαπημένου μας προσώπου, ωστόσο ο κάθε άνθρωπος το 
περνά με διαφορετικό τρόπο. Πρέπει όλοι όμως να περάσουμε από αυτή 
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τη διαδικασία για να μπορέσουμε στο τέλος να συνεχίσουμε να ζούμε, 
συνηθίζοντας την απώλεια του αγαπημένου μας προσώπου. Σύμφωνα με 
τον Dodds (2001) για να πενθήσουν τα παιδιά περνούν από μία διαδικασία 
θρήνου, τον «κύκλο του θρήνου», κατά την οποία το κάθε παιδί βιώνει με 
διαφορετικό τρόπο την απώλεια. Αυτά τα στάδια δεν ακολουθούν μια 
συγκεκριμένη χρονική σειρά που πρέπει να τα περάσει το παιδί, ίσως όμως 
και να μην περάσει από όλα τα στάδια, καθώς και να επιστρέψει πάλι σε 
κάποιο που ήδη έχει περάσει από αυτό. Υπάρχουν, λοιπόν, τουλάχιστον 
τέσσερα στάδια του θρήνου, που είναι τα ακόλουθα (στις Λουμάκου & 
Μπρουσκέλη,2010, σελ. 142): 
 
Σοκ και άρνηση: 
Τα παιδιά δεν μπορούν απλά να δεχτούν ότι πέθανε ένα αγαπημένο τους 
πρόσωπο. Πιστεύουν ότι είναι κάποιο όνειρο και όταν ξυπνήσουν θα το 
ξαναδούν ζωντανό μπροστά τους. Επίσης, κατά το διάστημα μέχρι να 
αποδεχθούν το θάνατο του αγαπημένου τους προσώπου βρίσκονται σε 
σύγχυση, και πολλές φορές είναι πιθανό να μη θυμούνται τι έκαναν και τι 
σκέφτονταν εκείνη τη περίοδο. Από προσωπική μου εμπειρία, το διάστημα 
μέχρι να γίνει η κηδεία, το άτομο δεν θυμάται τίποτα, καθώς είναι 
συναισθηματικά φορτισμένο με θλίψη και πόνο για τον εκλιπόντα. 
Μάλιστα, κάποιες φορές ίσως και να επαναλαμβάνουν συνεχώς τις ίδιες 
ερωτήσεις (Λουμάκου & Μπρουσκέλη,2010, σελ. 142). 
 
Θυμός και ενοχή; 
Στο στάδιο αυτό τα παιδιά αρκετά συχνά νιώθουν θυμό πρώτα από όλα 
στους γιατρούς και στο προσωπικό του νοσοκομείου που δεν μπόρεσαν να 
σώσουν το αγαπημένο τους πρόσωπο. Ύστερα νιώθουν θυμό προς τον 
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Θεό, ο οποίος πήρε τον εκλιπόντα από κοντά του. Κάποιες φορές θυμώνει 
και με κάποια από τα μέλη της οικογένειάς στα οποία επιρρίπτει την 
ευθύνη για το χαμό του αγαπημένου του προσώπου. Και τέλος, αρκετές 
φορές έχει συμβεί να νιώθει θυμό και για τον ίδιο τον εκλιπόντα, ο οποίος 
έφυγε και τον άφησε. Παράλληλα, όμως, αισθάνεται και ένοχος, καθώς 
πιστεύει ότι ο ίδιος, με κάποιο τρόπο, φέρει ποσοστό ευθύνης για το 
θάνατο του εκλιπόντα. Ακόμα, ένα μεγαλύτερο παιδί, όταν χάσει κάποιο 
άτομα από μία μακροχρόνια ασθένεια, είναι δυνατό να νιώσει πολύ 
χειρότερα, καθώς ένα κομμάτι του εαυτού μπορεί να ανακουφιστεί λόγω 
του ότι δεν θα υποφέρει άλλο από την ασθένειά του. Τέλος, όταν τα παιδιά 
βρίσκονται σε αυτό το στάδιο, θεωρούν τους γύρω τους γελοίους και τα 
προβλήματα τους ασήμαντα μπροστά στο βίωμα της απώλειας (Λουμάκου 
& Μπρουσκέλη,2010, σελ. 142). 
 
Κατάθλιψη: 
Κατά το στάδιο αυτό, τα παιδιά νιώθουν μόνα τους και κουρασμένα, αφού 
πιστεύουν ότι δεν υπάρχουν ερμηνείες ικανοποιητικές και καθησυχαστικές 
για το τι έχει συμβεί (Λουμάκου & Μπρουσκέλη,2010, σελ. 142). 
 
Προσαρμογή και αποδοχή: 
Στο στάδιο αυτό τα παιδιά επανέρχονται, παίζουν και γελούν ξανά. Όμως, 
συνήθως αυτή η συμπεριφορά των παιδιών συνοδεύεται και από 
αισθήματα έλλειψης και αφοσίωσης προς τον εκλιπόντα. Τέλος, πιστεύει 
ότι η επανένταξη του ίσως και να θεωρείται προδοσία απέναντι στον 
εκλιπόντα (Λουμάκου & Μπρουσκέλη,2010, σελ. 142- 143). 
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Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι σύμφωνα με την Kübler- Ross (1969) 
υπάρχουν πέντε στάδια θρήνου: η άρνηση, ο θυμός, η διαπραγμάτευση, η 
κατάθλιψη και η αποδοχή (στις  Λουμάκου & Μπρουσκέλη,2010, σελ. 
143). 
Τέλος, κατά την Λεονταρή (2006) αναφέρει κάποια στοιχεία σε σχέση με 
τα άτομα που βιώνουν την απώλεια. Αρχικά, η διαδικασία του πένθους 
μπορεί να μην έχει συγκεκριμένο χρονικά τέλος, και υπάρχει περίπτωση 
να διαρκέσει και ολόκληρη τη διάρκεια ζωής. Επίσης, η ολοκληρωτική 
αποσύνδεση από τον εκλιπόντα δεν μπορεί να θεωρηθεί ούτε δυνατή, αλλά 
ούτε και επιθυμητή. Ακόμα, το παθολογικό της αντίδρασης του ατόμου 
που βιώνει το πένθος, αποφασίζεται ανάλογα με το άτομο που πενθεί, την 
κοσμοθεωρία του και του πλαισίου κατά το οποίο βιώνεται το πένθος. 
Συνεπώς, στόχος είναι να προσαρμοστεί το άτομο στην απώλεια και όχι να 
την ξεπεράσει (στις Λουμάκου & Μπρουσκέλη,2010, σελ. 144). 
Είναι σημαντικό να αναφέρουμε και τα στάδια του πένθους όπως τα 
διατύπωσε η Kübler- Ross (1969). Η ίδια, λοιπόν, υποστηρίζει ότι 
υπάρχουν πέντε στάδια πένθους, η άρνηση, ο θυμός, η διαπραγμάτευση, η 
κατάθλιψη και τέλος, η αποδοχή (στις Λουμάκου & Μπρουσκέλη, 2010, 
σελ. 143). 
Τέλος, είναι απαραίτητο να αναφέρουμε ότι τα στάδια της Ross θα 
χρησιμοποιηθούν για να εξετάσουμε ποια από αυτά βίωσαν οι ήρωες των 
παιδικών κειμένων της εργασίας. 
 
5.5 Η ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΟΥ 
Στις ιστορίες τις οποίες θα αναλύσουμε παρακάτω, εμπεριέχεται και μία 
που μας μιλά για την απώλεια του κατοικίδιου ενός παιδιού. Για το λόγο 
αυτό θα αναφέρουμε κάποιες πληροφορίες για το πώς αντιδρά ένα παιδί 
στο γεγονός αυτό. 
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Στη σημερινή εποχή, το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού μας έχει ένα 
κατοικίδιο ζώο. Τα κατοικίδια παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή των 
ανθρώπων, και ιδιαίτερα των μικρών παιδιών. Σύμφωνα με τους Butler και 
Lagoni (1996), συχνά τα παιδιά που συμβιώνουν με κάποιο κατοικίδιο , το 
θεωρούν ως τον καλύτερο φίλο τους, ή πολλές φορές, μάλιστα, το θεωρούν 
ως το πιο κοντινό μέλος της οικογένειά τους. Επίσης, κατά τον Mallon 
(1998), κάποια από τα παιδιά έχουν παραδεχτεί ότι τους στοίχισε 
περισσότερο η απώλεια του κατοικίδιου τους, παρά κάποιου συγγενή τους 
(στις Λουμάκου και Μπρουσκέλη, 2010, σελ. 169). 
Όπως αναφέρουν οι Kaufman και Kaufman (2006), τα παιδιά κατά την 
απώλεια του κατοικίδιου τους συνήθως βιώνουν άγχος, κλάμα και κάποιες 
φορές κατάθλιψη, παράλληλα όμως ο θρήνος του κατοικίδιου διαρκεί 
περισσότερο και έχει μεγαλύτερη ένταση, από τον τρόπο που θα 
λειτουργούσε ένας ενήλικας. Ωστόσο, το κατά πόσο θα διαρκέσει ή ποιος 
θα είναι ο βαθμός της έντασης  του θρήνου, εξαρτάται από το πόσο στενή 
επαφή είχε το παιδί με το κατοικίδιο, εάν η απώλεια ήταν ξαφνική ή όχι, 
εάν υπάρχει κάποιος να υποστηρίξει το παιδί στην απώλεια του, καθώς 
ακόμα και σε ποιο επίπεδο νοητικής ανάπτυξης βρίσκεται το παιδί. Τέλος, 
σημαντικό είναι και το φύλο του παιδιού, καθώς τα κορίτσια είναι πιο 
ευαίσθητα, και συνήθως παρουσιάζουν εντονότερο θρήνο ( στις 
Λουμάκου και Μπρουσκέλη, 2010, σελ. 169- 170). 
Συνοψίζοντας, ο Mallon (1998) αναφέρει ότι η απώλεια του κατοικίδιου 
στο παιδί παρουσιάζει έντονο στρες , και οι γονείς με τη σειρά τους θα 
πρέπει να το αντιληφθούν και να βρίσκονται δίπλα στο παιδί τους, ώστε 
να το βοηθήσουν «να διαχειριστεί με υγιή τρόπο την έννοια του θανάτου 
και το θρήνο του»  (στις Λουμάκου και Μπρουσκέλη, 2010, σελ. 170).  
 
5.6 Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 
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Στην εργασία αυτή, επειδή θα ασχοληθούμε με κείμενα της παιδικής 
λογοτεχνίας που έχουν ως θέμα τους το θάνατο, καλό θα ήταν να 
αναφέρουμε και κάποιες πληροφορίες. 
Πριν τη δεκαετία του 1970, ο θάνατος δεν αναφερόταν σε κανένα παιδικό 
λογοτεχνικό κείμενο ως θέμα, αφού το θεωρούσαν ταμπού και δεν ήθελαν 
να έρχονται τα παιδιά σε επαφή με την έννοια του θανάτου. Αυτό ίσως να 
συνέβαινε, καθώς οι ενήλικες δεν ήθελαν να κάνουν συζητήσεις με τα 
παιδιά γύρω από το θέμα του θανάτου και σε όλα τα λογοτεχνικά κείμενα 
απέκρυπταν το γεγονός αυτό. Ωστόσο, κατά τον 17ο και 18ο αιώνα 
υπήρχαν πολλά παραμύθια και πολλές ιστορίες που παρουσίαζαν το 
γεγονός του θανάτου σαν να ήταν ένα καθημερινό συμβάν στις ζωές των 
ανθρώπων, καθώς και κάποιες φορές ήταν αποτέλεσμα κάποιας 
παραβατικής συμπεριφοράς (στις Α. Πατέρα και Τ. Τσιλιμένη, 2008). 
Παρόλα αυτά, από τη δεκαετία του 1980 και μετά παρατηρούμε μία 
αύξηση στα βιβλία που παρουσιάζουν με ρεαλιστικό τρόπο την αποδοχή 
του θανάτου, καθώς και ποιες συναισθηματικές διεργασίες 
παρουσιάζονται μετά το θάνατο ενός αγαπημένου προσώπου (στις Α. 
Πατέρα και Τ. Τσιλιμένη, 2008). 
Μέσω των βιβλίων, η παιδική λογοτεχνία συμβάλλει με ένα ουσιαστικό 
τρόπο στο να αναπτύξουν τα παιδιά σωστά το πνεύμα και το 
συναισθηματικό τους κόσμο, αλλά και να ενδυναμώσουν την ψυχική 
δύναμη που ίσως να διαθέτουν απέναντι στις δύσκολες καταστάσεις της 
ζωής. Συνεπώς, κατά τη διαδικασία της ανάγνωσης αυτών των βιβλίων, τα 
παιδιά μπορούν να κατανοήσουν αλλά και να αποδεχθούν τα 
συναισθήματά τους, να αποκτήσουν καινούργιες αντιλήψεις, καθώς και να 
διαμορφώσουν την προσωπικότητά τους (στις Α. Πατέρα και Τ. 
Τσιλιμένη, 2008). 
Συνοψίζοντας, είναι πολύ οδυνηρό και συχνά μία πολύ τραυματική 
εμπειρία για ένα παιδί να βιώσει το θάνατο ενός αγαπημένου του 
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προσώπου. Στις μέρες μας, λοιπόν, υπάρχουν αρκετά εικονογραφημένα 
παιδικά βιβλία που έχουν ως κύριο θέμα τους το θάνατο. Τα περισσότερα 
από αυτά παρουσιάζουν το θάνατο, κυρίως κάποιου ηλικιωμένου 
προσώπου, δηλαδή της γιαγιάς ή του παππού, καθώς η σχέση τους με τα 
εγγόνια του είναι πολύ ιδιαίτερες και αρκετά ισχυρές (στις Α. Πατέρα και 
Τ. Τσιλιμένη, 2008). 
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                         ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ: 
            ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 
 
6.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 
Για να δούμε και στην πράξη όσα αναφέραμε στα προηγούμενα κεφάλαια, 
θα εξετάσουμε κάποια λογοτεχνικά κείμενα- εικονογραφημένες ιστορίες. 
Τα βιβλία αυτά απευθύνονται σε μικρές ηλικίες παιδιών και κάποια είναι 
ελληνικά, ενώ κάποια άλλα ξένα, που έχουν όμως μεταφραστεί στα 
ελληνικά. Ο κύριος λόγος για την επιλογή τους είναι ότι έχουν ως θέμα 
τους το θάνατο και το πένθος. Εμείς, λοιπόν, θα ασχοληθούμε με το να 
αναλύσουμε αυτά τα κείμενα ως προς τα αφηγηματολογικά 
χαρακτηριστικά, τη Θεωρία Πρόσληψης και τη διαδικασία του πένθους 
που βιώνεται σε κάθε ένα από αυτά. Από αυτή την ανάλυση θα 
ανακαλύψουμε πως τα παραπάνω χαρακτηριστικά μετατρέπονται σε 
λογοτεχνικό λόγο που παράλληλα ασκεί και κάποιες λειτουργίες 
ανακουφιστικές, κατευναστικές και πληροφοριακές για το μικρό παιδί που 
ενημερώνεται για το γεγονός του θανάτου (Ε. Ντόλατζα, 2008, σελ. 5). 
 Αρχικά, «Ο παππούς του Ρόκο» και το «Παππού θα σε θυμάμαι για 
πάντα» έχουν ως κύριο θέμα τους και τα δύο το θάνατο του παππού. 
Επίσης, και τα δύο αυτά ανήκουν στην κατηγορία με τα βιβλία γνώσεων, 
τα οποία έχουν αφηγηματικό χαρακτήρα. Αυτό συμβαίνει, διότι, όπως 
αναφέρουν και στο οπισθόφυλλό τους έχουν ως στόχο τους να εξηγήσουν 
στα παιδιά την έννοια του θανάτου, καθώς και να τα βοηθήσουν ώστε να 
καταλάβουν τα συναισθήματα που βιώνουν για την απώλεια. Τα επόμενα 
δύο βιβλία, «Το τριαντάφυλλο της αγάπης» και «Το λουλουδόπαιδο» 
αφορούν το θάνατο της γιαγιάς και δίνουν περισσότερη έμφαση στο 
αναπόφευκτο γεγονός του θανάτου. Τέλος, το βιβλίο «Το φύλλο που δεν 
ήθελε να πέσει» και το «Αντίο Ποντικούλη» έχουν ως θέμα τους το θάνατο 
κάποιου ζώου. Το πρώτο εστιάζει περισσότερο στη στιγμή του θανάτου 
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του ήρωα, ενώ το δεύτερο δίνει έμφαση στο αναπόφευκτο γεγονός του 
θανάτου. Ακόμα, μπορούμε να πούμε ότι στα περισσότερα από τα έξι 
βιβλία φαίνεται ξεκάθαρα η μεγάλη προσπάθεια των ενηλίκων να 
υποστηρίξουν όσο πιο πολύ μπορούν, με θετικό τρόπο, τους ήρωες που 
βιώνουν την απώλεια του αγαπημένου τους προσώπου. Επίσης, το 
λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται σε όλα τα κείμενα μπορούμε να το 
χαρακτηρίσουμε ρεαλιστικό, αφού σε καμία περίπτωση δεν ωραιοποιεί το 
γεγονός του θανάτου. Από αυτό μπορούμε να καταλήξουμε στο 
συμπέρασμα ότι η σύγχρονη αντίληψη των παιδικών βιβλίων που έχουν 
ως θέμα τους το θάνατο είναι να προσπαθούν να εξοικειώσουν το κάθε 
παιδί μαζί του, χωρίς όμως να καταφεύγουν σε υπεκφυγές και 
ωραιοποιήσεις (Ε. Ντόλατζα, 2008, σελ. 9-10).  
 
6.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ- 
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΩΝ ΙΣΤΟΡΙΩΝ 
 
Αρχικά, θα ξεκινήσουμε με την ανάλυση των «Ο παππούς του Ρόκο» και 
«Παππού θα σε θυμάμαι για πάντα», γιατί όπως αναφέραμε και παραπάνω 
και τα δύο αφορούν το θάνατο του παππού, ενός προσώπου που παίζει 
πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή του κάθε παιδιού. Όπως αναφέρει και ο 
Sadler (1991) σε όλα τα βιβλία που έχουν ως θέμα τους το θάνατο του 
παππού, είτε με τον έναν είτε με τον άλλο τρόπο, διακρίνουμε τέσσερα 
στάδια. Τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στο παιδί και τον παππού, την 
ασθένεια που ίσως να βιώνει ο παππούς, το θάνατο του παππού, και τέλος, 
το πένθος και την αποδοχή του γεγονότος από το παιδί. Και τα δύο αυτά 
κείμενα ανήκουν στην κατηγορία με τα βιβλία γνώσεων που έχουν 
αφηγηματικό χαρακτήρα, καθώς είναι κατάλληλα διαμορφωμένα ώστε να 
ενημερώσουν τα παιδιά τι είναι η έννοια του θανάτου, πώς να 
διαχειριστούν τα συναισθήματα που υπάρχουν σε ένα τέτοιο συμβάν, αλλά 
και πως πρέπει να είναι η ζωή τους μετά από το θάνατο ενός αγαπημένου 
τους προσώπου(στις Α. Πατέρα και Τ. Τσιλιμένη, 2008). 
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«Ο ΠΑΠΠΟΥΣ ΤΟΥ ΡΟΚΟ» 
ΑΝΑΛΥΣΗ: 
Η ιστορία «Ο παππούς του Ρόκο», της Βησσαρίας Ζορμπά- Ραμμοπούλου, 
αναφέρεται στην απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου, όλων των παιδιών, 
που είναι ο παππούς. Μέσα στο κείμενο περιγράφεται ο θάνατος του 
παππού, η διαδικασία του πένθους που ακολουθείται καθώς και πως το 
βιώνει όλο αυτό ένα μικρό παιδί. 
Η ιστορία ξεκινά στο σπίτι του μικρού Ρόκο, και συγκεκριμένα στο σαλόνι 
όπου βρίσκεται μαζί με τον παππού του. Διαβάζοντας το κείμενο 
αντιλαμβανόμαστε ότι ο παππούς του Ρόκο δεν είναι πολύ καλά και ο 
γιατρός που ήρθε να τον εξετάσει, ζήτησε την άμεση εισαγωγή του στο 
νοσοκομείο. Ο παππούς μένει αρκετές μέρες στο νοσοκομείο. Η 
κατάστασή του όμως χειροτέρεψε και χρειάστηκε να μπει στην εντατική. 
Ο Ρόκο μαζί με τους γονείς του περίμεναν με αγωνία έξω από την 
εντατική, όπου αργότερα ο παππούς ζήτησε να δει το Ρόκο. Όταν μπήκε 
στην εντατική τα έχασε, καθώς είδε τον παππού του συνδεδεμένο με πολλά 
λαστιχάκια και μηχανήματα. Ρώτησε τους γονείς του αν τον πονούν όλα 
αυτά. Η μητέρα του, του απάντησε πως δεν τον πονούν και ο πατέρας του, 
του ζήτησε να μιλήσει λίγο στον παππού του, επειδή ίσως να ήταν η 
τελευταία φορά που τον έβλεπε ζωντανό, καθώς η κατάστασή του είχε 
χειροτερέψει αρκετά. Ο Ρόκο, όμως, όπως φαίνεται και στο κείμενο, δεν 
έχει αντιληφθεί πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση του παππού του και 
θυμώνει που δεν του μιλάει. Τότε ζήτησε από τον μπαμπά του πως όταν 
είναι να βγει ο παππούς από το νοσοκομείο, ο ίδιος θα του έφερνε το 
καπέλο και το μπαστούνι του. Έτσι, ο μπαμπάς ξεκινά μία συζήτηση μαζί 
του ώστε να του εξηγήσει πως ο παππούς δεν πρόκειται να γίνει καλά, και 
όπως είναι φυσικό, όλα τα γέρικα πλάσματα κάποια στιγμή πεθαίνουν. Στη 
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συνέχεια της ιστορίας, ο παππούς πεθαίνει και μέσα στο κείμενο 
περιγράφεται ο τρόπος ένδυσης των ανθρώπων σε τέτοιες περιστάσεις 
καθώς και η αντίδρασή τους, όπως είναι το κλάμα. Πιο συγκεκριμένα, 
αρχίζει να περιγράφεται η διαδικασία του πένθους. Μετά την κηδεία όμως, 
συνεχίζουν όλοι την καθημερινότητά τους. Ο Ρόκο πηγαίνει σχολείο, όμως 
είναι πολύ στενοχωρημένος και δεν έχει όρεξη ούτε για μάθημα, ούτε για 
παιχνίδι στα διαλείμματα. Έκανε και μία συζήτηση με την δασκάλα του 
για κάποιες απορίες που είχε, όπως για το εάν ο παππούς του νιώθει κάτι 
τώρα εκεί που βρίσκεται, στο χώμα. Γενικά, ο Ρόκο από τότε που πέθανε 
ο παππούς του δεν έχει όρεξη για τίποτα και το μόνο που θέλει είναι να 
γυρίσει πάλι ο παππούς του. Ο Ρόκο τα βράδια πριν κοιμηθεί κάνει πολλές 
ερωτήσεις στους γονείς του, για να καταλάβει ποιος ευθύνεται για το 
θάνατο του παππού του. Πίστευε ότι ευθύνεται μέχρι κι ο ίδιος που δεν 
ήταν φρόνιμος και δεν έκανε ησυχία. Οι γονείς του προσπαθούν να του 
εξηγήσουν πως δεν φταίει ο ίδιος, αλλά ότι ο παππούς του ήταν πολύ γέρος 
και πως μετά τα γηρατειά, όπως είναι φυσικό, επέρχεται ο θάνατος και 
κανείς δεν μπορεί να κάνει κάτι για να το ανατρέψει αυτό. Την επόμενη 
μέρα, ο Ρόκο ήταν πολύ στενοχωρημένος και έκλαιγε απαρηγόρητα. Στη 
συνέχεια, διηγήθηκε στον μπαμπά του το όνειρο που είδε με τον παππού, 
και τον παρακάλεσε να τον φέρει πίσω. Ο μπαμπάς του όμως, του εξηγεί 
ότι δεν γίνεται αυτό, και πως το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να τον 
ονειρεύονται. Έφτασε και η πρώτη Κυριακή μετά την κηδεία. Ο Ρόκο 
κάθεται στο μπαλκόνι του σπιτιού του, πολύ στενοχωρημένος κοιτάζοντας 
στον δρόμο τους φίλους του που περνούσαν με τους παππούδες και τις 
γιαγιάδες τους, ο ίδιος όμως δεν έχει πια παππού. Έτσι, κλείνει τα μάτια 
του και φαντάζεται ότι είναι με τον παππού του. Μετά από λίγο ήρθε και 
η μητέρα του και της διηγήθηκε τι φανταζόταν ότι έκανε με τον παππού 
του. Ακόμα, ρώτησε την μητέρα του εάν γίνεται ότι φαντάζεσαι με όλη 
σου την ψυχή, αλήθεια. Εκείνη του απάντησε πως όχι και το μόνο που 
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μπορεί να κάνει είναι να φαντάζεται τον παππού του όσο θέλει. Την 
επόμενη μέρα, όταν ο Ρόκο γύρισε από το σχολείο, βρήκε τον μπαμπά του 
να ξεφυλλίζει ένα άλμπουμ με φωτογραφίες και να κλαίει. Ο Ρόκο πήγε 
και έκατσε στην αγκαλιά του και κοίταξαν μαζί τις φωτογραφίες 
συζητώντας. Αργότερα, ο Ρόκο έκανε και μία συζήτηση με την μητέρα 
του, καθώς ήθελε να μάθει γιατί ο μπαμπάς του κοιτάζει συνέχεια τα παλιά 
άλμπουμ με τον παππού του. Την επόμενη μέρα, ο Ρόκο ξύπνησε πιο 
ευδιάθετος και ανέφερε στην μαμά του πως ονειρεύτηκε ξανά τον παππού 
του, αλλά δεν έκλαιγε πια. Έπειτα της ζήτησε να του διηγηθεί τι θυμάται 
πιο πολύ από τον παππού του. Έφτασε άλλη μία Κυριακή και ο Ρόκο με 
την οικογένειά του πήγαν στην εκκλησία. Μετά την λειτουργία έγινε 
«επιμνημόσυνη δέηση» για τον παππού του, και όπως είναι φυσικό στη 
μέση της εκκλησίας πάνω σε ένα τραπέζι υπήρχε ο δίσκος με το σιτάρι του 
παππού με γραμμένα τα αρχικά του ονόματός του επάνω, Θ. Ν. . Ο Ρόκο 
ένιωθε σαν να ήταν γιορτή και άρχισε πια να καταλαβαίνει πολλά 
πράγματα μέσα από όλες τις συζητήσεις με τους δικούς του που 
προηγήθηκαν. Τέλος, ζήτησε από όλους να μην τον φωνάζουν άλλο πια 
Ρόκο, αλλά Θεόδωρο Ντόκο, όπως έλεγαν και τον παππού του.    
Στην ιστορία αυτή παίρνουν μέρος ο παππούς, ο Ρόκο, οι γονείς του, ο 
γιατρός, ο ιερέας, η θεία Ελένη, η δασκάλα του Ρόκο, ο Κωστής με τον 
παππού του και η Μάρω με τη γιαγιά της. 
Ο Ρόκο αποτελεί τον ήρωα της ιστορίας μας, ενώ όλοι οι υπόλοιποι 
αποτελούν τα δευτερεύοντα πρόσωπα, κάποιοι συμμετέχουν ενεργά στην 
ιστορία και κάποιοι άλλοι όχι. Πιο συγκεκριμένα, ο μικρός μας ήρωας 
είναι μαθητής κάποιας μικρής τάξης του δημοτικού. Ο Ρόκο φαίνεται να 
είναι ένα πολύ ευαίσθητο παιδί και η σχέση που έχει με τον παππού του 
είναι πολύ στενή, καθώς έμεναν στο ίδιο σπίτι όπου και περνούσαν αρκετό 
χρόνο μαζί, έπαιζαν, του αφηγούνταν ιστορίες και του μάθαινε κάποιους 
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παραδοσιακούς χορούς. Ο Ρόκο, λοιπόν, μέσα στο κείμενο φαίνεται να 
αγωνιά και να στενοχωριέται για την κατάσταση που βρίσκεται ο παππούς 
του, καθώς και να προσεύχεται ώστε να γίνει καλά. Ο παππούς του Ρόκο 
είναι εκείνος ο οποίος βάζει τον Ρόκο να βιώσει τη διαδικασία της 
απώλειας και του πένθους ενός αγαπημένου προσώπου. Ο πατέρας του 
Ρόκο, με τη σειρά του, αφού έβλεπε ότι η κατάσταση του παππού 
επιδεινωνόταν άρχισε να προετοιμάζει το γιο του για το αναπόφευκτο αυτό 
γεγονός, το θάνατο. Έτσι, ξεκίνησε να μιλά στο Ρόκο για τον κύκλο που 
κάνει η ζωή και ότι όλα τα γέρικα πλάσματα κάποια στιγμή πεθαίνουν. 
Έπειτα, και οι δύο γονείς φαίνεται να συζητούν αρκετά με το παιδί τους 
και να το ενημερώνουν σωστά για το γεγονός του θανάτου καθώς και να 
του συμπαραστέκονται στην δύσκολη αυτή στιγμή, της απώλειας ενός 
αγαπημένου του προσώπου. Οι δύο γονείς, λοιπόν, πολύ σωστά 
χρησιμοποιούν κυριολεκτικές εκφράσεις και άμεση γλώσσα, όπως για 
παράδειγμα «…Πρέπει να καταλάβεις ότι ο παππούς σου είναι πολύ γέρος 
και όπως ξέρεις όλα τα γέρικα πλάσματα στη φύση… Κάποτε 
πεθαίνουν…»,   αφού με αυτόν τον τρόπο γίνεται πιο εύκολα κατανοητό 
στο παιδί η έννοια του θανάτου. Ωστόσο, χρησιμοποιούν και ελάχιστες 
μεταφορικές εκφράσεις, λόγου χάρη «Ο παππούς έφυγε…» και 
«…κοιμάται ο παππούς του.», αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να μπερδευτεί 
το παιδί καθώς έχει διευκρινιστεί νωρίτερα ότι η απουσία του παππού 
οφείλεται στο θάνατό του. Ο ρόλος της δασκάλας του Ρόκο είναι κι αυτός 
σημαντικός για την εξέλιξη της ιστορίας καθώς λύνει στο παιδί τις απορίες 
που έχει σχετικά με το νεκρό σώμα και τι μπορεί να αισθάνεται κάποιος 
όταν πεθάνει. Όσον αφορά τώρα τους ρόλους του γιατρού, του ιερέα και 
της θείας Ελένης είναι απλά βοηθητικοί. Ο γιατρός ενημερώνει τους γονείς 
για την κατάσταση του παππού, ο ιερέας τελεί το μυστήριο της κηδείας 
καθώς και την επιμνημόσυνη δέηση, όπου και διαβάζει ευχές για τον 
εκλιπόντα ώστε να «αναπαυθεί εν ειρήνη» και τέλος η θεία Ελένη 
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εμφανίζεται μόνο κατά την διάρκεια της κηδείας και του μνημόσυνου, κάτι 
που μας δείχνει ότι στις δύσκολες στιγμές οι οικογένειες είναι ενωμένες 
και συμπαραστέκονται ο ένας στον άλλον. Τέλος, ο Κωστής με τον παππού 
του και η Μάρω με τη γιαγιά της, δεν συμμετέχουν ενεργά στην ιστορία 
μας, είναι απλά περαστικοί, τους οποίους ο Ρόκο χαζεύει από το παράθυρο 
του και αναπολεί τις δικές του στιγμές με τον παππού του, για το πώς 
περνούσαν το χρόνο τους κάθε Κυριακή. Ο αφηγητής της ιστορίας μας 
είναι ετεροδιηγητικός, αφού δεν έχει καμία σχέση με την ιστορία που 
αφηγείται. Πιο συγκεκριμένα, είναι ένα πρόσωπο που παρακολουθεί τα 
γεγονότα, τα οποία και τα αφηγείται σε τρίτο πρόσωπο. Επίσης, ο 
τριτοπρόσωπος αφηγητής έχει μια πιο αντικειμενική ματιά απέναντι στα 
γεγονότα και απλά τα εξιστορεί, χωρίς όμως να συνδέεται με αυτά και τους 
ήρωες. Συνήθως, ο τριτοπρόσωπος αφηγητής λειτουργεί με δύο πιθανούς 
τρόπους. Στην περίπτωση της ιστορίας μας, λειτουργεί ως κάμερα, δηλαδή 
είναι πλήρως αποστασιοποιημένος από τα γεγονότα της ιστορίας και 
απλώς τα εξιστορεί. Επιπλέον, σε κάποια σημεία της ιστορίας μας υπάρχει 
διάλογος. Κατά τον διάλογο, οι συνομιλητές του Ρόκο προσπαθούν να του 
λύσουν τις απορίες που έχει σχετικά με την έννοια του θανάτου και το τι 
γίνεται στο σώμα. Ακόμα, συζητούν και για αυτά που νιώθει σχετικά με 
την απώλεια του παππού του. Μπορούμε να πούμε ότι μέσα από το 
διάλογο φαίνονται οι σκέψεις και τα συναισθήματα όλων για την απώλεια 
του παππού. Ο διάλογος που υπάρχει, λοιπόν, στην ιστορία μας αποτελεί 
έναν αφηγηματικό τρόπο. Όσον αφορά τον αφηγηματικό χρόνο, είναι 
ενδοκειμενικός, καθώς είναι ο χρόνος που συμβαίνει η ιστορία. Ο χρόνος 
που εξελίσσονται τα γεγονότα της ιστορίας είναι υπαρκτός. Η τεχνική της 
αφήγησης είναι ομαλή και εξελικτική. Το τέλος της ιστορίας είναι 
αισιόδοξο, αφού ο μικρός μας ήρωας ο Ρόκο μεγάλωσε πια και άρχισε να 
καταλαβαίνει πολλά και να δέχεται τα γεγονότα. Έτσι, ζήτησε από όλους 
να τον φωνάζουν Θεόδωρο, αφού έτσι έλεγαν και τον παππού του.  
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Η ιστορία αυτή χωρίζεται σε πέντε επεισόδια. Το πρώτο επεισόδιο 
λαμβάνει χώρα στο σπίτι του Ρόκο, όπου ο παππούς του δεν νιώθει και 
πολύ καλά και ο γιατρός ζητά την άμεση εισαγωγή του στο νοσοκομείο. 
Εκεί, η κατάσταση του παππού επιδεινώνεται, ώσπου έχει άσχημη 
κατάληξη, καθώς ο παππούς πεθαίνει. Στο δεύτερο επεισόδιο, 
εμφανίζονται όλοι στο σπίτι, κλαμένοι και στενοχωρημένοι , αφού μόλις 
είχαν γυρίσει από την κηδεία του παππού. Το τρίτο επεισόδιο συμβαίνει 
στο σχολείο, όπου ο Ρόκο έχει κάποιες απορίες σχετικά με το νεκρό σώμα 
και το τι μπορεί να αισθάνεται κάποιος που έχει πεθάνει. Το τέταρτο 
επεισόδιο διαδραματίζεται στο σπίτι όπου έχει έξι σκηνές. Σε όλες τις 
σκηνές παίρνει μέρος ο Ρόκο, όπου συζητά μία με την μητέρα του και μία 
με τον πατέρα του για όλα αυτά που τον απασχολούν και νιώθει για την 
απώλεια του παππού του. Ακόμα, κοιτάζουν παλιά άλμπουμ και θυμούνται 
κάποιες στιγμές από το παρελθόν μαζί με τον παππού. Το τελευταίο 
επεισόδιο λαμβάνει χώρα στην εκκλησία, όπου γίνεται το μνημόσυνο του 
παππού. Στο τέλος της λειτουργίας, ο Ρόκο πήρε μία απόφαση. Από εδώ 
και πέρα, ζήτησε από όλους να τον φωνάζουν, όπως και τον παππού του. 
Οι εικόνες που υπάρχουν στην ιστορία μας, δεν αντικατοπτρίζουν όλες 
αυτό που λέει το κείμενο. Οι περισσότερες δείχνουν και κάποιο 
διαφορετικό στοιχείο από αυτό που λέει το κείμενο. Κατά την γνώμη μου, 
οι εικόνες απλώς συνοδεύουν το κείμενο. Στόχος τους είναι να 
ξεκουράζουν το μάτι του αναγνώστη. Ακόμα, ο αναγνώστης, ίσως να 
νιώθει και μία ευχαρίστηση διαβάζοντας και παρακολουθώντας τις 
εικόνες. Τέλος, μπορούμε να πούμε ότι το βιβλίο γίνεται και πιο ελκυστικό 
για το παιδί. 
 
 «ΠΑΠΠΟΥ ΘΑ  ΣΕ  ΘΥΜΑΜΑΙ  ΓΙΑ  ΠΑΝΤΑ» 
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ΑΝΑΛΥΣΗ: 
Η ιστορία «Παππού θα σε θυμάμαι για πάντα» των Ann De Bode και Rien 
Broere, μας μιλά για την απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου όλων των 
παιδιών, που είναι ο παππούς. Μέσα στο κείμενο περιγράφεται ο θάνατος, 
η διαδικασία της κηδείας και του πένθους που ακολουθείται καθώς και πως 
το βιώνει όλο αυτό ένα μικρό παιδί. 
Η ιστορία ξεκινά με τον Νικόλα να είναι χαρούμενος που τελείωσε 
νωρίτερα το σχολείο, και στον δρόμο για το σπίτι σκεφτόταν πως θα 
μπορούσε να περάσει το απόγευμά του. Στο σπίτι του όμως υπήρχε 
αρκετός κόσμος, και ο Νικόλας αναρωτιόταν τι μπορεί να συμβαίνει. 
Μαζεύονταν συνήθως στο σπίτι όταν ήταν κάποια γιορτή, όμως σήμερα 
κανείς δεν ήταν χαρούμενος. Έτσι, σταμάτησε και ο Νικόλας να νιώθει 
όμορφα. Η μαμά του αφού τον πλησίασε και τον αγκάλιασε, του είπε πως 
ο παππούς του πέθανε. Η γιαγιά του ήταν πολύ στενοχωρημένη και ο Νι 
κόλας ήθελα να την κάνει να γελάσει, όμως δεν ήξερε τον τρόπο. Το μόνο 
που ρώτησε ήταν αν ο παππούς πέθανε για πάντα. Η γιαγιά του εξήγησε 
πως όταν πεθαίνει κάποιος είναι για πάντα. Ακόμα, του περιέγραψε τι 
συνέβη, καθώς ήταν μία συνηθισμένη μέρα. Ο παππούς όταν ξύπνησε, 
ετοίμασε πρωινό και αφού έφαγαν πήγε να ξαπλώσει πάλι γιατί ένιωθε 
πολύ κουρασμένος. Η γιαγιά μόλις τον αντίκρισε στον καναπέ κατάλαβε 
πως είχε πεθάνει. Η αδελφή του η Έλλη, έκατσε δίπλα στον Νικόλα και 
προσπάθησε να του εξηγήσει πως είναι όταν πεθαίνει κάποιος. Του Νικόλα 
όμως δεν του αρέσουν οι ιστορίες με άσχημο τέλος. Ο μπαμπάς έφτασε 
στο σπίτι πιο νωρίς από ότι συνήθως και αγκάλιασε τη μαμά που έκλαιγε. 
Ο Νικόλας δεν τους είχε ξαναδεί πιο στενοχωρημένους. Στην συνέχεια, 
ήρθε ένας άγνωστος κύριος στο σπίτι, και η μαμά εξήγησε στον Νικόλα 
πως όταν πεθαίνει κάποιος πρέπει να γίνουν μερικές δουλειές, κι αυτός ο 
κύριος θα τους βοηθούσε. Ο Νικόλας είχε κάποιες απορίες, ήθελε να μάθει 
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τι θα γίνει με τον παππού του τώρα. Η μαμά του άρχισε να του εξηγεί τι 
συμβαίνει όταν πεθαίνει κάποιος. Αρχικά, τον βάζουν σε ξύλινο φέρετρο 
με μαλακά μαξιλάρια. Έπειτα, το φέρετρο το βάζουν στο τάφο μέσα στο 
χώμα ή το καίνε μια βάζουν τις στάχτες σε μια στάμνα. Τέλος, του είπε 
πως όταν πεθαίνεις δεν αισθάνεσαι τίποτα πια. Ο άγνωστος κύριος έφερε 
ένα βιβλίο στη γιαγιά για να διαλέξει λουλούδια για τον παππού, για τα 
οποία ζήτησε και τη γνώμη του Νικόλα. Ύστερα η μαμά συνέχισε να 
εξηγεί στον Νικόλα τη διαδικασία της κηδείας. Του είπε πως ο παππούς θα 
είναι ξαπλωμένος στο ανοιχτό φέρετρο, ώστε να μπορέσουν να τον δουν 
για τελευταία φορά, και την ημέρα της κηδείας θα το κλείσουν και θα τον 
μεταφέρουν στην εκκλησία με ένα μεγάλο αυτοκίνητο. Ο Νικόλας τότε 
ρώτησε την μαμά του που πηγαίνει όταν πεθαίνει κάποιος, και εκείνη του 
εξήγησε πως όσο σκεφτόμαστε τον άνθρωπο που πέθανε, τότε θα είναι 
κοντά μας. Στην συνέχεια, ο Νικόλας άρχισε να θυμάται το χρόνο που 
περνούσε με τον παππού του, και ρώτησε την μητέρα του αν ο παππούς 
του γνωρίζει ότι έχει πεθάνει. Η μαμά του απάντησε πως όταν πεθαίνεις 
δεν ξέρεις τίποτα, και ότι δεν χρειάζεται να ανησυχεί και να πάει να παίξει. 
Ο Νικόλας όμως δεν μπορούσε να σταματήσει να ανησυχεί και ήθελε να 
πει στον παππού του ότι έχει πεθάνει. Η γειτόνισσα αφού τον είδε 
λυπημένο συζήτησε μαζί του για το τι του συμβαίνει. Ο Νικόλας της είπε 
τον προβληματισμό του και εκείνη του ανέφερε πως πολλοί άνθρωποι 
φοβούνται το θάνατο και χρησιμοποιούν φράσεις όπως «πήγε στα 
σύννεφα». Ο Νικόλας όμως είπε πως δεν ήταν εκεί ο παππούς του. Τότε, 
άρχισε να ψάχνει τρόπους για να επικοινωνήσει με τον παππού του. 
Αρχικά σκέφτηκε να του τηλεφωνήσει, όμως ο μπαμπάς του, του εξήγησε 
πως δεν γίνεται αυτό. Τότε σκέφτηκε να γράψει ένα γράμμα που να εξηγεί 
στον παππού τι συνέβη και να το βάλει μέσα στο φέρετρο την ημέρα της 
κηδείας, και έπεσε να κοιμηθεί. Στον ύπνο του όμως είδε τον παππού του 
να του μιλάει, και το όνειρο φαινόταν τόσο αληθινό που ο Νικόλας 
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πίστεψε ότι είδε τον παππού του. Ο μπαμπάς του τον καθησύχασε και του 
είπε να προσπαθήσει να κοιμηθεί πάλι. Μόλις έφυγε ο πατέρας του, ο 
Νικόλας δεν βρήκε το γράμμα στο κομοδίνο και τότε σκέφτηκε πως δεν 
ονειρευόταν και ότι ο παππούς του πήρε το γράμμα. Έτσι, ξάπλωσε 
ανακουφισμένος και ξανακοιμήθηκε. Τέλος, το γράμμα έξω έκανε  το 
ταξίδι του, ώσπου χάθηκε στον ορίζοντα όπως όταν ένα πουλί πετά για την 
φωλιά του. 
Στην ιστορία μας παίρνουν μέρος ο Νικόλας, η γιαγιά, ο παππούς, η μαμά, 
ο μπαμπάς, η Έλλη, ο θείος Στέλιος, η θεία Σόνια, ο άγνωστος κύριος και 
η γειτόνισσα. 
Ο Νικόλας αποτελεί τον ήρωα της ιστορίας μας, ενώ όλοι οι υπόλοιποι 
αποτελούν τα δευτερεύοντα πρόσωπα, όπου κάποιοι συμμετέχουν ενεργά 
ενώ κάποιοι άλλοι όχι. Πιο συγκεκριμένα, ο μικρός Νικόλας είναι μαθητής 
μάλλον κάποιας τάξης του δημοτικού. Στην αρχή παρουσιάζεται ένα 
χαρούμενο και ανέμελο παιδί, κάτι που αλλάζει πολύ γρήγορα, αφού 
γυρίζοντας στο σπίτι ενημερώνεται για το τι έχει συμβεί. Μόλις, λοιπόν, 
διαπιστώνει ότι ο παππούς του πέθανε, φαίνεται να έχει πολλές απορίες για 
το τι θα γίνει στην συνέχεια. Επίσης, φαίνεται να ανησυχεί πολύ για τον 
παππού του, επειδή θέλει να τον ενημερώσει ότι έχει πεθάνει. Ο Νικόλας, 
λοιπόν, φαίνεται να είναι πολύ ευαίσθητος και η σχέση που είχε με τον 
παππού του, είναι η κλασική και συνηθισμένη σχέση που έχουν όλα τα 
παιδιά με τους παππούδες τους, αφού του έκανε όλα τα χατίρια και τον 
κακομάθαινε. Τέλος, ο Νικόλας παρουσιάζεται λυπημένος και να αγωνιά 
για το γεγονός ότι πρέπει να πει στον παππού του πως έχει πεθάνει. Ο 
παππούς του Νικόλα είναι εκείνος που βάζει τον Νικόλα να βιώσει τη 
διαδικασία της απώλειας και της θλίψης ενός αγαπημένου προσώπου. Η 
γιαγιά παρουσιάζεται πολύ στενοχωρημένη. Είναι εκείνη που περιγράφει 
στον Νικόλα τις τελευταίες στιγμές του παππού του, αφού η ίδια τον βρήκε 
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στον καναπέ πεθαμένο. Στο τέλος, ζητά την βοήθεια του εγγονού της για 
τα λουλούδια που θα επιλέξουν για τον παππού. Η μαμά και ο μπαμπάς 
προσπαθούν και οι δύο να ενημερώσουν σωστά το παιδί τους για το 
γεγονός του θανάτου, καθώς και τις διαδικασίες της κηδείας που πρέπει να 
γίνουν. Ακόμα, και οι δύο προσπαθούν να συμπαρασταθούν στο γιο τους 
σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, της απώλειας του παππού. Και οι δύο γονείς, 
λοιπόν, φαίνεται να χρησιμοποιούν πολύ σωστά κυριολεκτικές εκφράσεις 
και άμεση γλώσσα, όπως για παράδειγμα: «Ο παππούς πέθανε», «Όταν 
πεθαίνεις… μαξιλάρια… Μετά βάζουν… μικρή στάμνα.», «Όταν 
πεθαίνεις δεν αισθάνεσαι τίποτα.», «Ο παππούς είναι ξαπλωμένος… για 
μια τελευταία φορά.», «Ο παππούς πέθανε… θα είναι κοντά μας.», «όταν 
πεθαίνεις δεν ξέρεις τίποτα πια.», καθώς με τον τρόπο αυτό γίνεται πιο 
εύκολα κατανοητό στο παιδί η έννοια του θανάτου. Η αδελφή του η Έλλη, 
παρουσιάζεται κι αυτή να μιλά στο Νικόλα και να προσπαθεί να του 
εξηγήσει τι συνέβη με τον παππού τους. Η Έλλη όμως χρησιμοποιεί 
μεταφορικές εκφράσεις, όπως «είναι σαν να άδειασε η μπαταρία του 
παππού και σταμάτησε να ζει», κάτι που δεν αρέσει στο Νικόλα, καθώς 
μπορούμε να πούμε ότι του προκαλεί κάποια σύγχυση. Αυτό ίσως να 
συμβαίνει καθώς και η ίδια βρίσκεται σε μικρή ηλικία και προσπαθεί να 
κατανοήσει την έννοια του θανάτου, αφού μάλλον δεν έχει καταλάβει 
ακριβώς την έννοια αυτή. Ο θείος Στέλιος και η θεία Σόνια δεν 
συμμετέχουν ενεργά στην ιστορία μας, παρουσιάζονται μόνο στην αρχή, 
όπου ήρθαν για να συμπαρασταθούν στην οικογένεια. Ο άγνωστος κύριος 
είναι αυτός που αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει τις δουλειές που χρειάζεται 
να γίνουν για την κηδεία. Τέλος, η γειτόνισσα παρουσιάζεται να κάνει ένα 
μικρό διάλογο με το Νικόλα και φαίνεται να προσπαθεί να του δώσει μία 
λύση για το πώς θα μπορέσει να πει στον παππού του αυτό που θέλει. Ο 
αφηγητής μας είναι ετεροδιηγητικός. Αυτό το καταλαβαίνει κανείς 
αμέσως, από την πρώτη σελίδα, καθώς η αφήγηση γίνεται σε τρίτο 
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πρόσωπο και ο αφηγητής δεν έχει καμία σχέση με την ιστορία που 
αφηγείται. Ο αφηγητής, λοιπόν, είναι ένα πρόσωπο, που παρακολουθεί τα 
γεγονότα και απλώς τα εξιστορεί, καθώς η ματιά του είναι πιο 
αντικειμενική απέναντι στα γεγονότα και δεν έχει απολύτως καμία σχέση 
με τους ήρωες. Ακόμα, μπορούμε να πούμε ότι ο τριτοπρόσωπος αφηγητής 
μπορεί να λειτουργήσει με δύο πιθανούς τρόπους. Στην περίπτωση της 
ιστορίας μας, λειτουργεί ως κάμερα, δηλαδή είναι πλήρως 
αποστασιοποιημένος από τα γεγονότα και απλώς τα περιγράφει. Επιπλέον, 
στην ιστορία μας είναι εμφανής και ο διάλογος. Κατά τον διάλογο, ο 
Νικόλας και οι συνομιλητές του συζητούν για το θάνατο του παππού, για 
τις δουλειές που πρέπει να γίνουν, καθώς και για το γεγονός που ο Νικόλας 
ήθελε να βρει κάποιο τρόπο ώστε να ενημερώσει τον παππού του ότι έχει 
πεθάνει. Επιπροσθέτως, μπορούμε να πούμε ότι μέσα από το διάλογο 
φαίνονται οι σκέψεις και τα συναισθήματα του καθενός για το θάνατο του 
παππού. Ο διάλογος που υπάρχει στην ιστορία αποτελεί έναν αφηγηματικό 
τρόπο και ο λόγος που υπάρχει είναι άμεσος, λιτός και περιεκτικός. Όσον 
αφορά τον αφηγηματικό χρόνο, είναι ενδοκειμενικός, αφού είναι ο χρόνος 
που συμβαίνει η ιστορία. Ο χρόνος που εξελίσσονται τα γεγονότα της 
ιστορίας είναι υπαρκτός. Η τεχνική της αφήγησης είναι ομαλή και 
εξελικτική. Η ιστορία μας τελειώνει με μία παρομοίωση, καθώς μπορούμε 
να πούμε ότι η ψυχή του παππού «ανεβαίνει ψηλά στον ουρανό, όπως 
ακριβώς ένα πουλί που πετά για τη φωλιά του». Τέλος, φαίνεται και μια 
ικανοποίηση στο πρόσωπο του Νικόλα, αφού όταν γύρισε στο κομοδίνο 
και δεν βρήκε το γράμμα που είχε γράψει στον παππού, σκέφτηκε ότι το 
πήρε ο παππούς του. Μόνο τότε ανακουφίστηκε και ηρέμησε, αφού τώρα 
ήταν σίγουρος ότι ο παππούς του θα μάθαινε επιτέλους τι συνέβη, δηλαδή 
ότι έχει πεθάνει. 
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Η ιστορία μας χωρίζεται σε έξι επεισόδια. Όλα τα επεισόδια της ιστορίας 
μας λαμβάνουν χώρα στο σπίτι του Νικόλα, είτε στον εσωτερικό είτε στον 
εξωτερικό χώρο της οικίας. Αρχικά, στο πρώτο επεισόδιο συμμετέχουν 
ενεργά ο Νικόλας και η μητέρα του, κατά το οποίο τον ενημερώνει για το 
τι έχει συμβεί, δηλαδή ότι ο παππούς πέθανε. Στο δεύτερο επεισόδιο, ο 
Νικόλας συζητά με την γιαγιά του για τον θάνατο του παππού. Στην 
συνέχεια, η γιαγιά του περιγράφει τη μέρα τους αλλά και για το ότι βρήκε 
τον παππού πεθαμένο στον καναπέ. Στο τρίτο επεισόδιο, βλέπουμε τα 
τέσσερα μέλη της οικογένειας του Νικόλα, να προσπαθούν να 
συμπαρασταθούν ο ένας στον άλλον. Η Έλλη, η αδερφή του Νικόλα, 
προσπαθεί να συμπαρασταθεί στον αδερφό της, και ο μπαμπάς προσπαθεί 
να συμπαρασταθεί στην μαμά. Στο επόμενο επεισόδιο, βλέπουμε έναν 
άγνωστο κύριο να συμμετέχει, για τον οποίο η μητέρα εξηγεί στο Νικόλα 
ότι θα τους βοηθήσει με τις δουλείες που πρέπει να γίνουν για την κηδεία 
του παππού, και του τις περιγράφει αναλυτικά. Ακόμα, στο επεισόδιο αυτό 
συμμετέχει και η γιαγιά, την οποία βοηθά ο Νικόλας να διαλέξει 
λουλούδια για τον παππού. Στο πέμπτο επεισόδιο, παρατηρούμε τις 
απορίες που έχει ο Νικόλας, τις οποίες του απαντά η μητέρα του, καθώς 
και την αγωνία που καταβάλει το παιδί μόλις αντιλαμβάνεται ότι ο 
παππούς του δεν γνωρίζει ότι έχει πεθάνει. Στο επεισόδιο αυτό, λοιπόν, 
παρατηρούμε το Νικόλα να ψάχνει τρόπους, ώστε να επικοινωνήσει με τον 
παππού του και να τον ενημερώσει πως έχει πεθάνει. Στο έκτο και 
τελευταίο επεισόδιο, παρατηρούμε το Νικόλα να βλέπει ένα όνειρο με τον 
παππού του, τόσο ζωντανό, που πίστεψε ότι ήταν αληθινό. Τότε ο Νικόλας 
παρατήρησε ότι το γράμμα που είχε αφήσει στο κομοδίνο έλειπε, και τότε 
έπεσε ήρεμος να κοιμηθεί, αφού κατάλαβε ότι το πήρε ο παππούς του. Η 
ιστορία μας τελειώνει με την παρομοίωση της ψυχής του παππού να 
«ανεβαίνει ψηλά στον ουρανό, όπως ακριβώς ένα πουλί που πετά για την 
φωλιά τους». 
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Όσον αφορά τις εικόνες της ιστορίας μας, όλες αντικατοπτρίζουν αυτό που 
περιγράφεται μέσα στο κείμενο. Στην ιστορία αυτή θα μπορούσαμε να 
πούμε ότι η εικονογράφηση χρησιμοποιείται με τέτοιο τρόπο ώστε να 
επιτείνει την αποστασιοποίηση που προτείνει το κείμενο. Αυτό έχει ως 
αποτέλεσμα να διακόπτεται η συναισθηματική εμπλοκή του αναγνώστη με 
το κείμενο. Ακόμα, κατά τη γνώμη μου, επειδή το κείμενο είναι μεγάλο, 
οι εικόνες χρησιμοποιούνται για να ξεκουράσουν και να χαλαρώσουν το 
μάτι του αναγνώστη. Επιπλέον, κάποιες εικόνες που υπάρχουν στο 
κείμενο, όπως για παράδειγμα η εικόνα που απεικονίζεται το φέρετρο και 
στη συνέχεια η εικόνα με τον παππού μέσα στο φέρετρο, κατά την γνώμη 
μου ίσως είναι κάπως μακάβριες για τα παιδιά μικρής ηλικίας. Από την 
άλλη όμως, είναι καλό τα παιδιά όταν συμβεί κάτι τέτοιο να μην μένουν 
στο περιθώριο και να ενημερώνονται για όλα. Ίσως με τη σωστή 
ενημέρωση από τους γονείς και τους συγγενείς τους, αυτές οι εικόνες να 
μην τους φαίνονται τόσο «τρομακτικές», όπως γίνεται αναφορά στο 
κείμενο από το Νικόλα. Τέλος, τα βιβλία που έχουν εικόνες είναι πιο 
ελκυστικά στα παιδιά μικρής ηλικίας. 
 
Το θέμα που θίγουν και οι δύο ιστορίες μας, είναι αυτό του θανάτου και 
του πένθους, καθώς και πως τα παιδιά μικρής ηλικίας  αντιμετωπίζουν 
αυτές τις καταστάσεις. Ακόμα, φαίνεται και το πώς θα πρέπει οι γονείς να 
ενημερώνουν και να συμπαραστέκονται στα παιδιά τους, όταν συμβαίνει 
κάτι το τόσο τραγικό. Θα πρέπει, λοιπόν, να τους αφιερώνουν χρόνο με 
διάλογο, ο λόγος που θα χρησιμοποιούν θα πρέπει να είναι ζεστός, καθώς 
και να τους παρέχουν μία στοργική αγκαλιά. Ο θάνατος του παππού, 
λοιπόν, συμβαίνει κιόλας στην αρχή και των δύο ιστοριών μας, οπότε στα 
κείμενα μας περιγράφονται με τη σειρά ο θάνατος, η οδύνη, ο θρήνος και 
τέλος η ηρεμία και η αποδοχή του γεγονότος. Ο θάνατος του παππού 
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περιγράφεται ως ένα οριστικό και αναπόφευκτο γεγονός. Όσον αφορά το 
«Παππού θα σε θυμάμαι για πάντα» είναι η μόνη ιστορία στην οποία 
περιγράφονται λεπτομερώς οι δουλειές που πρέπει να γίνουν σε μια 
κηδεία. Αυτό, ίσως συμβαίνει διότι ο Νικόλας είναι αναπτυξιακά 
κατάλληλος για να καταλάβει και να κατανοήσει όλες αυτές τις 
πληροφορίες. Ο θάνατος του παππού συμβαίνει στο σπίτι, όμως δεν 
διευκρινίζονται τα αίτια, ίσως να πέθανε λόγω γηρατειών. Ακόμα, μέσα 
στο κείμενο δεν αναφέρεται κάτι συγκεκριμένο για θρησκεία όταν ο 
Νικόλας ρώτησε «Μαμά που πηγαίνουμε όταν πεθάνουμε;», δεν δίνει 
κάποια απάντηση που να αφορά τη μετά θάνατον ζωή ή κάτι παρόμοιο. 
Κατά την περιγραφή των συναισθημάτων και των δύο μικρών μας ηρώων, 
αποφεύγονται οι εξάρσεις και το έντονο δραματικό στοιχείο. Και οι δύο 
παρουσιάζονται μέσα στα κείμενα περισσότερο μπερδεμένοι για το θάνατο 
του παππού τους, παρά να θρηνούν για αυτόν. Στο σημείο αυτό, μπορούμε 
να αναφέρουμε και το μοντέλο της Κιούμπλερ- Ρος. Σύμφωνα με την Ρος, 
υπάρχουν πέντε στάδια που περνάει ο άνθρωπος για να αποδεχτεί τον 
θάνατο. Τα στάδια αυτά είναι τα ακόλουθα, άρνηση, θυμός, 
διαπραγμάτευση, κατάθλιψη και αποδοχή. Τα στάδια αυτά δεν βιώνονται 
όμως με τη σειρά που αναφέρθηκαν παραπάνω, αλλά ούτε βιώνονται κι 
όλα από όλους τους ανθρώπους. Σίγουρα όμως όλοι θα περάσουν 
τουλάχιστον δύο από αυτά. Πιο συγκεκριμένα, στην ιστορία «Ο παππούς 
του Ρόκο», ο μικρός μας ήρωας περνά από όλα τα στάδια, και η περίοδος 
του πένθους που περνά ο Ρόκο δεν είναι καθόλου σύντομη. Ο Ρόκο, αρχικά 
περνά την φάση της άρνησης, καθώς ρωτά τον πατέρα του τι θα μπορούσε 
να κάνει για να το αλλάξει αυτό. Η φάση της άρνησης φαίνεται στο 
ακόλουθο σημείο «- Άκου, παιδί μου,… Κι ο παππούς του Ρόκο είναι πολύ 
γέρος…». Το επόμενο στάδιο που περνά ο Ρόκο είναι η κατάθλιψη, καθώς 
δεν έχει όρεξη πια για να κάνει το οτιδήποτε. Αυτό φαίνεται στο εξής 
σημείο «Αλλά ο Ρόκο δεν έχει όρεξη για μάθημα. … να ξαναρθεί ο 
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παππούς του στο σπίτι». Επίσης, σε αυτό το σημείο φαίνεται πως η 
ψυχολογία του είναι πολύ άσχημη καθώς και το ότι δεν είναι ακόμα σε 
θέση να το διαχειριστεί όλο αυτό. Το επόμενο στάδιο που περνά ο Ρόκο 
είναι ο θυμός. Ο Ρόκο είναι θυμωμένος με τον εαυτό του γιατί πιστεύει ότι 
δεν έκανε αρκετά πράγματα ώστε να μην πεθάνει ο παππούς του. Με λίγα 
λόγια, νιώθει τύψεις. Ο θυμός του Ρόκο φαίνεται στο διάλογο που κάνει 
με την μητέρα του «- Αν τον πηγαίναμε πιο γρήγορα στο νοσοκομείο;… 
Τα γηρατειά και ο θάνατος δεν έχουν να κάνουν μ’ εσένα». Ο Ρόκο, στην 
συνέχεια, περνά στο στάδιο της διαπραγμάτευσης. Αυτό φαίνεται σε όλες 
τις σκηνές που συζητά με τους γονείς του, στις οποίες προσπαθεί να 
κατανοήσει όλη αυτή την κατάσταση που του συμβαίνει. Τέλος, ο Ρόκο 
περνά και στο στάδιο της αποδοχής. Αυτό φαίνεται στο τέλος της ιστορίας, 
όπου ο Ρόκο άρχισε να καταλαβαίνει πολλά και αποφάσισε να τον 
φωνάζουν όλοι Θεόδωρο, όπως και τον παππού του. Από την άλλη, στο 
«Παππού θα σε θυμάμαι για πάντα ο Νικόλας, στην αρχή της ιστορίας 
φαίνεται να αρνείται το θάνατο του παππού του, ενώ παράλληλα είναι και 
θυμωμένος για αυτό το γεγονός. Στην συνέχεια, υπάρχει και κάποια 
σύγχυση στο Νικόλα, καθώς πιστεύει ότι ο παππούς του δεν γνωρίζει ότι 
έχει πεθάνει. Έτσι, διακατέχεται από άγχος και αγωνία εάν θα καταφέρει 
να ενημερώσει τον παππού του για το γεγονός του θανάτου του, αφού 
βρίσκεται στο στάδιο της διαπραγμάτευσης. Μόνο όταν, μέσα από το 
όνειρο, ο παππούς του πήρε το γράμμα που του έγραψε, ο Νικόλας ηρεμεί, 
ανακουφίζεται και αποδέχεται τελικά ότι ο παππούς του έχει πεθάνει. 
  Τέλος, όσον αφορά την «Θεωρία της Πρόσληψης», μπορούμε να πούμε 
ότι για να ερμηνευθεί η επικοινωνιακή λειτουργία του κειμένου, εστιάζει 
την προσοχή της στον αναγνώστη, τον οποίο και θεωρεί ως τον κυρίαρχο 
προσλήπτη, ερμηνευτή και ανταποκριτή του λογοτεχνικού κειμένου. Ο 
αναγνώστης, λοιπόν, κατά τη διαδικασία της ανάγνωσης, και μέσω τη 
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θεωρία της πρόσληψης, βιώνει το κείμενο σαν να είναι ο ίδιος ο ήρωας της 
ιστορίας και προσλαμβάνει γνώσεις για το γεγονός του θανάτου καθώς και 
τα συναισθήματα που δημιουργούνται στον ήρωα. Συνεπώς, το 
λογοτεχνικό κείμενο δίνει την ευκαιρία στον αναγνώστη να το ερμηνεύσει 
ανάλογα με την εμπειρία και τη συνείδησή του. Αυτό σημαίνει, λοιπόν, ότι 
η «Θεωρία της Πρόσληψης» μετατοπίζει το ενδιαφέρον από το κείμενο 
στον αναγνώστη. Πιο συγκεκριμένα, ενδιαφέρεται για το νόημα που 
προσλαμβάνει ο αναγνώστης από το κείμενο και όχι για το νόημα που 
κρύβει το «κείμενο καθεαυτό». 
 
 
Τα επόμενα δύο βιβλία που θα αναλύσουμε είναι «Το τριαντάφυλλο της 
αγάπης» και «Το λουλουδόπαιδο». Αυτά, λοιπόν, έχουν ως θέμα τους το 
θάνατο της γιαγιάς, που κι αυτή είναι εξίσου σημαντικό πρόσωπο στην 
ζωή του κάθε παιδιού. Και οι δύο αυτές ιστορίες έχουν ως στόχο τους να 
συμφιλιώσουν τα παιδιά με την έννοια της απώλειας και να τα 
ενημερώσουν σωστά για τον κύκλο της ζωής. 
 
 «ΤΟ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ» 
ΑΝΑΛΥΣΗ: 
«Το τριαντάφυλλο της αγάπης» της Λίτσας Ψαραύτη αναφέρεται στην 
απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου όλων των παιδιών, που είναι η 
γιαγιά. Μέσα στο κείμενο περιγράφεται ο θάνατος της γιαγιάς, η 
διαδικασία του πένθους που ακολουθείται καθώς και πως το βιώνει όλο 
αυτό ένα παιδί μικρής ηλικίας. 
Η ιστορία μας ξεκινά με τη Μαρκέλλα και τη γιαγιά της να βρίσκονται στο 
κήπο και να συζητούν για τα λουλούδια. Τα τριαντάφυλλα της γιαγιάς, 
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λοιπόν, είναι καλύτερα από της Μαρκέλλας και των γονιών της, αφού 
παρόλη τη φροντίδα που τους παρέχουν όλο μαδάνε. Η γιαγιά της εξηγεί 
πως τα τριαντάφυλλα θέλουν χώρο για να αναπτυχθούν, για αυτό και τα 
τριαντάφυλλα της Μαρκέλλας μαδάνε, αφού μένουν σε διαμέρισμα. 
Συχνά, όμως, η Μαρκέλλα επισκεπτόταν το κήπο της γιαγιάς της για να 
παίζει. Μια μέρα είχε την εξής απορία, γιατί το όνομα των λουλουδιών 
αυτών είναι τριαντάφυλλα. Τότε η γιαγιά της εξήγησε πως κάποια είδη 
έχουν τριάντα φύλλα και από συνήθεια τα ονομάζουν όλα τριαντάφυλλα. 
Η Μαρκέλλα τότε ζήτησε από τη γιαγιά της να τα μετρήσει, κι εκείνη με 
τη σειρά της, της πρότεινε να της χαρίσει ένα μπουμπούκι, και μόλις 
ανθίσει, τότε να μετρήσει τα πέταλά του. Η Μαρκέλλα όμως ήξερε να 
μετράει μόνο μέχρι το δέκα. Έτσι, ζήτησε τη βοήθεια της γιαγιάς της για 
το μέτρημα. Η γιαγιά όμως της απάντησε ότι μέχρι τότε μπορεί να έχει 
πάει κοντά στον παππού. Αμέσως η Μαρκέλλα βούρκωσε, και τότε η 
γιαγιά της είπε πως θα την σκέφτεται και θα την αγαπά όπου κι αν 
βρίσκεται. Η Μαρκέλλα επέστρεψε σπίτι της με το τριαντάφυλλο, το οποίο 
φρόντιζε κάθε μέρα, και είχε αγωνία ώστε να ανοίξει τα πέταλα του. Όμως, 
η Μαρκέλλα δεν ήθελε να μαραθεί το τριαντάφυλλο, για να μην πάει η 
γιαγιά της κοντά στον παππού. Γι’ αυτό και κάθε μέρα το φρόντιζε με 
μεγάλη προσοχή. Ένα βράδυ όμως η γιαγιά πέθανε στον ύπνο της και όλοι 
ήταν πολύ στενοχωρημένοι, και η Μαρκέλλα είχε χάσει πια το κέφι της. 
Όταν έφτασε ο καιρός να γυρίσει στο νηπιαγωγείο, πριν φύγει από το σπίτι, 
πήγε να κοιτάξει το τριαντάφυλλο. Έκπληκτη, διαπίστωσε ότι όλα τα 
πέταλα του έλειπαν. Τότε σκέφτηκε πως πέθανε κι αυτό μαζί με τη γιαγιά 
της και ξέσπασε σε κλάματα. Η μαμά προσπάθησε να την παρηγορήσει 
λέγοντας της ότι ξέχασαν το παράθυρο ανοιχτό και τα σκόρπισε ο αέρας. 
Υπήρχε όμως, ένα πέταλο στο πάτωμα όπου και το μάζεψε. Καθώς πήραν 
το δρόμο για το νηπιαγωγείο, η Μαρκέλλα άρχισε να βρίσκει το ένα 
πέταλο μετά το άλλο. Μέχρι να φτάσουν στο σχολείο η Μαρκέλλα είχε 
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γεμίσει τα χέρια της με πέταλα. Ρώτησε την μαμά της αν μάζεψε και τα 
τριάντα πέταλα, κι εκείνη της απάντησε ότι ίσως να μην τα είχε μαζέψει, 
καθώς μπορεί ο αέρας να τα παρέσυρε μακριά. Ακόμα, της είπε πως θα την 
βοηθήσει η κυρία Μαριάνθη να μάθει να μετρά πάνω από το δέκα, και ότι 
η γιαγιά της θα ζει πάντα στις καρδιές τους όσο τη θυμούνται, όπως και το 
τριαντάφυλλο που της χάρισε. Τέλος, η Μαρκέλλα ένιωσε μεγάλη χαρά 
και έτρεξε ανυπόμονη στην τάξη για να μάθει να μετρά ως το τριάντα και 
δεν θα ξεχνούσε ποτέ τη γιαγιά της. 
 Στην ιστορία αυτή παίρνουν μέρος η γιαγιά της Μαρκέλλας, η Μαρκέλλα, 
η μητέρα της και η κυρία Μαριάνθη. 
Η Μαρκέλλα αποτελεί την ηρωίδα της ιστορίας μας, ενώ όλοι οι υπόλοιποι 
αποτελούν τα δευτερεύοντα πρόσωπα, από τους οποίους κάποιοι 
συμμετέχουν ενεργά ενώ κάποιοι άλλοι όχι. Πιο συγκεκριμένα, η μικρή 
μας ηρωίδα, η Μαρκέλλα είναι ένα παιδί προσχολικής ηλικίας, γεμάτο 
ενέργεια και θέλει συνεχώς να μαθαίνει καινούρια πράγματα. Αυτό 
φαίνεται από τις ερωτήσεις που κάνει κατά τη διάρκεια της ιστορίας. 
Επίσης, φαίνεται να είναι ένα πολύ ευαίσθητο κορίτσι, αφού όταν πέθανε 
η γιαγιά της έχασε το κέφι της και έβαλε τα κλάματα όταν διαπίστωσε ότι 
και το τριαντάφυλλο που της χάρισε η γιαγιά της «πέθανε» κι αυτό. Η 
σχέση με την γιαγιά της, λοιπόν, φαίνεται να είναι πολύ ισχυρή, καθώς οι 
δυο τους ήταν πολύ δεμένες και περνούσαν αρκετό χρόνο μαζί. Τέλος, 
μπορούμε να πούμε ότι η αγάπη της μίας για την άλλη ήταν πολύ μεγάλη, 
όπως είναι κάθε γιαγιάς με εγγονής, καθώς υπάρχει και ένα ρητό που έχει 
κυριαρχήσει «του παιδιού μου το παιδί είναι δύο φορές παιδί μου». Η 
γιαγιά της Μαρκέλλας παρουσιάζεται στην αρχή της ιστορίας μας να 
συζητά με τη εγγονή της για τα λουλούδια. Μέσα από τον διάλογο αυτό 
καταλαβαίνει κανείς την μεγάλη αγάπη της γιαγιάς για την εγγονή της, 
καθώς και το αντίθετο. Τέλος, η γιαγιά αποτελεί το πρόσωπο για το οποίο 
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η Μαρκέλλα βιώνει την απώλεια και την θλίψη. Η μητέρα της Μαρκέλλας 
παρουσιάζεται να προσπαθεί να παρηγορήσει την κόρη της για το θάνατο 
της γιαγιάς, καθώς και για τα πέταλα που έλειπαν από το σπίτι. Τέλος, η 
μαμά της προσπάθησε να της εξηγήσει πως όσο θα θυμάται τη γιαγιά της 
και το τριαντάφυλλο που της χάρισε, τόσο αυτοί θα ζουν στην καρδιά της 
και δεν θα τους ξεχάσει ποτέ. Η κυρία Μαριάνθη είναι η νηπιαγωγός της 
Μαρκέλλας, η οποία θα την βοηθήσει να μάθει να μετρά πάνω από το 
δέκα. Τέλος, μπορούμε να πούμε ότι για το θάνατο της γιαγιάς αναφέρεται 
μία πρόταση μόνο « Η γιαγιά πέθανε ήσυχα ένα βράδυ στον ύπνο της.» 
Παρατηρούμε δηλαδή, ότι δεν γίνεται περαιτέρω εξήγηση για το θάνατο 
της γιαγιάς. Αυτό ίσως συμβαίνει, καθώς στην αρχή της ιστορίας 
αναφέρεται ότι ο παππούς έχει πεθάνει, οπότε η Μαρκέλλα είναι ήδη 
ενημερωμένη για την έννοια του θανάτου, από τότε που πέθανε ο παππούς 
της. Ο αφηγητής της ιστορίας μας είναι ετεροδιηγητικός, αφού δεν έχει 
καμία σχέση με την ιστορία που αφηγείται. Πιο συγκεκριμένα, είναι ένα 
πρόσωπο που παρακολουθεί τα γεγονότα, τα οποία και τα αφηγείται σε 
τρίτο πρόσωπο. Επίσης, ο τριτοπρόσωπος αφηγητής έχει μια πιο 
αντικειμενική ματιά απέναντι στα γεγονότα και απλά τα εξιστορεί, χωρίς 
όμως να συνδέεται με αυτά και τους ήρωες. Συνήθως, ο τριτοπρόσωπος 
αφηγητής λειτουργεί με δύο πιθανούς τρόπους. Στην περίπτωση της 
ιστορίας μας, λειτουργεί ως κάμερα, δηλαδή είναι πλήρως 
αποστασιοποιημένος από τα γεγονότα της ιστορίας και απλώς τα 
εξιστορεί. Επιπλέον, σε κάποια σημεία της ιστορίας μας υπάρχει διάλογος. 
Κατά τον διάλογο, η Μαρκέλλα με τη γιαγιά της συζητούν για τις απορίες 
της μικρής όσον αφορά τα λουλούδια. Επίσης, μέσα από αυτόν το διάλογο 
φαίνεται ότι οι δυο τους περνούσαν αρκετό χρόνο μαζί και ότι η σχέση 
τους ήταν πολύ δεμένη. Στην συνέχεια, στο διάλογο που υπάρχει μεταξύ 
της Μαρκέλλας και της μητέρας της φαίνεται η μητέρα να προσπαθεί να 
παρηγορήσει την κόρη της για όλα αυτά που συμβαίνουν. Ακόμα, φαίνεται 
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να προσπαθεί να της εξηγήσει πως όσο θα θυμάται τη γιαγιά της και το 
τριαντάφυλλο που της χάρισε, τότε θα ζουν για πάντα στην καρδιά της.  
Μπορούμε να πούμε ότι μέσα από το διάλογο φαίνονται οι σκέψεις και τα 
συναισθήματα των συνομιλητών. Ο διάλογος που υπάρχει, λοιπόν, στην 
ιστορία μας αποτελεί έναν αφηγηματικό τρόπο. Όσον αφορά τον 
αφηγηματικό χρόνο, είναι ενδοκειμενικός, καθώς είναι ο χρόνος που 
συμβαίνει η ιστορία. Ο χρόνος που εξελίσσονται τα γεγονότα της ιστορίας 
είναι υπαρκτός. Η τεχνική της αφήγησης είναι ομαλή και εξελικτική. Το 
τέλος της ιστορίας είναι αισιόδοξο, αφού η Μαρκέλλα κατανόησε όσα της 
είπε η μαμά της και φαίνεται να είναι χαρούμενη, καθώς θα μάθει να 
μετράει ως το τριάντα που ήθελε και δεν θα ξεχάσει ποτέ τη γιαγιά της.  
Η ιστορία μας χωρίζεται σε πέντε επεισόδια. Στο πρώτο επεισόδιο, που 
λαμβάνει χώρα στον κήπο της γιαγιάς συμμετέχουν η Μαρκέλλα με τη 
γιαγιά της. Το επεισόδιο αυτό μας δείχνει τη σχέση που είχαν μεταξύ τους, 
καθώς και ότι περνούσαν αρκετό χρόνο μαζί. Στο δεύτερο επεισόδιο, 
παρουσιάζεται η Μαρκέλλα στο σπίτι της να φροντίζει κάθε μέρα και με 
απόλυτη προσοχή το λουλούδι που της χάρισε η γιαγιά της. Στο τρίτο 
επεισόδιο, μαθαίνουμε για το θάνατο της γιαγιάς. Δεν γίνεται μεγάλη 
έκταση γι’ αυτό το θέμα, μόνο το ότι πέθανε η γιαγιά και όλοι είναι πολύ 
στενοχωρημένοι. Στο επόμενο επεισόδιο, μαθαίνουμε ότι η Μαρκέλλα 
επιστρέφει στο νηπιαγωγείο. Πριν φύγει όμως από το σπίτι, διαπιστώνει 
ότι τα πέταλα από το τριαντάφυλλο της γιαγιάς απουσιάζουν. Την 
βλέπουμε να κλαίει και η μητέρα της να προσπαθεί να την παρηγορήσει, 
και της μάζεψε το πέταλο που βρήκε στο πάτωμα. Στο τελευταίο 
επεισόδιο, κατά τη διαδρομή προς το σχολείο η Μαρκέλλα βρήκε αρκετά 
πέταλα από το τριαντάφυλλο της. Υπάρχει κι ένας μικρός διάλογος με την 
μαμά, καθώς προσπαθεί να της εξηγήσει πως η γιαγιά και το τριαντάφυλλο 
θα ζουν στην καρδιά της όσο τους θυμάται. Έτσι, χαρούμενη πια η 
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Μαρκέλλα πήγε στην τάξη της, όπου θα μάθαινε να μετρά ως το τριάντα, 
και σκέφτηκε ότι δεν θα ξεχάσει ποτέ τη γιαγιά της. 
 
«ΤΟ ΛΟΥΛΟΥΔΟΠΑΙΔΟ» 
ΑΝΑΛΥΣΗ: 
Η ιστορία «Το λουλουδόπαιδο», της Λότη Πέτροβιτς- Ανδρουτσοπούλου, 
αναφέρεται στην απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου, όλων των παιδιών, 
που είναι η γιαγιά. Μέσα στο κείμενο αναφέρεται ο θάνατος της γιαγιάς, 
καθώς και πως το βιώνει όλο αυτό ένα μικρό παιδί. 
Η ιστορία μας αναφέρεται στη μικρή Ανθή, που η γιαγιά της την φώναζε 
πάντα «λουλούδι μου». Η μαμά πίστευε ότι την φώναζε έτσι, επειδή είχε 
πάρει το όνομά της, και δεν της άρεσε να φωνάζει το ίδιο το όνομά της, 
ενώ ο μπαμπάς είχε διαφορετική γνώμη. Πίστευε ότι την φώναζε έτσι 
επειδή λάτρευε τα λουλούδια, και έτσι της έδειχνε πόσο πολύ την 
αγαπούσε. Όμως, η γιαγιά της Ανθής πέθανε. Της Ανθής δεν της άρεσε 
που η γιαγιά της «έφυγε για πάντα», όπως είπαν οι μεγάλοι, και είναι πολύ 
στενοχωρημένη. Έτσι, ψάχνει να βρει κάποιο τρόπο για να γυρίσει πάλι 
πίσω η γιαγιά της. Λίγο πριν αποκοιμηθεί, λοιπόν, σκέφτηκε να γίνει ένα 
πραγματικό λουλούδι, καθώς πίστευε ότι με αυτόν τον τρόπο θα έκανε την 
γιαγιά της να ξαναγυρίσει. Στην αρχή, σκέφτηκε ότι όταν η γιαγιά της την 
φώναζε «λουλούδι μου», εννοούσε το τριαντάφυλλο. Έτσι, με την βοήθεια 
των καλών νεράιδων των παραμυθιών έγινε ένα κατακόκκινο 
τριαντάφυλλο. Άδικα όμως περίμενε, η γιαγιά της δεν ήρθε, παρόλο που 
όλοι στον κήπο δεν είχαν ξαναδεί πιο όμορφο τριαντάφυλλο. Στη συνέχει, 
έγινε κυκλάμινο και όλοι στην πλαγιά του βουνού το θαύμαζαν, η γιαγιά 
της Ανθής όμως πάλι δεν εμφανίστηκε. Τότε η Ανθή σκέφτηκε να γίνει μία 
ολάνθιστη αμυγδαλιά. Παρόλο που όλοι στον κάμπο θαύμαζαν αυτή την 
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πανέμορφη νύφη, η γιαγιά της πάλι δεν ήρθε. Στη συνέχεια, η Ανθή 
σκέφτηκε πως η γιαγιά της ίσως να εννοούσε τη μαργαρίτα όταν τη φώναζε 
«λουλούδι μου». Και έτσι έγινε μια πεντάμορφη μαργαρίτα, που όλοι την 
θαύμαζαν στην εξοχή. Η γιαγιά της όμως πάλι δεν ήρθε. Έτσι η Ανθή 
αποφάσισε να γίνει ένα- ένα όλα τα λουλούδια που της είχε μάθει η γιαγιά 
της. Στο τέλος, έγινε όλα μαζί και λίγο από όλα, έγινε δηλαδή ένα 
λουλουδόπαιδο. Όλοι έμειναν θαμπωμένοι από αυτό το αριστούργημα. Η 
Ανθή χαίρεται με όλα αυτά και πιστεύει πως τώρα σίγουρα θα έρθει η 
γιαγιά της. Ξαφνικά, νιώθει κάποιος να τη χαϊδεύει και να της δίνει ένα 
φιλάκι στο μέτωπο, πιστεύει ότι είναι ο ήλιος ή η γιαγιά της. Είναι όμως η 
μαμά της που την ξυπνά για το σχολείο. Μόλις ανοίγει τα μάτια της νομίζει 
ότι βλέπει δύο συννεφάκια να την κοιτούν. Είναι όμως οι γονείς της που 
την ξυπνούν για να πάει σχολείο. Η Ανθή όμως θέλει να τους ρωτήσει ποιο 
λουλούδι από όλα εννοούν, αλλά νυστάζει πολύ και δεν μπορεί να μιλήσει. 
Τότε, οι γονείς της, της λένε ότι είναι το ανθάκι της οικογένειας, κι όσο θα 
μεγαλώνει, τόσο πιο όμορφο θα γίνεται. Και όσον αφορά τα παραμύθια, 
της υπόσχονται ότι θα της λένε οι ίδιοι ένα κάθε βράδυ. Η Ανθή ζητάει 
παραμύθια με λουλούδια. Κάποια στιγμή πέφτει ένα φύλλο στο παράθυρο, 
ένα ζούδι πετάει ψηλά και ένα πουλάκι χτυπάει το τζάμι, λέγοντας στην 
Ανθή να πάει στο σχολείο που την περιμένουν τα παιδιά. Η Ανθή 
σηκώθηκε και ετοιμάστηκε για το σχολείο. Πριν φύγει, η μαμά και ο 
μπαμπάς την φίλησαν και την αγκάλιασαν αντίστοιχα. Φεύγοντας την 
αποχαιρέτησαν τα φυτά, τα δέντρα, τα ζουζούνια, τα πουλιά, ο ήλιος και 
τα συννεφάκια. Το αεράκι της ψιθύρισε τελευταίο στο αυτό «Καλό δρόμο, 
λουλούδι μου» και η φωνή του ήταν ίδια με της γιαγιάς.    
Στην ιστορία αυτή παίρνουν μέρος η γιαγιά, η Ανθή, η μαμά, ο μπαμπάς, 
τα δέντρα, τα φυτά, τα ζουζούνια, ο ήλιος, τα συννεφάκια, τα πουλιά, ο 
Αυγερινός, το φεγγάρι, το τριζόνι, οι καλές νεράιδες, τα αστέρια, ο γκιόνης 
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και το αεράκι. Η μικρή Ανθή είναι η πρωταγωνίστρια της ιστορίας μας, 
ενώ όλοι οι υπόλοιποι αποτελούν τα δευτερεύοντα πρόσωπα. Πιο 
συγκεκριμένα, η Ανθή είναι ένα παιδί προσχολικής μάλλον ηλικίας. Η 
μικρή μας ηρωίδα είναι πολύ ευαίσθητη και της λείπει αρκετά η γιαγιά της. 
Για αυτό κάνει και τα πάντα για να την ξαναφέρει πίσω. Η γιαγιά της είναι 
το πρόσωπο εκείνο που πεθαίνει και βάζει την Ανθή να βιώσει τη 
διαδικασία της απώλειας ενός αγαπημένου προσώπου. Οι γονείς της 
μικρής μας ηρωίδας προσπαθούν να κάνουν την Ανθή να νιώσει καλύτερα 
σχετικά με την απώλεια της γιαγιάς. Επίσης, παίρνουν το ρόλο της γιαγιάς 
σε κάποια πράγματα. Όπως για παράδειγμα, της υποσχέθηκαν να τις λένε 
ιστορίες με λουλούδια, όπως έκανε και η γιαγιά της. Όλα τα υπόλοιπα 
πλάσματα που αναφέρονται μέσα στην ιστορία μας αποτελούν δημιουργία 
της φαντασίας της μικρής Ανθής, καθώς τα βλέπει στο όνειρό της, κατά το 
οποίο προσπαθεί να φέρει τη γιαγιά της πίσω. Βοηθούν δηλαδή να 
εξελιχθεί ομαλά η ιστορία μας. Ο αφηγητής της ιστορίας μας είναι 
ετεροδιηγητικός, καθώς δεν έχει καμία σχέση με την ιστορία που 
αφηγείται. Ο αφηγητής, λοιπόν, παρακολουθεί τα γεγονότα και τα 
περιγράφει σε όλους τους αναγνώστες. Η αφήγησή της ιστορίας γίνεται σε 
τρίτο πρόσωπο, καθώς έτσι γίνεται αντιληπτό ότι ο αφηγητής έχει μια πιο 
αντικειμενική ματιά στα γεγονότα της ιστορίας μας. Τέλος, μπορούμε να 
πούμε ότι ο τριτοπρόσωπος αφηγητής λειτουργεί ως κάμερα, δηλαδή είναι 
πλήρως αποστασιοποιημένος από τα γεγονότα της ιστορίας και απλώς τα 
εξιστορεί. Ωστόσο, σε κάποια σημεία της ιστορίας υπάρχει και διάλογος. 
Η χρήση του διαλόγου στην ιστορία μας προσδίδει φυσικότητα και 
ζωντάνια στην αφήγηση και τα πρόσωπά της αποκτούν αληθοφάνεια. 
Τέλος, μέσα από το διάλογο ο αναγνώστης μπορεί να αντλήσει κάποιες 
πληροφορίες για τα πρόσωπα και τα γεγονότα της ιστορίας μας. Συνεπώς, 
ο διάλογος αποτελεί έναν αφηγηματικό τρόπο. Ο αφηγηματικός χρόνος 
είναι ενδοκειμενικός, αφού είναι ο χρόνος που συμβαίνει η ιστορία. Ο 
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χρόνος που εξελίσσονται τα γεγονότα της ιστορίας είναι υπαρκτός. 
Επίσης, η τεχνική της αφήγησης είναι ομαλή και εξελικτική. Το τέλος της 
ιστορίας μας είναι αισιόδοξο, καθώς η Ανθή φαίνεται να δείχνει 
μεγαλύτερη κατανόηση. Επίσης, οι γονείς της της υπόσχονται πως θα της 
λένε αυτοί ιστορίες με λουλούδια, όπως έκανε και η γιαγιά της. Έτσι, 
προσπαθούν να της δείξουν ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορεί να 
«επικοινωνεί» με τη γιαγιά της. Αυτό, λοιπόν, κάνει χαρούμενη και πιο 
αισιόδοξη την Ανθή. 
Η ιστορία μας χωρίζεται σε τρία επεισόδια. Αρχικά, στο πρώτο επεισόδιο 
γίνεται αναφορά στην μικρή Ανθή και τη γιαγιά της καθώς και για τη 
σχέση που είχαν. Επίσης, αναφέρεται και το ότι η γιαγιά της Ανθής πέθανε 
πριν λίγο καιρό. Έτσι, η Ανθή μην μπορώντας να δεχτεί την απώλεια της 
γιαγιά της, προσπαθούσε να βρει κάποιο τρόπο ώστε να τη φέρει πίσω. Το 
επεισόδιο αυτό, λοιπόν, λαμβάνει χώρα στο υπνοδωμάτιο της Ανθής. Το 
δεύτερο επεισόδιο είναι το όνειρο που βλέπει η Ανθή. Στο όνειρό της η 
Ανθή προσπαθεί να βρει πιο λουλούδι εννοούσε η γιαγιά της όταν τη 
φώναζε «λουλούδι μου». Έτσι, αφού θα μεταμορφωνόταν σε αυτό το 
λουλούδι, η γιαγιά της θα ερχόταν πάλι πίσω. Στο όνειρό της, λοιπόν, 
μεταμορφώθηκε σε όλα τα λουλούδια που της είχε μάθει η γιαγιά της, 
όμως η γιαγιά δεν εμφανίστηκε πουθενά. Στο τρίτο επεισόδιο, αφού η 
Ανθή ονειρεύεται ακόμη, οι γονείς της προσπαθούν να την ξυπνήσουν για 
να ετοιμαστεί για το σχολείο. Επίσης, της υπόσχονται πως θα της λένε οι 
ίδιοι ένα παραμύθι κάθε βράδυ, και έτσι η γιαγιά της θα χαίρεται. Τέλος, 
την παροτρύνουν να ετοιμαστεί για το σχολείο, και μόλις ετοιμάζεται, 
αφού της υπενθυμίζουν την υπόσχεσή τους, την αποχαιρετούν. 
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Οι εικόνες που υπάρχουν και στα δύο βιβλία αντικατοπτρίζουν τα 
περισσότερα στοιχεία που περιγράφονται στην ιστορία. Τα κείμενα είναι 
γεμάτα εικόνες, κι αυτό συμβαίνει ίσως επειδή αναφέρεται σε παιδιά 
προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας, όπου κάποια δεν είναι ακόμα 
εξοικειωμένα με την ανάγνωση, ενώ κάποια άλλα τώρα αρχίζουν και 
μαθαίνουν, και οι εικόνες τα βοηθάνε πολύ, ώστε να κατανοήσουν 
ευκολότερα τα κείμενα.  Οι εικόνες, ακόμα, χρησιμοποιούνται για  να 
ξεκουράζουν το μάτι του αναγνώστη από την μεγάλη έκταση του κειμένου. 
Επίσης, πιστεύω ότι οι εικόνες υπάρχουν για να συνοδεύουν το κείμενο, 
ώστε η ανάγνωσή του να γίνεται με μεγαλύτερη ευχαρίστηση από τον 
αναγνώστη. Τέλος, η ύπαρξη εικόνων κάνει πιο ελκυστικό το βιβλίο για 
τα παιδιά. 
 
Το θέμα που θίγεται στις ιστορίες μας, είναι το πώς βιώνει ένα παιδί, 
προσχολικής μάλλον ηλικίας, το θάνατο της γιαγιάς της. Πιο 
συγκεκριμένα, η ιστορία ασχολείται με το θέμα του πένθους παιδιών 
μικρής ηλικίας. Οι ιστορίες μας επικεντρώνονται στην ισχυρή αγάπη που 
υπάρχει ανάμεσα στη γιαγιά και την εγγονή, κάτι που συμβαίνει και στην 
πραγματικότητα.  Στην ιστορία «Το λουλουδόπαιδο», δεν αναφέρεται πως 
πέθανε η γιαγιά, αλλά ούτε και η όλη διαδικασία της κηδείας. Απλά 
αναφέρεται ότι η γιαγιά έχει ήδη πεθάνει. Η ιστορία μας, λοιπόν, ξεκινά 
με το πώς βιώνει η μικρή Ανθή την απώλεια της γιαγιάς της. Η Ανθή 
φαίνεται να μην μπορεί να δεχτεί την απώλεια της γιαγιάς της, και σε όλη 
την ιστορία ψάχνει να βρει τρόπους για να επιστρέψει κοντά της η γιαγιά. 
Συνεπώς, η ιστορία επικεντρώνεται στην μικρή Ανθή και πως η ίδια μέσα 
από το όνειρό της βιώνει την απώλεια της γιαγιάς της. Τέλος, μπορούμε 
να πούμε ότι ο θάνατος της γιαγιάς φαίνεται από την αρχή της ιστορίας ότι 
είναι ένα τετελεσμένο γεγονός, αφού υπάρχει η φράση «Μα η γιαγιά έφυγε 
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πριν από λίγο καιρό. ΄΄ Για πάντα``  είπαν οι μεγάλοι». Έτσι, γίνεται 
ξεκάθαρο στον αναγνώστη ότι το γεγονός αυτό δεν μπορεί να ανατραπεί. 
Στην ιστορία «Το τριαντάφυλλο της αγάπης» γίνεται κατανοητό ότι όσο 
σκεφτόμαστε τα πρόσωπα που έχουν πεθάνει, τότε αυτά θα ζουν για πάντα 
στις καρδιές μας. Ακόμα, δεν φαίνεται καθαρά να περνά από τα στάδια του 
πένθους. Αυτό ίσως συμβαίνει, καθώς από την αρχή της ιστορίας μας η 
γιαγιά ανέφερε στην εγγονή της πως δεν έχει πολύ χρόνο και θα πάει κοντά 
στον παππού τους. Έτσι, μπορούμε να πούμε ότι είναι κάπως 
προετοιμασμένη για αυτό το γεγονός.  Επιπλέον, σύμφωνα και με τα πέντε 
στάδια του πένθους της Κιούμπλερ- Ρος, που είναι τα ακόλουθα, άρνηση, 
θυμός, διαπραγμάτευση, κατάθλιψη και αποδοχή, η μικρή Ανθή («Το 
λουλουδόπαιδο») φαίνεται να περνάει κάποια από αυτά. Αρχικά, 
μπορούμε να πούμε ότι πρώτα περνάει από το στάδιο της άρνησης, αφού 
με τίποτα δεν μπορεί να δεχτεί ότι η γιαγιά της έχει πεθάνει, καθώς 
προσπαθεί να βρει διάφορους τρόπους για να την φέρει κοντά της. Σε όλη 
την διαδικασία του ονείρου, φαίνεται ότι η μικρή Ανθή βρίσκεται στο 
στάδιο της διαπραγμάτευσης, καθώς προσπαθεί να γίνει το λουλούδι που 
εννοούσε η γιαγιά της όταν την φώναζε, έτσι ώστε να επιστρέψει κοντά 
της. Έτσι, αφού μεταμορφώθηκε σε όλα τα λουλούδια και η γιαγιά της δεν 
εμφανίστηκε, άρχισε να δέχεται ότι το γεγονός του θανάτου είναι 
τετελεσμένο και δεν μπορεί να ανατραπεί. Τέλος, η μικρή περνά στο 
στάδιο της αποδοχής, όταν την ξυπνούν οι γονείς της από το όνειρο και 
συζητούν μαζί της. Φαίνεται, να δέχεται την απώλεια της γιαγιάς της και 
οι γονείς της, της υπόσχονται ότι θα της αφηγούνται αυτοί τώρα ιστορίες 
με λουλούδια, όπως έκανε η γιαγιά της. Από την άλλη η Μαρκέλλα («Το 
τριαντάφυλλο της αγάπης») φαίνεται να περνά από τη κατάθλιψη, καθώς 
φαίνεται να έχει χάσει το κέφι της μετά το θάνατο της γιαγιάς. Επίσης, 
φαίνεται να περνά και από το στάδιο του θυμού. Αυτό συμβαίνει όταν 
αντιλαμβάνεται ότι τα πέταλα του τριαντάφυλλου της «πέθαναν» όπως η 
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γιαγιά της. Την βλέπουμε να ξεσπά σε κλάματα. Τέλος, μετά από τη 
συζήτηση που είχε με τη μαμά της για το ότι όσο θα θυμάται τη γιαγιά της 
και το τριαντάφυλλο που της χάρισε, τόσο αυτοί θα ζουν στην καρδιά της. 
Έτσι, βλέπουμε το κορίτσι να είναι χαρούμενο μετά από αυτή τη συζήτηση 
και να αποδέχεται το γεγονός του θανάτου της γιαγιάς της.   
 
Σύμφωνα με τη  «Θεωρία της Πρόσληψης», ο αναγνώστης λειτουργεί ως 
ο κυρίαρχος αποδέκτης του λογοτεχνικού κειμένου. Με αυτόν τον τρόπο, 
ο αναγνώστης θα πρέπει από μόνος του να ερμηνεύσει το κείμενο, ανάλογα 
με τις ήδη υπάρχουσες εμπειρίες που διαθέτει. Συνεπώς, με τη θεωρία της 
πρόσληψης το ενδιαφέρον μετατοπίζεται από το κείμενο στον αναγνώστη, 
δηλαδή ο κάθε αναγνώστης λαμβάνει ένα εντελώς διαφορετικό μήνυμα 
από το κείμενο, και όχι το  μήνυμα που κρύβει το «κείμενο καθεαυτό». 
  
 «ΤΟ ΦΥΛΛΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΠΕΣΕΙ» 
 
ΑΝΑΛΥΣΗ: 
Η ιστορία «Το φύλλο που δεν ήθελε να πέσει» του Γιάννη Πλαχούρη μιλά 
για το θάνατο, και πιο συγκεκριμένα εστιάζει στη στιγμή του θανάτου του 
ήρωα. Η ιστορία αυτή αναφέρεται παρακάτω και εξελίσσεται σε ένα μικρό 
πάρκο. 
Ήταν το τελευταίο φύλλο πάνω στη λεύκα, που παρόλο που είχε μπει το 
φθινόπωρο, αυτό δεν έλεγε να πέσει. Ένα σπουργίτη που βρισκόταν πάνω 
στη λεύκα αυτής της μικρής παιδικής χαράς, προσπαθούσε να πείσει το 
φύλλο να πέσει. Όμως το φύλλο δεν άλλαζε γνώμη! Ήθελε να μείνει! Κι 
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έτσι, κάθε πρωί καβγάδιζαν για τον ίδιο λόγο. Αφού περνούσε ο καιρός 
και το φύλλο δεν έπεφτε, όλα τα φυτά του πάρκου συζήτησαν το θέμα και 
έδωσαν δίκιο στο σπουργίτη. Το φύλλο έπρεπε να πέσει. Έτσι, λοιπόν, 
όλοι μαζί το κορόιδευαν. Το φύλλο ξαφνικά άρχισε να παρατηρεί το πάρκο 
καλύτερα. Είδε το πεύκο απέναντί του και του φάνηκε τόσο διαφορετικό, 
σαν να το έβλεπε για πρώτη φορά. Σταμάτησε πια να καβγαδίζει με τους 
υπόλοιπους, και άρχισε να παρατηρεί γύρω του το πάρκο όλο και 
καλύτερα. Κι έτσι σταμάτησε να σπαταλά τόση ενέργεια με το να απαντά 
σε όλους αυτούς που τον κορόιδευαν. Σιγά- σιγά, λοιπόν, το φύλλο άρχισε 
να καταλαβαίνει πως η τροφή που παίρνει το χειμώνα είναι λίγη. Για το 
λόγο αυτό πρέπει να ξοδεύει λιγότερη ενέργεια ώστε να μπορέσει να 
περάσει το χειμώνα. Ήρθαν τα κρύα και οι βροχές, όλα τα φυτά 
μαράθηκαν και τα λουλούδια χάθηκαν. Το φύλλο και ο σπουργίτης όμως 
παρέμεναν εκεί χωρίς να πολυμιλάνε. Το φύλλο, καθώς παρατηρούσε το 
πάρκο, αντιλήφθηκε πόσο σημαντική είναι η δουλειά του σπουργίτη. Ο 
καιρός περνούσε και ήρθαν πιο κρύες και βροχερές μέρες. Το φύλλο και ο 
σπουργίτης κρύωναν. Ο σπουργίτης, λοιπόν, πάλι προσπάθησε να πείσει 
το φύλλο να πέσει. Το φύλλο όμως δεν του έδινε καμία απολύτως σημασία. 
Έτσι, το φύλλο, αφού χάθηκε ξανά στις σκέψεις του, κατάλαβε ότι τροφή 
δεν είναι μόνο ο χυμός της λεύκας, αλλά και το φως, ο αέρας και οι εικόνες 
που βρίσκονται δίπλα του. Έτσι, σκεπτόμενος αυτά δεν ένιωθε πια κρύο. 
Κάθε στιγμή, λοιπόν, που περνούσε μάθαινε και κάτι καινούργιο, και με 
αυτόν τον τρόπο κρατιόταν στη ζωή. Παρόλο που παντού έπεφτε χιόνι, 
αυτός παρέμενε εκεί καταπράσινος. Ξαφνικά, άκουσε τον σπουργίτη να 
του φωνάζει ότι κρυώνει. Το φύλλο τον συμβούλεψε να ενωθεί με τα 
υπόλοιπα πουλιά για να ζεσταθεί και να επιβιώσει, μέχρι να έρθει ξανά η 
άνοιξη. Ο σπουργίτης όμως δεν μπορούσε να κάνει τίποτα, πάγωνε όλο και 
περισσότερο, μέχρι που βάρυνε και έπεσε στο χώμα, όπου και τον σκέπασε 
το χιόνι. Το φύλλο προσπαθούσε να βρει τρόπο, για να τον σώσει. Έτσι, 
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άφησε το κλαρί της λεύκας και έπεσε κυκλικά πάνω στο σώμα του 
σπουργίτη, σκεπάζοντάς τον. Με αυτόν τον τρόπο τον κράτησε ζωντανό 
λίγες μέρες ακόμα, ώσπου να βγει ο χειμώνας. Εκείνη τη μέρα το χιόνι, τα 
σκέπασε όλα. Μόνο στο σημείο που έπεσε το φύλλο ήταν πράσινο και 
μέσα εκεί τραγουδούσε ο σπουργίτης, ο φύλακας της Άνοιξης, σαν να την 
είχε φέρει πιο νωρίς. 
Στην ιστορία αυτή παίρνουν μέρος το φύλλο της λεύκας, ο σπουργίτης και 
όλα τα φυτά του πάρκου, τα γεράνια, οι βασιλικοί, τα χρυσάνθεμα, τα 
κυκλάμινα και οι μικρές ζίνιες. Το φύλλο της λεύκας μαζί με τον 
σπουργίτη αποτελούν τους ήρωες της ιστορίας μας, ενώ όλα τα φυτά του 
πάρκου αποτελούν τα δευτερεύοντα πρόσωπα. Πιο συγκεκριμένα, το 
φύλλο παρουσιάζεται στην ιστορία πολύ δυνατό, έξυπνο, αισιόδοξο και 
γεμάτο θέληση για ζωή. Προσπαθεί με κάθε δυνατό τρόπο να παρατείνει 
τη ζωή του πάνω στο δέντρο. Αφού κατάλαβε με πιο τρόπο θα τα 
καταφέρει, το χειμώνα που λιγοστεύει η τροφή, αποφάσισε να σπαταλά 
λίγη ενέργεια ώστε να καταφέρει να επιβιώσει. Παρόλο που υπήρχαν 
κάποιοι που προσπαθούσαν να τον αποτρέψουν από το στόχο του, το 
φύλλο έμεινε συγκεντρωμένο σε αυτό που ήθελε να πετύχει. Επίσης, 
μπορούμε να παρομοιάσουμε το φύλλο με όλους αυτούς τους ανθρώπους 
που έπραξαν διαφορετικά από τα συνηθισμένα. Στο τέλος όμως, 
θυσιάζεται για να σώσει τον σπουργίτη, καθώς έχει παρατηρήσει πόσο 
σημαντική είναι η δουλειά του για το πάρκο, αφού είναι ο φύλακας της 
Άνοιξης. Όλα αυτά, λοιπόν, τα κάνει παρόλο που ο σπουργίτης δεν τον 
ήθελε όλο το χειμώνα και τον κορόιδευε για τη στάση του. Από την άλλη 
ο σπουργίτης είναι ο φύλακας της Άνοιξης. Στην ιστορία μας 
παρουσιάζεται να είναι εγωιστής, ενοχλητικός καθώς και να επεμβαίνει 
στη ζωή των άλλων, όπως για το τι θα κάνει το φύλλο της λεύκας. Επίσης, 
φαίνεται να είναι και πολύ πεισματάρης αφού έχει βάλει στόχο να πείσει 
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το φύλλο της λεύκας να πέσει. Τέλος, φαίνεται και να κοροϊδεύει το φύλλο 
για τη στάση που κρατάει. Όλα τα φυτά του πάρκου συμμαχούν με τον 
σπουργίτη και κοροϊδεύουν το φύλλο για τη στάση που κρατάει, καθώς και 
προσπαθούν να το πείσουν να πέσει από το δέντρο. Ο αφηγητής της 
ιστορίας αυτής είναι ετεροδιηγητικός, αφού δεν έχει καμία σχέση με την 
ιστορία που αφηγείται. Πιο συγκεκριμένα, ο ετεροδιηγητικός αφηγητής 
είναι ένα πρόσωπο που παρακολουθεί τα γεγονότα, στα οποία η αφήγηση 
γίνεται σε τρίτο πρόσωπο. Επίσης, ο τριτοπρόσωπος αφηγητής έχει μια πιο 
αντικειμενική ματιά στα γεγονότα, αφού απλά τα εξιστορεί. Έτσι, ο 
αφηγητής δεν συνδέεται με τα γεγονότα και τους ήρωες. Συνήθως, ο 
τριτοπρόσωπος αφηγητής μπορεί να λειτουργήσει με δύο πιθανούς 
τρόπους. Στην περίπτωση της ιστορίας μας λειτουργεί ως κάμερα. Δηλαδή, 
είναι πλήρως αποστασιοποιημένοι από τα γεγονότα της ιστορίας και απλά 
τα εξιστορεί. Επιπλέον, στην ιστορία αυτή είναι εμφανής και ο διάλογος. 
Κατά τον διάλογο, το φύλλο και το σπουργίτη προσπαθούν να λύσουν τις 
διαφορές τους. Ακόμα, συζητούν το σπουργίτη με όλα τα φυτά του πάρκου 
για τη στάση που κρατά το φύλλο, καθώς όλοι πιστεύουν πως το φύλλο 
πρέπει να πέσει όπως γίνεται συνήθως. Μπορούμε να πούμε ακόμα ότι 
μέσα από το διάλογο φαίνονται οι σκέψεις και τα συναισθήματα που έχει 
ο καθένας για τη ζωή και το θάνατο. Ο διάλογος που υπάρχει, λοιπόν, στην 
ιστορία μας αποτελεί έναν αφηγηματικό τρόπο. Όσον αφορά όμως τον 
αφηγηματικό χρόνο, είναι ενδοκειμενικός, καθώς είναι ο χρόνος που 
συμβαίνει η ιστορία. Ο χρόνος που εξελίσσονται τα γεγονότα της ιστορίας 
είναι υπαρκτός. Η τεχνική της αφήγησης είναι ομαλή και εξελικτική. Το 
τέλος της ιστορίας μας δίνει ένα μάθημα ζωής, καθώς η αγάπη που δείχνει 
το φύλλο της λεύκας για τον σπουργίτη, ο οποίος καθ’ όλη τη διάρκεια της 
ιστορίας έκανε πόλεμο στο φύλλο για τη στάση που κρατούσε, συγκλονίζει 
αφού αυτοθυσιάζεται για να σωθεί ο σπουργίτης. 
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Η ιστορία μας χωρίζεται σε τέσσερα επεισόδια. Όλα τα επεισόδια όμως 
λαμβάνουν χώρα στο πάρκο. Αρχικά, στο πρώτο επεισόδιο συμμετέχουν 
το φύλλο της λεύκας και ο σπουργίτης, όπου λογομαχούν για τη στάση που 
κρατάει το φύλλο. Ο σπουργίτης, λοιπόν, προσπαθεί να πείσει το φύλλο 
να πέσει, όπως συμβαίνει συνήθως, αλλά το φύλλο αρνείται. Στο δεύτερο 
επεισόδιο, συμμετέχουν όλα τα φυτά του πάρκου, τα οποία συμμαχούν με 
τον σπουργίτη και έτσι προσπαθούν να πείσουν το φύλλο της λεύκας να 
πέσει, αφού όπως είναι φυσικό έπρεπε να είχε πέσει. Το φύλλο της λεύκας 
όμως αντιστεκόταν στο συνηθισμένο, με αποτέλεσμα όλοι οι υπόλοιποι να 
το κοροϊδεύουν. Στο τρίτο επεισόδιο, το φύλλο άρχισε να παρατηρεί όλο 
και πιο προσεκτικά τι συμβαίνει γύρω του, καθώς και να αντιλαμβάνεται 
με ποιον τρόπο θα τρέφεται, πως δεν θα καταναλώνει ενέργεια και έτσι 
τελικά να καταφέρει να επιβιώσει. Το σπουργίτη πάλι προσπάθησε να 
πείσει το φύλλο να πέσει, όμως εκείνο δεν του έδινε σημασία γιατί δεν 
ήθελε να σπαταλά ενέργεια. Τέλος, στο τέταρτο επεισόδιο, ο σπουργίτης 
φαίνεται να μην μπορεί να βγάλει άλλο το χειμώνα αφού κρύωνε πάρα 
πολύ και δεν μπορούσε να κουνηθεί. Το φύλλο του πρότεινε τι να κάνει 
για να επιβιώσει, όμως ο σπουργίτης από το κρύο δεν μπορούσε άλλο και 
έπεσε στο χώμα. Τότε το φύλλο θυσιάστηκε για να σώσει τον σπουργίτη, 
καθώς ήξερε πόσο σημαντική ήταν η δουλειά του. Έτσι, έδωσε τη ζωή του 
για να μπορέσει να ζήσει ο σπουργίτης και να συνεχίσει το σημαντικό του 
έργο. 
               
  «ΑΝΤΙΟ  ΠΟΝΤΙΚΟΥΛΗ» 
 
  ΑΝΑΛΥΣΗ: 
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Η ιστορία μας, «Αντίο Ποντικούλη» του Robie H. Harris, αναφέρεται στην 
απώλεια, συγκεκριμένα ενός αγαπημένου ζώου, και στο πένθος καθώς και 
πως την βιώνει ένα παιδί. 
Αρχικά, η ιστορία αυτή εξελίσσεται στο σπίτι του μικρού μας 
λογοτεχνικού ήρωα. Η ιστορία ξεκινά στο δωμάτιο του μικρού ο οποίος 
αντιλαμβάνεται ότι κάτι δεν πάει καλά με τον Ποντικούλη του. Στην σκηνή 
αυτή συμμετέχει κι ο μπαμπάς, όπου εξηγεί στον μικρό τι έχει συμβεί στον 
Ποντικούλη. Χρησιμοποιεί τις σωστές λέξεις και λέει στον γιο του πως ο 
μικρός του φίλος πέθανε. Ο μικρός όμως δεν το δέχεται και βάζει τα 
κλάματα. Ο μπαμπάς προσπαθεί να τον παρηγορήσει και να του εξηγήσει 
για ποιον λόγο μπορεί να πέθανε ο Ποντικούλης. Στην συνέχεια, του 
προτείνει να θάψουν τον Ποντικούλη στην αυλή ώστε να είναι κοντά τους. 
Εδώ γίνεται μια εναλλαγή της σκηνής, καθώς ο μικρός μεταφέρει τον 
Ποντικούλη στην κουζίνα, όπου βρίσκεται η μαμά του. Εκεί, η μαμά του, 
του έδωσε ένα κουτί ώστε να βάλει τον Ποντικούλη μέσα για να τον 
θάψουν. Ο μικρός έβαλε κι άλλα πράγματα μέσα στο κουτί, διότι πίστευε 
ότι με αυτόν τον τρόπο ο μικρός του φίλος δεν θα βαριόταν. Ακόμα, 
τοποθέτησε μια φωτογραφία του για να μην νιώθει μόνος ο Ποντικούλης 
και ζωγράφισε και το κουτί για να του αρέσει. Στην επόμενη σκηνή, ο 
μικρός πήγε να φάει το ψωμί που του είχε ετοιμάσει πιο πριν η μητέρα του, 
αλλά δεν το βρήκε και νόμισε ότι πέθανε κι αυτό. Η μαμά του τον 
καθησύχασε, αφού η ίδια είχε φάει το ψωμί. Ο μικρός όμως θύμωσε και 
ζήτησε να θάψουν τον Ποντικούλη, γιατί βαρέθηκε όλη αυτήν την ιστορία 
με τον θάνατο. Έτσι, βγήκαν στην αυλή για να θάψουν τον Ποντικούλη. Η 
μαμά έσκαψε μία τρύπα στο χώμα και ο μικρός έβαλε το κουτί μέσα. Ο 
μπαμπάς κάρφωσε την επιγραφή, που είχε φτιάξει νωρίτερα ο μικρός μας 
ήρωας, ο οποίος τώρα σκέπασε κουτί με χώμα. Η μαμά τότε έμπηξε δύο 
αστερο-ξυλάκια στο χώμα και παρακολούθησαν όλοι μαζί τις σπίθες να 
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πετάγονται και μετά να σβήνουν. Ο μικρός έκλαψε πολύ και ήταν 
θυμωμένος που ο Ποντικούλης πέθανε. Τέλος, ο μικρός γύρισε στο 
δωμάτιο του, ξάπλωσε στο κρεβάτι και έκανε κάποιες σκέψεις για τον 
Ποντικούλη. Ήταν πολύ στενοχωρημένος με αυτή την ξαφνική απώλεια 
του μικρού του φίλου και εξέφρασε και κάποιες επιθυμίες για το μέλλον.    
Στην ιστορία αυτή παίρνουν μέρος ο Ποντικούλης, το μικρό παιδί και οι 
γονείς του. Το μικρό παιδί είναι ο ήρωας της ιστορίας, ενώ ο Ποντικούλης 
και οι γονείς του παιδιού αποτελούν τα δευτερεύοντα πρόσωπα. Πιο 
συγκεκριμένα, ο μικρός μας ήρωας είναι ένα παιδί μάλλον προσχολικής 
ηλικίας. Ο μικρός φαίνεται πολύ ευαίσθητος και μόλις συνειδητοποιεί την 
κατάσταση στενοχωριέται και βάζει τα κλάματα. Ο Ποντικούλης είναι ο 
φίλος του μικρού μας ήρωα που στην ιστορία μας πεθαίνει και βάζει το 
μικρό παιδί στην διαδικασία να βιώσει την απώλεια. Ο μπαμπάς του 
μικρού προσπαθεί να του εξηγήσει τι έπαθε ο Ποντικούλης 
χρησιμοποιώντας τις λέξεις που πρέπει και όχι κάποιες συνώνυμες που 
ίσως να μπέρδευαν το παιδί. Επίσης, φαίνεται να συμπαραστέκεται στον 
μικρό αυτήν την δύσκολη ώρα και με όποιον τρόπο σκεφτεί. Τέλος, η μαμά 
προσπαθεί κι αυτή να συμπαρασταθεί στον γιο της. Παρόλο που είναι πολύ 
στενοχωρημένος προσπαθεί να τον φροντίσει και του ετοιμάζει κάτι να 
φάει. Τέλος, κι αυτή με κάθε δυνατό τρόπο προσπαθεί να βοηθήσει τον γιο 
της να αντιμετωπίσει αυτήν την κατάσταση όσο πιο ανώδυνα γίνεται. 
Αφηγητής, λοιπόν, αυτής της ιστορίας είναι το ίδιο πρόσωπο με τον ήρωα 
μας. Δηλαδή, ο αφηγητής είναι δραματοποιημένος και ομοδιηγητικός, 
καθώς αφηγείται σε πρώτο πρόσωπο. Σε αυτό το σημείο, μπορούμε να 
πούμε ότι οι συγγραφείς μικρών ιστοριών συχνά επιλέγουν 
πρωτοπρόσωπο αφηγητή, αφού με αυτόν τον τρόπο θεωρούν ότι 
υπερισχύει ο βιωματικός λόγος και οι μικροί αναγνώστες μπορούν πιο 
εύκολα να ταυτισθούν και να κατανοήσουν τον ήρωα. Ακόμα, στην 
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ιστορία αυτή σε κάποια σημεία υπάρχει διάλογος ανάμεσα στο μικρό παιδί 
και στους γονείς του, οι οποίοι προσπαθούν να τον ηρεμήσουν καθώς του 
προτείνουν λύσεις για να είναι πάντα κοντά του ο φίλος του, ο 
Ποντικούλης. Φαίνεται ξεκάθαρα μέσα στους διαλόγους οι σκέψεις και τα 
συναισθήματα των χαρακτήρων για την απώλεια του Ποντικούλη. Ο 
αφηγηματικός χρόνος της ιστορίας είναι ενδοκειμενικός, καθώς είναι ο 
χρόνος που συμβαίνει η ιστορία. Ο χρόνος που εξελίσσονται τα γεγονότα 
της ιστορίας είναι υπαρκτός. Ο διάλογος που υπάρχει στην ιστορία είναι 
ένας αφηγηματικός τρόπος. Η τεχνική της αφήγησης είναι ομαλή και 
εξελικτική. Το τέλος της ιστορίας μας είναι κάπως αισιόδοξο, αφού ο 
μικρός μας ήρωας δέχεται τα γεγονότα που συνέβησαν και εκφράζει και 
την επιθυμία να πάρει κάποιο άλλο ποντικάκι στο μέλλον. 
Η ιστορία μας χωρίζεται σε τέσσερα επεισόδια. Αρχικά, το πρώτο 
επεισόδιο λαμβάνει χώρα στο δωμάτιο του μικρού μαζί με τον μπαμπά του, 
όπου αντιλαμβάνονται τι ακριβώς έχει συμβεί και ο μπαμπάς προσπαθεί 
να παρηγορήσει το γιο του. Το δεύτερο επεισόδιο διαδραματίζεται στην 
κουζίνα, όπου συμμετέχει κι η μαμά, η οποία προσπαθεί κι αυτή να τον 
παρηγορήσει και του δίνει ένα κουτί για να βάλει μέσα τον Ποντικούλη. Ο 
μικρός τοποθετεί κι άλλα αντικείμενα μέσα για να μην βαρεθεί ο 
Ποντικούλης και για να μην νιώθει μοναξιά, και τέλος το χρωματίζει. Το 
τρίτο επεισόδιο συμβαίνει στην αυλή του σπιτιού, όπου γίνεται μια τελετή 
για το τελευταίο αντίο στον Ποντικούλη. Το τελευταίο επεισόδιο 
διαδραματίζεται πάλι στο δωμάτιο του μικρού μας ήρωα, ο οποίος κάθεται 
μόνος του με τα πράγματα του Ποντικούλη και σκέφτεται για το πώς θα 
είναι από εδώ και πέρα χωρίς αυτόν καθώς και για το αν θα πάρει άλλο 
ποντικάκι. 
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Όσον αφορά τις εικόνες της ιστορίας, όλες αντικατοπτρίζουν ακριβώς 
αυτό που λέει το κείμενο. Οι εικόνες, λοιπόν, έχουν ως στόχο να 
χαλαρώσουν το μάτι του αναγνώστη και να τον βοηθήσουν να γίνει ένα με 
την ιστορία, ταξιδεύοντας τον σε αυτήν. Τέλος, μπορούμε να πούμε ότι τα 
βιβλία που έχουν εικόνες είναι πιο ελκυστικά για τα παιδιά. Ωστόσο, 
μπορούμε να πούμε ότι η τελευταία εικόνα στο «Αντίο Ποντικούλη»  δεν 
αναφέρεται ακριβώς σε αυτό που λέει το κείμενο, αφού η εικόνα δείχνει 
τον μικρό ξαπλωμένο στο κρεβάτι του και να παίζει με τη ρόδα του 
Ποντικούλη, ενώ ο λόγος που υπάρχει αναφέρεται στις σκέψεις του μικρού 
μας ήρωα. 
Το θέμα που θίγουν, λοιπόν, οι ιστορίες μας είναι αυτό της απώλειας και 
του πένθους. Στο «Αντίο Ποντικούλη» φαίνεται και πως τα παιδιά μικρής 
ηλικίας αντιμετωπίζουν τέτοιες  καταστάσεις. Επίσης, φαίνεται ξεκάθαρα 
και η στάση που θα πρέπει να κρατούν οι γονείς για την καλύτερη 
ψυχολογική υποστήριξη απέναντι στα παιδιά τους. Ενώ, στο «Το φύλο που 
δεν ήθελε να πέσει», ο συγγραφέας εστιάζει στην στιγμή του θανάτου του 
ήρωα. Μέσα στο κείμενο, η έννοια του θανάτου παρουσιάζεται με το 
σύντομο κύκλο της ζωής των λουλουδιών και των δέντρων. Επίσης, όταν 
ο σπουργίτης φτάνει στο σημείο να μην μπορεί να κουνηθεί, ο 
συγγραφέας, για να δώσει στον αναγνώστη να καταλάβει την 
αναπόφευκτη μοίρα του επερχόμενου θανάτου του σπουργιτιού, 
χρησιμοποιεί τη λέξη «πεθαίνω» στο λόγο του. Μέσα στο κείμενο δίνεται 
μία πολύ λεπτομερή περιγραφή του τρόπου που πλησιάζει το σπουργίτη 
στο θάνατο, «Τι λες εσύ τώρα;… Γρήγορα σκέπασε το πουπουλένιο 
σώμα». Στην ιστορία αυτή όμως, περιγράφεται ξεκάθαρα η στιγμή του 
θανάτου, κάτι που δεν συμβαίνει σε άλλες ιστορίες. Τέλος, η ιστορία αυτή 
δίνει σε κάθε αναγνώστη ένα μάθημα ζωής, αφού το φύλλο της λεύκας 
θυσιάζεται για να σώσει τον σπουργίτη, καθώς θεωρεί ότι η δική του 
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δουλειά είναι πιο σημαντική. Συνεπώς, το μάθημα ζωής που μας δίνει το 
κείμενο είναι ότι η αγάπη για τον πλησίον μας πολλές φορές πρέπει να 
είναι μεγαλύτερη από έναν εγωισμό ή κάποιο πείσμα.  
Σε αυτό το σημείο μπορούμε να αναφέρουμε και το μοντέλο της 
Κιούμπλερ- Ρος, σύμφωνα με την οποία υπάρχουν πέντε στάδια που 
περνάει ο άνθρωπος για να αποδεχτεί τον θάνατο. Πιο συγκεκριμένα, στην 
ιστορία «Αντίο Ποντικούλη», ο μικρός μας ήρωας αρχικά περνά την φάση 
της άρνησης, καθώς δεν δέχεται με τίποτα στην αρχή ότι ο Ποντικούλης 
του πέθανε. Αυτό φαίνεται χαρακτηριστικά μέσα από τον διάλογο που έχει 
με τον μπαμπά του, που είναι ο ακόλουθος: «¨Πρέπει να σου πω κάτι πολύ 
δυσάρεστο¨, είπε.¨ Ο Ποντικούλης… πέθανε¨. Και τότε ο μπαμπάς με 
αγκάλιασε σφιχτά. ¨ΔΕΝ είναι αλήθεια!¨, είπα. ¨Ο Ποντικούλης απλά 
κοιμάται. Σε λίγο θα ξυπνήσει. Απλά είναι κουρασμένος. Κάνεις λάθος! Ο 
Ποντικούλης ΔΕΝ πέθανε! Ο Ποντικούλης είναι ζωντανός!¨ Ο μπαμπάς 
κάθισε στο κρεβάτι μου κι εγώ του έβαλα τον Ποντικούλη στο χέρι. 
¨Λυπάμαι πολύ για τον Ποντικούλη¨, είπε. ¨Ο Ποντικούλης ΔΕΝ πέθανε!¨, 
είπα ξανά. ¨Ο Ποντικούλης ήταν ζωντανός χθες βράδυ! Απλώς σήμερα… 
νυστάζει, νυστάζει πολύ.¨». Στην συνέχεια, ο μικρός φαίνεται να περνά κι 
από το στάδιο του θυμού, το οποίο φαίνεται από τον παρακάτω διάλογο. 
«¨Θα πρέπει να είσαι πολύ λυπημένος¨, είπε ο Μπαμπάς. ¨Δεν είμαι 
λυπημένος. Είμαι θυμωμένος! Έχω θυμώσει με τον Ποντικούλη. Του έχω 
θυμώσει γιατί πέθανε!¨». Τέλος, ο μικρός περνά κι από το στάδιο της 
αποδοχής και αυτό φαίνεται από την τελευταία σκηνή, από τις σκέψεις που 
κάνει ο μικρός, που είναι οι εξής: « Όταν ξυπνήσω αύριο το πρωί, ο 
Ποντικούλης δε θα είναι εδώ. Είναι αλήθεια. Ο Ποντικούλης πέθανε. 
Μακάρι να ξαναγύριζε! Αλλά δεν νομίζω να το κάνει». 
Όσον αφορά την «Θεωρία της Πρόσληψης», μπορούμε να πούμε ότι για 
να ερμηνευθεί η επικοινωνιακή λειτουργία του κειμένου, εστιάζει την 
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προσοχή της στον αναγνώστη, τον οποίο και θεωρεί ως τον κυρίαρχο 
προσλήπτη, ερμηνευτή και ανταποκριτή του λογοτεχνικού κειμένου. 
Συνεπώς, το λογοτεχνικό κείμενο δίνει την ευκαιρία στον αναγνώστη να 
το ερμηνεύσει ανάλογα με την εμπειρία και τη συνείδησή του. Αυτό 
σημαίνει, λοιπόν, ότι η «Θεωρία της Πρόσληψης» μετατοπίζει το 
ενδιαφέρον από το κείμενο στον αναγνώστη. Πιο συγκεκριμένα, 
ενδιαφέρεται για το νόημα που προσλαμβάνει ο αναγνώστης από το 
κείμενο και όχι για το νόημα που κρύβει το «κείμενο καθεαυτό». 
Η ιστορία του «Αντίο Ποντικούλη», είναι μία ιστορία μεταγλωττισμένη 
στα ελληνικά από τα αγγλικά, και μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν 
αρκετές διαφορές, τις οποίες αντιλαμβάνεται κάποιος αφού διαβάσει την 
ιστορία και στις δύο γλώσσες. Η κυρία Τ. Τσιλιμένη και ο κύριος Π. 
Πανάος ασχολήθηκαν εκτενέστερα με την συγκεκριμένη ιστορία και μας 
παρουσίασαν κάποιες διαφορές. 
Αρχικά, υπάρχει μία πολύ έντονη διαφορά ως προς την οπτική γωνία του 
παιδιού της ιστορίας. Στην αγγλική έκδοση, ο συγγραφέας R. H. Harris 
γράφει: «Όταν κάποιος πεθαίνει», είπε ο Μπαμπάς, «δε σημαίνει ότι 
κοιμάται.. Σημαίνει ότι…».. «Δεν είναι ζωντανός!», φώναξα… Με αυτή 
την επιλογή του συγγραφέα αντιλαμβανόμαστε ότι το συναίσθημα που 
βιώνει εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή το παιδί, καθώς και ο αναγνώστης 
της ιστορίας, είναι οργή. Σύμφωνα με τους ψυχολόγους, αυτό το 
συναίσθημα αποτελεί μέρος των συναισθημάτων που βιώνει κάποιος 
όταν βρίσκεται σε κατάσταση πένθους (στους Τ. Τσιλιμένη & Π. Πανάο, 
2011). 
Στην ελληνική μετάφραση, η Α. Δήμητρα γράφει: «Όταν κάποιος 
πεθαίνει», είπε ο Μπαμπάς, «δε σημαίνει ότι κοιμάται. Σημαίνει ότι…» 
«…δεν είναι ζωντανός;», ρώτησα. Στην εκδοχή αυτή, λοιπόν, δεν 
υπάρχει έντονη έκφραση συναισθημάτων (στους Τ. Τσιλιμένη & Π. 
Πανάο, 2011). 
Τέλος, διαβάζοντας και τις δύο εκδοχές, δικαιολογημένα ο καθένας θα 
μπορούσε να αναφέρει ότι αυτά τα κείμενα, παρόλο που εξιστορούν την 
ίδια ιστορία, «δομούν διαφορετικούς ήρωες και διαφορετικούς 
εννοούμενους αναγνώστες»  (στους Τ. Τσιλιμένη & Π. Πανάο, 2011). 
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Συνοψίζοντας, είναι επιλογή του συγγραφέα ποιες από τις δύο παραπάνω 
επιλογές θα ακολουθήσει σε μια ιστορία που έχει ως θέμα τον θάνατο και 
απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας. Αν 
θεωρήσει ότι στο κοινό που θα απευθυνθεί μπορεί να διαχειριστεί τα 
έντονα συναισθήματα σε μία κατάσταση πένθους, τότε θα 
χρησιμοποιήσει την πρώτη επιλογή. Εάν το κοινό που θα απευθυνθεί 
όμως είναι αρκετά αθώο και ευαίσθητο, τότε θα πρέπει να ακολουθήσει 
την δεύτερη επιλογή (στους Τ. Τσιλιμένη & Π. Πανάο, 2011). 
 
 
 
 
                                   ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ  
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:  
 
Συνοψίζοντας, σε όλες τις παραπάνω αναλύσεις των κειμένων που έγιναν 
παρατηρούμε ότι όλοι παρουσιάζουν το θάνατο ως κάτι το σύντομο και 
ανώδυνο. Επίσης οι συγγραφείς εκθέτουν και κάποιες θρησκευτικές 
πεποιθήσεις για τη ζωή μετά τον θάνατο στα κείμενα τους.  
Μεγάλη σημασία δίνουν, ακόμα, και στη μετάδοση των γνώσεων και των 
παραδόσεων από τους παππούδες ή τις γιαγιάδες στα εγγόνια, καθώς 
θεωρούν και «υποχρέωση» των παιδιών να συνεχίσουν να τους θυμούνται 
(στις Α. Πατέρα και Τ. Τσιλιμένη, 2008).  
Τέλος μέσω των βιβλίων αυτών τα παιδιά μαθαίνουν ότι ο θάνατος 
αποτελεί ένα φυσιολογικό μέρος του κύκλου της ζωής. Επίσης τα παιδιά 
θα πρέπει να συνεχίσουν κανονικά τη ζωή τους μετά την απώλεια ενός 
αγαπημένου τους προσώπου.  Συνεπώς, τα βιβλία αποτελούν το πιο σωστό 
μέσο για να προσεγγίσουν τα παιδιά την έννοια του θανάτου, καθώς και 
να διευρύνουν τα συναισθήματα που βιώνουν όταν βρεθούν σε κατάσταση 
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πένθους, αφού ο τρόπος των βιβλίων είναι συναισθηματικά και 
αναπτυξιακά ο πιο κατάλληλος (στις Α. Πατέρα και Τ. Τσιλιμένη, 2008).   
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